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El presente proyecto profesional titulado, Implementación de la GSST para reducir 
los accidentes laborales en la empresa ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 
2021, tiene como propósito evaluar de qué manera la implementación de la GSST 
contribuirá a reducir los accidentes laborales y la metodología es aplicada de 
profundidad explicativa, con naturaleza de estudio tipo cuantitativo y  diseño 
experimental, con respecto a la población estudiada fue de 4 meses de Enero hasta 
Abril del  2021 se aplicó un pretest y postest. Para conocer cómo se redujeron los 
accidentes, implementamos capacitaciones, inspecciones, registro de accidentes e 
incidentes, procedimientos de trabajo seguro, tablero de mando, plan de 
emergencia ante COVID19, donde se obtuvo del análisis económico el valor del 
beneficio costo de 1.36, es decir por cada unidad monetaria invertida tendremos un 
retorno de capital y una ganancia de 0.36, por lo que el proyecto es viable.  También 
se redujo los accidentes de 10 a 3 y se aceptó la hipótesis alternativa y se rechazó 
la hipótesis nula lo que quiere decir la implementación de la GSST contribuirá a 
reducir accidentes, en conclusión, la implementación de la GSST reducirá los 
accidentes laborales y minimizará sus riesgos atacando las frecuencias y 
severidades de este. 
 
 



















The present professional project entitled, Implementation of the GSST to reduce 
work accidents in the company ASC Servicios Generales EIRL, Lima 2021, aims to 
evaluate how the implementation of the GSST will contribute to reducing work 
accidents and the methodology is applied in Explanatory depth, with the nature of a 
quantitative study and experimental design, with respect to the studied population it 
was 4 months from January to April 2021, a pretest and posttest were applied. To 
know how accidents were reduced, we implemented training, inspections, accident 
and incident record, safe work procedures, dashboard, emergency plan against 
COVID19, where the cost benefit value of 1.36 was obtained from the economic 
analysis, that is, For each monetary unit invested we will have a return on capital 
and a profit of 0.36, so the project is viable. Accidents were also reduced from 10 to 
3 and the alternative hypothesis was accepted and the null hypothesis was rejected, 
which means that the implementation of the GSST will contribute to reducing 
accidents, in conclusion, the implementation of the GSST will reduce workplace 
accidents and minimize their risks attacking the frequencies and severities of this. 
 
 




En el mundo de hoy existe la  pandemia como el COVID y además de carencias 
significativas en las organizaciones que provoca un retraso en el incremento de la 
productividad, lo que se ha convertido en crecimiento de los requisitos y las 
actividades efectuadas por los empleados provocando un alto número de riesgos 
en cuanto a los sucesos presentados tales como incidentes e incluso accidentes de 
tipos laborales, los cuales se pueden optimizar a través de un buen control del 
sistema en donde se toma en cuenta la gestión donde se encuentra la seguridad e 
incluso la salud de tipo laboral. INFANTES y QUIROZ (2019). 
 
A nivel internacional según la Organización de la parte Internacional referida al 
Trabajo  en la Unión Europea y Alemania cuenta con mayor tasa de mortalidad de 
debido al número alto de fallecido para los países mencionados con valores de 
197,800 y 31,350 (figura n°1), según la (OIT 2019, p. 34), esta problemática puede 
haber ocurrido porque en los países al inicio de este crecimiento los empleados 
contratados de manera constante provenían de zonas rurales, los cuales prestaban 
deficiencias en cuanto a calificación y además de escasa capacitación en cuanto a 
las actividades de trabajo seguro, esto lo menciono Jukka Takala quien se 
encuentra a cargo de la dirección del programa Safeword de la OIT. 
 
Figura n°1 Resultados de diversos países sobre su accidentabilidad. 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, 2019 
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En cuanto a (Jaramillo et al. 2019, p. 23) mencionaron: Que los accidentes 
presentados por acción de la labor productiva también como enfermedades de 
acuerdo al ejercicio de sus funciones en el mundo se presentan con mayor 
frecuencia estos sucesos en las industrias, lo que provoca un elevado costo para 
solventar lo del accidente o enfermedad profesional que forma parte de la 
prevención. Por otra parte, la Organización donde engloba la parte Internacional en 
el área de Trabajo (la OIT) menciona que de manera individual en cada periodo 
anual muere aproximadamente dos puntos tres millones entre mujeres y hombres 
a causa de alguna lesión o enfermedad, sin tomar en cuenta los índices de 
ausentismo laboral por causa de incidentes ocasionado por el desarrollo de sus 
ocupaciones.  
 
Según ,Carpio y Delgado (2020), explicó: Con la evaluación del sistema en donde 
se encuentra la seguridad así como también la salud de carácter de tipo laboral en 
base a los requerimientos de la ISO 45001:2018 se utiliza para conocer cuál es la 
competitividad que presenta la empresa metalmecánica y reducir los riesgos de 
accidentes para hacer más rentable las empresas de Guayaquil ,ya que la 
Organización de carácter Mundial en cuanto a la Salud en el 2015 en materia 
considerando la seguridad donde mencionaron que en aproximadamente 15 
segundo un empleado fallece causada a alguna enfermedad o accidente ocurrida 
en su centro de labor y además 160 de estos, se debe por ocasión de un accidente 
en el lugar donde lleva a cabo su producción. Durante el transcurso de los días se 
ha mostrado que 6300 individuos fallecen a por ocasión de estos accidentes 
presentados en su lugar de trabajo. Lo que provoca un costo de tipo económico por 
causa de la mala actuación en el área de seguridad que equivale a un 4% del PBI 
a nivel global en el año. 
 
En cambio (Asencios, 2019, p. 17), plantearon: A nivel nacional en Perú la tasa de 
industrias manufactureras de actividad económica equivale a 22,63% (Ver figura 
n°2), en donde se encuentra el rubro metalmecánico , por otra parte se encuentra 
el Ministerio en donde se enfoca la parte del Trabajo así como su Promoción en 
cuanto al Empleo (MTPE) en su boletín el 2017 que es el encargado del 
cumplimiento de los derechos laborales que ocurrieron 210.000 accidentes 
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laborales entre los cuales se encuentran 158 fallecidos según estadísticas del 2016 
que provocó que la OIT lo nombro el 2 país en Latinoamérica con mayor accidentes 
fatales.  
 
Figura n°2:  Notificaciones de actividad económica 
Fuente: Boletín de estadistica,2020  
Por otra esta Villareal (2020), describió: En la localidad de Lima de acuerdo a los 
estudios en materia de seguridad la OIT en el 2020 muestra una totalidad de 23 las 
cuales se encuentran distribuidas en 0 accidentes de tipo mortales, 20 accidentes 
sucedidos en el trabajo, 1 con respecto a los incidentes de índole peligrosos y por 
ultimo 2 enfermedad profesional por otro lado se puede mencionar en el área de 
industrias manufactureras, ya que este sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral presenta aporte, innovación, conocimiento y especialidad con el fin de 
satisfacer las exigencias de los clientes, nombrando como parte de la estrategia de 
tipo empresarial con la finalidad de incrementar la parte de la competitividad 
dinámica del mercado, es debido a esto que estas condiciones no son óptimas y 
puede llevar a incidentes o accidentes es por lo que se estudiaran estos factores 




Figura n°3 Notificaciones de acuerdo a clasificación industrial 
Fuente: Boletín de estadistica,2020 
Por consiguiente la empresa ASC servicios generales soluciones del tipo integral 
de calidad dentro de sus actividades se encuentran la fabricación, reparación, 
montaje, soldadura y mantenimiento de estructuras, piezas metálicas, equipos 
pesados los cuales terminan en un bien destinado a cumplir una función muy 
importante sea en el sector minería, petróleo, plantas de procesamiento , además 
es necesario mencionar que se evidencia en la zona de producción que no existe 
un buen control y supervisión de manera constante referente al tema de seguridad 
en esta área productiva, lo que conlleva a qué a la hora de realizar las actividades 
en esta zona no exista un cumplimiento en este aspecto, entre los factores que 
pueden afectar un buen ambiente de trabajo seguro se encuentra deficiencia de los 
trabajadores en el conocimiento de los procedimientos en materia de seguridad, es 
por estas causas que han acontecidos sucesos de accidentabilidad a consecuencia 
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de la falta de conocimiento de los trabajadores, ya que este tema se encuentra 
asignado a las responsabilidades del encargado del área que no le ha prestado la 
importancia que se debe, por consiguiente se muestran muchas realidades de 
peligros, es por lo que se ha tomado como primera opción un plan que contenga 
parámetros de ejecución de actuaciones correctas que forma parte de una correcta 
gestión de seguridad con la finalidad de reducir los acontecimientos de 
accidentabilidad que se presentan en el área. 
 
Con el propósito de realizar un panorama amplio de la problemática se emplea el 
uso de la herramienta de ingeniería como es el diagrama Ishikawa que permite 
























Figura n°4 Diagrama Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Por otra parte, para conocer los factores que pueden provocar la ocurrencia de 
accidentabilidad entre las cuales se encuentran las siguientes causas: 
Tabla 1 Descripción de causas 
N° CAUSAS 
C1  Personal sin experiencia 
C2 Falta de capacitación 
C3 Desmotivación  
C4 Responsabilidades no bien definidas 
C5 Desactualización de registros 
C6 Mala manipulación del equipo 
C7 Desorden 
C8 Falta de señalización 
C9 Incumplimiento de programación 
C10 Reproceso  
C11 No hay plan de prevención 
C12 Supervisión deficiente de actividades 
C13 Falta de equipo EPP   
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Tal como se describen las causas las 13 causas que se encuentran en la empresa 
ASC, tales como personal sin experiencia, falta de capacitación, reprocesos entre 
otras y son causantes de la alta cantidad de accidentabilidad, que se refleja en 
accidentes. Tal como se puede visualizar en la figura 4 la agrupación de las 6M se 
dividió en causas primeramente están los materiales, seguidamente método, por 
otra parte, la mano de obra, además la medición, también el medio ambiente y por 
último la maquinaria que son los causantes de la alta accidentabilidad en la 
empresa ASC servicio generales E.I.RL. los valores de frecuencia acumulada en 
valores porcentuales de cada causa tal como se representa la frecuencia de las 
causas de accidentabilidad de manera ordenada de mayor a menor como está 


















C6 Mala manipulación del equipo 32 32 9.82% 9.82% 
C7 Desorden 31 63 9.51% 19.33% 
C12 
Supervisión deficiente de 
actividades 
30 93 9.20% 28.53% 
C10 Reprocesos 30 123 9.20% 37.73% 
C2 Falta de capacitación 29 152 8.90% 46.63% 
C1 Personal sin experiencia 29 181 8.90% 55.52% 
C13 Falta de equipos de EPP 28 209 8.59% 64.11% 
C5 Desactualización de registros 27 236 8.28% 72.39% 
C8 Falta de señalización 27 263 8.28% 80.67% 
C3 Desmotivación 19 282 5.83% 86.50% 
C9 Incumplimiento de programa 17 299 5.21% 91.72% 
C11 No hay plan de prevención 15 314 4.60% 96.32% 
C4 
Responsabilidades no bien 
definidas 
12 326 3.68% 100.00% 
 TOTAL 326    
Fuente: La empresa ASC, 2021. 
 
Tal como se puede visualizar en la tabla anterior las 8 primeras causas son las que 
incrementa los accidentes laborales, entre las que se encuentra mala manipulación 
del equipo, desorden, supervisión deficiente de actividades, reprocesos, falta de 
































































































































































































































Tal como se puede visualizar el 80% de las causas se atacaran para resolver el 
20% del problema en donde se puede visualizar que las primeras 9 causas 
identificadas representa el 80% del problema, lo que quiere decir que si se ataca 
se resuelve el 20% del mismo, entre las causas que se encontraron están la mala 
manipulación del equipo, desorden, supervisión deficientes en actividades, 
reproceso, falta de capacitación, sin experiencia, falta de EPPS, desactualización 
de registro, falta de señalización todas estas causas llevan a que se presente esta 
problemática, es necesario mencionar que para conocer dónde está el problema se 
utilizó la estratificación de las áreas la cual permite indagar las diversas áreas de la 
planta (ver tabla 3) en donde se obtuvo que el área de Seguridad  también la parte 
de Salud del Trabajo (SST) como se puede resaltar hay que atacar primero ya que 
representa mayor porcentaje de las mismas con un 38 de acuerdo a esto es el área 
que debemos hacer hincapié para lograr disminuir la accidentabilidad en la 
organización. 
Tabla 3 Organización de causas de acuerdo a áreas. 
CAUSAS FRECUENCIA AREA 
FRECUENCIA 
TOTAL 


















Desactualización de registros 27 Administración 
59 
Mala manipulación del equipo 32 Administración 
Desorden 31 Producción 
78 
Reproceso 30 Producción 
Incumplimiento de programación 17 Producción 
Falta de equipo EPP 28 Gestión SST 
No hay plan de prevención 15 Gestión SST 
Supervisiones deficientes de 
actividades 
30 Gestión SST 
Fuente: Elaboración propia,2021 
 
Posteriormente se efectuó un segundo análisis para establecer la variable 
independiente, para ello fue necesario realizar la estratificación de las causas luego 
se procedió a ordenar las causas de los estratos por área con la finalidad de 
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conocer las causas de mayor frecuencia que pueden ocasionar accidentes entre 
las que se encuentran: recursos humanos, administración, SST, producción y 
gestión. Dando como resultado de las causas ordenadas de mayor a menor en cada 
estrato de la empresa del rubro metalmecánica, se pudo identificar que el estrato 
con mayor rango es Gestión SST con 100, recursos humanos 89, producción 78 y 
por último administración 59 para observar mejor la tendencia (ver figura n° 6) 
 
 
Figura n°6 Estratificación por área 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
Consecutivamente se aplicó la matriz de causa-solución para estudiar las 
alternativas para solventar las mismas (tabla 4), en donde se puede evidenciar las 
causas de cada estrato de acuerdo a cada área con mayor frecuencia se obtuvo la 
Seguridad también la Salud con aspecto en el Trabajo (SST) con un puntaje de 38, 
dando como resultado utilizar las herramientas de mejora continua tales como: 
Gestión SST, Lean manufacturing, Kaizen, TPM y 5S las cuales servirán para 








Tabla 4 Causas y solución 
CAUSAS SOLUCIÓN 
Personal sin experiencia Gestión SST 
Falta de capacitación Gestión SST 
Desmotivación  Kaizen 
Responsabilidades no bien definidas Kaizen 
Desactualización de registros Kaizen 
Mala manipulación del equipo TPM 
Desorden 5 S 
Falta de señalización Gestión SST 






No hay plan de prevención Gestión SST 
Supervisión deficiente de actividades Kaizen 
Falta de equipo EPP   Gestión SST 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
Se evaluó las 5 herramientas considerando tres aspectos primordiales tales como: 
duración, importe y viabilidad, para realizar la matriz de la alternativas posibles 
para solucionar la problemática, en el cual se realizó la evaluación de las 
alternativas de solución para las causas donde la gestión SST obtuvo un puntaje 
de 5 (ver figura n°7) y además es necesario resaltar que es la más viable para 
atacar la problemática de reducir los accidentes, ya que hay muchas causas que 
lo pueden provocar, así como herramientas que las estudian a profundidad y es 
por esto resulto la herramienta más idónea la metodología de gestión con respecto 
a la seguridad para la salud desde el punto de vista laboral para reducir los 
accidentes, ya que beneficiará a la organización económicamente y mejorará la 
productividad.  
Tabla 5 Alternativa de solución 
DURACIÓN IMPORTE VIABILIDAD PUNTAJE ESCALA DE IMPORTE 
Y DURACIÓN 
2 2 2 5 MALO=0 
1 2 1 4  
1 1 2 2 BUENO=1 
1 2 1 1  
1 1 1 1 MUY BUENO=2 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Además, realizar gestión de seguridad y salud en el trabajo resulta una de gestión 
integral que involucra la calidad, productividad y seguridad que permite a las 
organizaciones un desarrollo sostenible aplicado esta estrategia. de lo anterior 
planteado se tiene que el problema general de la investigación queda definido como 
¿De qué manera la implementación de la GSST contribuirá a reducir los accidentes 
laborales en la empresa ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 2021?, donde se 
desprenden los siguientes problemas específicos ¿De qué manera la 
implementación de la GSST contribuirá a reducir la frecuencia de accidentes 
laborales en la empresa ASC servicios generales E.I.R.L., Lima 2021? El segundo 
problema específico es: ¿De qué manera la implementación GSST contribuirá a 
reducir la severidad de accidentes laborales en la empresa ASC Servicios 
Generales E.I.R.L., Lima 2021? 
 
     Debido a que actualmente existen factores como la pandemia el Covid que 
afectan el buen desempeño de las organizaciones el estudio para mejorar la gestión 
de seguridad e incluso sus aspectos y así disminuir los eventos en la empresa ASC 
servicio generales, ya que es un problema grave que afecta económicamente a los 
ciudadanos en su calidad de vida y también la productividad de las organizaciones, 
para lo cual se considera como referencia la Justificación teórica, en donde se toma 
en cuenta los aspectos referidos a la necesidad de hacer una implementación de 
un Sistema de gestión considerando todos los aspectos de seguridad e incluso su 
salud durante su labor porque considera los riesgos y disminuir los sucesos leves 
que pueden resultar en accidente  en la organización, con el fin de reducir el 
ausentismo de tipo laboral y multas y sanciones a estas (Asencios Cadillo, 2019, p. 
57). Así mismo teóricamente permitirá predecir que la gestión en la parte de 
seguridad considerando la salud en el ámbito ocupacional y que esta contribuya a 
efectuar un idóneo seguimiento de indicadores de esta gestión, porque son 
necesarios para estudiar y aplicar alternativas de solución en las empresas, con el 
propósito de lograr los objetivos planteados y también servir de base a futuras 
investigaciones referentes a la temática planteada.(Infantes y Quiroz, 2019, p. 89). 
 
Es por esto la necesidad de una alta gestión en materia de salud de tipo laboral que 
ayude a mejorar y provocar ciertos parámetros de sensibilización, protección, 
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promoción e incluso asistencia de manera integral a manera de garantizar entornos 
laborales que sean más sanos y seguros, tomando en cuenta los parámetros 
necesarios en salud y seguridad, lo que se busca realizar esta investigación de la 
gestión para la seguridad de salud desde el aspecto laboral para la decrecer los 
accidentes en las empresas ASC servicio generales E.I.R.L., Lima 2021, ya que la 
gestión de la seguridad reduce los índices de siniestralidad, sino que además, 
mejora la productividad y los resultados económicos y financieros de la empresa. 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó el problema general 
y los problemas específicos de la investigación.  
 
En cuanto al objetivo general se planteó de la siguiente manera: Evaluar de qué 
manera la implementación de la GSST contribuirá a reducir los accidentes laborales 
en la empresa ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 2021.  
 
Seguidamente se plantearon los siguientes objetivos específicos:  
Determina de qué manera la implementación de la GSST contribuirá a reducir la 
frecuencia de accidentes laborales en la empresa ASC Servicios Generales 
E.I.R.L., Lima 2021. 
El segundo objetivo específico planteado es, determinar de qué manera la 
implementación de la GSST contribuirá a reducir la severidad de accidentes 
laborales en la empresa ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 2021. 
 
Seguidamente se procedió a plantear las hipótesis de la investigación. Como 
hipótesis general se tiene la implementación de la GSST contribuirá a reducir los 
accidentes laborales en la empresa ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 2021, 
y las hipótesis especificas planteadas son las siguientes: La implementación de la 
GSST contribuirá a reducir la frecuencia de accidentes laborales en la empresa 
ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 2021. La segunda hipótesis específica 
planteada es: La implementación de la GSST contribuirá a reducir la severidad de 






II. MARCO TEÓRICO 
En esta unidad se inicia con la descripción de los antecedentes nacionales e 
internaciones para continuar con las teorías que respaldan a las variables en 
estudio. Iniciamos con la descripción de los antecedentes. 
Seguidamente tenemos los antecedentes internacionales 
 
A. Bianchini, F. Donini (2019), quien en su artículo  estudio la finalidad de ayudar a 
adoptar estilo de vida saludable a través de las condiciones del ambiente de trabajo 
que contribuya a mejorar la calidad de la productividad de las empresas, para lo 
cual analizó los estudios referentes al tema, siendo una investigación básica en 
donde se tomó en cuenta los antecedentes del sistema integral, los componentes, 
lineamientos y el modelo de los 8 pasos de indicadores, entre otros y  de acuerdo 
a los resultados alcanzados se concluyó que con este modelo de SSeTGIS se 
puede lograr una gestión integral entre la salud y seguridad del trabajo, por medio 
de la preservación del ambiente la calidad y la productividad sostenible de las 
organizaciones para alcanzar así sus objetivos. 
Esta investigación ayuda a tener una visión amplia de los parámetros que involucra 
el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que se cataloga como un 
sistema integral.  
 
Iniciamos con Jaramillo et al. (2019), describieron en su artículo estudio la finalidad 
de identificar las causas de accidentes en las industrias metalúrgicas en Colombia. 
Para lo cual empleó el método cualitativo inductivo y aplicado, donde este busca 
conocer la perspectiva de la organización, considerando como universo de estudio 
las empresas que se desempeñan en el rubro de metalmecánico en Colombia, se 
analizó el mismo por medio de muestra estratificada donde se consideró todos los 
colaboradores expuestos a los accidentes para efectuar el análisis de la 
estratificación de la información involucró una revisión documental. de artículos, 
normas y especificaciones con la finalidad de conocer los factores que provocan 
accidente en la industria metalúrgica en Colombia, de acuerdo a estos se concluyó 
que la industria metalúrgica por sus elementos asociados al proceso productivo 
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tiene incorporado un elevado índice de accidentabilidad en la nación, en donde el 
mayor número  de accidentes se encuentra asociado a las quemaduras de los 
colaboradores por medio de estructuras con alta temperatura el cual se presenta 
debido al proceso de soldadura, también altos niveles de estar expuesto al ruido, 
vapores de tipo orgánico, atrapamiento que ocurren con respecto a partes móviles 
de equipos o maquinarias, es por esto necesario analizar que si los parámetros 
preventivos correctos adoptados por la empresa, los resultados logrados son 
favorables para mejorar la seguridad y salud ocupacional como son capacitaciones, 
inspecciones constantes, procedimientos de trabajo seguro entre otros.  
 
Esta investigación ayuda a tener una visión amplia de los riesgos más altos 
asociados a la industria metalmecánica y a conocer los factores tales como 
capacitaciones, inspecciones que representa un resultado positivo a la empresa 
como parte del método de control y seguimiento de la gestión industrial en el trabajo 
considerando los elementos referentes al resguardo de sus empleados. 
 
Seguidamente, Carpio y Delgado (2020) en su artículo dio a conocer como evaluar 
el sistema considerando la gestión  de resguardo de los trabajadores con los 
requisitos establecidos en la norma 45001:2018 se analizó de manera documental 
como los diversos riesgos asociados a la industria metalúrgica ubicadas en la 
ciudad de Guayaquil, a través de tabulaciones con un diseño cuantitativo por medio 
del baremo para conocer la actualidad  de la organizaciones en el ámbito de 
seguridad también su salud desde la perspectiva laboral, en la que se obtuvo que 
11 empresas presentan riesgo de accidentes y fatigas complementario de esto fue 
la entrevista efectuada a 16 gerentes. Se concluyó que con la ayuda de los 
universitarios y gubernamental pueden ayudar a la economía estancada que puede 
contribuir a riesgos de accidentes y fatigas. 
Se logró conocer los lineamientos que establece la norma ISO 45001:2018 para 
tener las bases de los requerimientos internacionales en el ámbito de la seguridad 
y alguna enfermedad contraída durante su labor productiva. 
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A continuación, ANSORI N, A. WIDYANTI (2021), realizaron un artículo de revista 
el cual consistió en investigar el papel que juega la motivación, el conocimiento 
y el clima de la seguridad en el cumplimiento y participación de las empresas 
catalogadas como PYMES. Se analizó a través de un estudio cuantitativo por 
medio de un cuestionario realizado a 23 empresas PYMES ubicadas en 
Indonesia y dedicada a la elaboración de metales dando como resultado que el 
conocimiento y la motivación influyo de manera positiva en la cultura. Se 
concluyo que se debe considerar el constructo con la situación y con las 
personas con la finalidad de mejorar el comportamiento del resguardo físico y 
de sus condiciones durante su proceso productivo. 
Se logró conocer lo referente a la seguridad no solamente depende del personal de 
seguridad y salud laboral debe haber compromiso y supervisión voluntaria por los 
trabajadores. 
 
Por último, Merlo et al.  (2019), este señaló que el propósito del estudio fue de dejar 
esquematizado el diseño de la actuación en el ámbito de seguridad e incluso 
padecimientos presentados durante la labor, en base a los lineamientos de la norma 
45001:2018 para establecer los riesgos en la industria metalmecánica MACUSA 
industrial. El estudio fue de tipo documental que consiste en realizar una propuesta 
para que se implemente y se pueda aplicar y reducir los riesgos de accidentes, 
primeramente, se realizó un check list basado en los lineamientos de la norma 
450001 con la finalidad de conocer el escenario real de la organización en el 
componente fortaleza que presente en su ocupación, así como su seguridad. Se 
concluyo que se realizó la propuesta de un manual considerando los lineamientos, 
procedimiento y registros, se realizó un manual del sistema cuya misión es la 
seguridad de los trabajadores, cumpliendo con los requisitos establecido por la 
norma ecuatoriana y la norma 45001. 
Con este estudio se logró conocer los lineamientos necesarios establecidos en la 
norma 45001 y la norma ecuatoriana en el área de velar por la seguridad e 
integridad física en el trabajo. 
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Umugwaneza, Nkechi y Mugabe (2019), este estudio permitió establecer el 
compromiso y el desempeño con respecto a los colaboradores de la empresa, 
donde se analizó a 533 personas con respecto a los empleadores tales como 
supervisor, fabricador y gerente, con una muestra de 299 personas analizados por 
medio de encuestas, entrevistas se analizaron los resultados por medio del 
software SPSS 21, los procesos estadístico como la media, moda, varianza y 
desviación estándar, Se concluyo que los trabajadores son consciente de los actos 
peligrosos y la seguridad y alguna afectación presentada en su labor, la cual afecta 
el compromiso y el desempeño en su protección física y metal durante su labor. 
 
Este permitió conocer que el recurso humano en diversos casos es consciente de 
los riesgos que están expuesto al momento de realizar su labor por lo que se debe 
fomentar la capacitación. 
A continuación, entre los antecedentes nacionales se encuentra: 
Asencios (2019), realizo una evaluación inicial de la situación actual por medio del 
diagnóstico de las condiciones existente y los riesgos de la empresa LM SAC 
METALURGICA con el propósito de lograr un decrecimiento en las lesiones 
incapacitantes, , se analizó de manera documental por estadística de los 3 años  y 
además de visitas de campo las cuales fueron de importancia para realizar el 
Ishikawa, IPER y otras herramientas que sirven de para ampliar la comprensión del 
procedimiento sobre la actuación física o padecimiento en el ejercicio de su labor, 
así como mapeo con un DOP para conocer la zonas de mayor tendencia de 
accidentes en la línea de producción, de acuerdo a esto se concluyó que con el 
diagnóstico con la matriz IPER inicial se logró conocer que entre las mayores 
causas de accidentes se encuentra están lo equipo de defensa individual y la falta 
de capacitación. 
Debido a esto se logró conocer que optimizando la aplicación desde el punto de 
vista de integridad física y fortaleza durante el ejercicio de sus funciones es 
importante considerar la capacitación como una parte esencial para mejorar este 
sistema, además se puedo saber los elementos necesarios de cómo mitigar los 
accidentes por medio de la identificación de los riesgos con el empleo de la 
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herramienta de estudio como es la matriz IPERC con la finalidad de hacer un buen 
análisis que contribuya a disminuir los accidentes en la organización.  
 
Además Infantes y Quiroz (2019), este articulo tiene como fin el de realizar un 
régimen sobre la aplicación de velar por la integridad física y de la organización 
grupal CAM, el mismo se realizó por medio de un estudio preexperimental por 
medio de una preprueba y posts prueba, se estudiaron 35 trabajadores en las 3 
áreas de la empresa donde ocurre el mayor número de accidentes para poder 
conocer los índices de integridad física y afectación sufrida en el trabajo, se realizó 
un diagnóstico inicial por medio del cumplimiento de la Ley 29783 y la OHSAS 
18001 siendo el cumplimiento de 19.83% resultando no aprobatorio por lo cual se 
realizó un plan de acción para mejorar el sistema de seguridad en el trabajo, con 
respecto a estos resultados se concluyó que se mejoró el porcentaje de 
cumplimiento de un 19.83% a un 67%y el índice de frecuencia en el pretest de 33.26 
a reducir a 12,05 y en cambio el índice de gravedad fue de 191,46 y por ultimo 
índice de accidentabilidad de 42,19 a 0,51. 
Es decir, con esta implementación se mejoró el sistema de aplicación para la 
seguridad e incluso algún padecimiento en su labor por medio de hacer condiciones 
seguras para los trabajadores, además con este estudio se puedo conocer los 
elementos necesarios para realizar un programa de seguridad y salud laboral a la 
hora de implementarlo. 
Villareal (2020), en su estudio se enfoca en realizar el diseño de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS y los 
lineamientos de la Ley N°29783, este estudio se basó en tres procesos esenciales 
tales como planificación, implementación desarrollo y verificación el propósito 
principal de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud es de reducir 
los accidentes e incidentes aplico este sistema, dentro de los resultados obtenidos 
se puede mencionar la disminución del índices de incidentes y accidentes se 
encuentra que estaban en 155 casos y pasaron a 35, además se encuentra la 
productividad medida por horas, la mano de obra se redujo de 28% a un 5%, el 
costo necesario para la implementación es de 35.300 nuevos soles, Lo que quiere 
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decir que la implementación logro mejora en la reducción de accidentes, de costos 
logrando mejora económica a la empresa. 
El aporte del estudio consistió en conocer los aspectos relevantes para mejorar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Así mismo en la tesis de Sayan (2019), efectuó un estudio con el propósito de 
conocer la manera en que la implementación de un sistema de seguridad y salud 
ocupacional disminuirá los índices de accidentabilidad del Área de Almacén en la 
empresa TRANSCORP S.A, Chorrillos, 2019, se analizó una muestra de accidentes 
de trabajo ocurridos en la empresa en 12 semanas de Abril a Junio por medio del 
pre test y entre Agosto a Octubre el postest, en cuanto a la metodología que se 
efectuó fue de tipo aplicada de diseño experimental se utilizó la medición de los 
indicadores a través de observaciones y la base de datos de la organización y se 
efectuó un análisis descriptivo en inferencial por medio de SPSS, de acuerdo a 
estos resultados logrados se concluyó que con la implementación del plan de 
seguridad y salud laboral se obtuvo óptimo mejoramiento y reducción en el Índice 
de accidentabilidad del 86.54%, con este investigación planteada sirvió de aporte 
al estudio debido a que se pudo evidenciar que hay indicios de que la 
implementación del sistema de gestión y seguridad disminuye los accidentes, ya 
que se apruébala hipótesis general por medio de Wilconxon para medir el índice de 
accidentabilidad en el pretest y postest debido a que se obtuvo 0,12 , lo que quiere 
decir que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula en base 
a esto se deduce que la implementación del plan de seguridad y salud reduce el 
índice de accidentabilidad. 
En base a esto fue de gran aporte el estudio porque se aprendió a aplicar Wilconxon 
cuando se analiza antes y después de la implementación es decir un pretest y 
postes y poder hacer contraste de hipótesis para saber si se acepta o se rechaza 
la hipótesis alternativa, con la finalidad de realizar un buen análisis. 
Cobeñas y Valde (2019), efectuaron un estudio que el propósito primordial fue el 
de demostrar que con la implementación del sistema de seguridad y salud 
ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en la empresa DESIN SAC, 
basado en los lineamientos que establece la ley 29783 en materia de seguridad y 
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salud ocupacional, por otra parte se puede mencionar que fue un estudio tipo 
aplicado, explicativo de diseño cuasi experimental, es decir por medio del mismo 
se logró efectuar un estudio exploratorio del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional por medio de un check list para realizar un diagnóstico y 
determinar el cumplimiento de los requisitos de este sistema y a su vez realizar una 
matriz IPER para identificar los riesgos y peligro, por ultimo de efectuaron 
procedimientos de trabajo seguro, en base a esto se concluyó que se redujo 
después de la implementación el índice de frecuencia de 17291 a 2420, el índice 
de gravedad de 4322 a 609 y por último el índice de accidentabilidad  de 28% a 2%, 
de acuerdo a esto se confirmó que la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en la empresa 
DESIN SAC. 
 
En base a lo planteado el aporte al estudio es que se logró conocer de que la 
implementación del sistema de gestión de seguridad reduce los índices de 
accidentabilidad es decir menor cantidad de accidentes. 
Con respecto a las bases teóricas que sustentan la investigación se encuentran 
las dimensiones y sus respectivos indicadores de estudio tal como se describe a 
continuación: 
Variable Independiente (VI): Gestión de seguridad y salud en el Trabajo (GSST) 
Historia de seguridad industrial 
    En la historia de la seguridad industrial se puede mencionar que todo comenzó 
con la llegada de la “Era de la maquina” donde iniciaron por la necesidad de que 
existía carencia en las industrias. Por consiguiente, la revolución industrial comenzó 
en los últimos del siglo XVII en el Reino Unido donde comenzó los avances en las 
industrias de tipo manuales entre las cuales se puede mencionar las empresas 
textiles, en donde con la presencia y utilización del vapor género el incremento de 
la cantidad de mano de obra a emplear en telares lo que ocasionó muchos 
accidentes. En los estados Unidos en el siglo XIX las industrias crecían provocando 
muchos accidentes, no fue sino en 1867 que en Massachusetts se inició la era de 
la inspección y después en 1877 la primera ley de que promueve la protección de 
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los equipos de tipo peligrosos y sus consecuencias económicas (Cobeña y Valdez 
2019 p.27 ). 
 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST). 
Consiste en el cumplir con el reglamento actual con respecto a la seguridad y el 
estado de salud laboral con la colaboración mayor de gerencia y sus trabajadores, 
para conocer los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de la labor, 
contribuyendo a preservar la salud integro de sus colaboradores. Con la finalidad de 
disminuir la cantidad de accidentes en el puesto de trabajo y contribuir una labor 
segura en las diversas áreas de la empresa. (Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y 
Mancera Ruiz, 2012, p. 360). 
 
En cuanto al modelo de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
define como aquella gestión de tipo integral donde las empresas proyecta la salud 
y seguridad en la labor productiva, sin tener limitaciones tomando en cuenta la 
preservación del entorno tanto social de manera que se garantice la calidad y 
productividad, tomando en cuenta la gestión de riesgos y los indicadores de 
productividad e incluso calidad. Cobeñas y Valdez (2019). 
 
Dimensiones de la variable: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dimensión 1 PLANIFICACIÓN 
Es importante determinar una óptima aplicación de la integridad física y 
padecimiento laboral, debido a que es importante considerar este aspecto 
estratégico para definir alternativas para sucesos no conformes a través de 
soluciones tangibles que contribuyan a solventar las problemáticas y carencias que 
son identificables y las normas y recursos importantes para poder obtener los 
objetivos planteados. Siendo la base para establecer una óptima gestión y 








Indicador ACCIONES EJECUTADAS 
Es la aplicación de actividades de prevención para controlar los peligros en el Trabajo 
como soporte para una buena gestión y lograr un optima rendición de cuentas del 
desempeño de la GSST. (Federación Internacional de Sociedades, 2010, p. 10). 
 
Indicador ACCIONES PLANIFICADAS 
Es la aplicación de actividades de prevención para controlar los peligros en el Trabajo 
como soporte para una buena gestión y lograr un optima rendición de cuentas del 
desempeño de la GSST. (Federación Internacional de Sociedades, 2010 p. 10). 
 
Dimensión 2 CAPACITACIONES 
Para lo cual es necesario que se tome en cuenta un plan de capacitaciones que es la 
planificación de fechas y actividades de acuerdo a cierta temática de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) de interés que permita un aumento en el grado de 
instrucción de los trabajadores, el cual es brindado por expertos sobre el tema 
propuesto que facilita un desarrollo adecuado de sus habilidades y capacidades a los 
mismos, para desempeñar mejor su actividad de acuerdo a su ambiente de trabajo 
tomando en cuenta la SST. (Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera Ruiz, 
2012, p. 392) 
 
Indicador CAPACITACIONES EJECUTADAS 
Son las capacitaciones efectuadas al personal con la finalidad de dar las 
habilidades e inferencias necesarias para llevar a cabo una actividad determinada 
(Ramirez, 2011, p. 220). 
 
Indicador CAPACITACIONES PROGRAMADAS 
Son las capacitaciones planificadas al personal con el propósito de brindar en un 
lapso de tiempo las habilidades para efectuar una actividad determinada (Ramirez, 






Dimensión 3 INSPECCIONES 
Es una herramienta que se aplica de manera analítica referida a efectuar un análisis 
de manera específica en cuanto a las particularidades y lineamientos de la Ley 
presentes de seguridad con el propósito de conocer acontecimientos de riesgos 
que se forman de esto con la finalidad de alcanzar medidas idóneas (Cortéz, 2007, 
p. 140). 
 
Indicador CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
Es la auditoria que se realiza por medio de una inspección del acatamiento de la 
empresa de acuerdo a lo establecido en la Ley en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.(Cortéz, 2007, p. 142). 
 
Indicador REQUISITOS CUMPLIDOS 
Son los parámetros realizados en materia de seguridad y salud en el trabajo en base 
a los establecidos por la empresa.(Cortéz, 2007, p. 142). 
 
Indicador REQUISITOS EXIGIDOS 
Son los lineamientos necesario que debe tener la empresa de acuerdo a lo 
establecido en la Ley en materia de seguridad y salud en el trabajo.(Cortéz 2007, p. 
142) 
 
Tipos de sistema de seguridad 
Sistema OHSAS 18001 
Además existen dos tipos de sistema de seguridad tales como: El sistema OHSAS 
18001 los cuales son estándares del tipo internacional que lleva a que las 
organizaciones trabajen de  manera segura en el entorno laboral, En Perú la Ley 
29783, establece la obligación empresarial de contar con un Sistema de Gestión en  
organizaciones, es decir con la utilización de esta disminuye los índices de 
accidentabilidad, aumentado la confianza en empleados y clientes, favoreciendo la 
disminución del gasto por accidentes e incrementando la productividad, lo cual es 
aplicado en el país considerando la conformidad de la documentación vigente e 
internacional, ya que aquí se encuentran los requisitos amplios en materia de 





Otro es el sistema DNV (Det Norske veritas) pertenece a la empresa DNV, la cual 
se estableció en 1864 realizando trabajos de consultorías de tipo preventivo, 
inspecciones, control de salud e higiene, administración de materiales en el área 
de energía de construcción de turbinas y elementos de control, además cuenta con 
servicios de seguridad una vez que se encuentren fuera de las instalaciones del 
lugar laboral. (Sayan, 2019, p. 20) 
 
Variable Dependiente (VD): Accidentes laborales 
Tipos de riesgo 
Con respecto a los riesgos ergonómicos, físicos, químicos y psicosociales se 
encuentran que son factores de los elementos químicos, orgánicos e inorgánicos 
con propiedades físicos químicas localizadas en el entorno labora que puede 
deterioro del personal de exposición a los mismos. (Asencios, 2019, p. 37). 
 
Accidente 
Es un suceso imprevisto, inesperado lo cual ocasiona afectación de manera grave 
y negativa a los individuos a su salud mental o física de estos individuos que laboran 
sus actividades como además puede producir lesiones de tipo leves o graves. 
(Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera Ruiz, 2012, p. 372). 
 
Herramientas para disminuir accidentes 
Son aquellos componentes de cada persona que tiene la finalidad de proteger a los 
empleados a cualquier accidente durante las actividades laborales, ya que son 
importantes porque evita lesiones a los trabajadores. Villareal (2020). 
 
Peligro 
Por otra parte, se encuentra peligro siendo la condición de los elementos que se 
encuentran con un alto grado de probabilidad de causar lesión a la persona que 
está expuesta con el fin de causar algún daño. (Mancera Fernandez, Mancera Ruiz 




Riesgo potencial  
Es aquel elemento que se encuentra de índole latente que de manera susceptible 
puede causar daño a la salud de la persona. (Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y 





Es necesario mencionar que el daño es la severidad que ocurra una lesión con 
proporciones de pérdida que se generan por causa de un peligro que se encuentre 
incontrolable. Villareal (2020). 
 
Dimensiones de la variable: Accidentes laborales 
Dimensión 1 FRECUENCIA DE ACCIDENTE 
Representa un indicativo del número de accidentes presentados en un periodo de 
valorado. Con proyección de estos accidentes a un valor de K referida a las horas 
de trabajo y el número de personas. (Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera 
Ruiz, 2012, p. 388). 
 
Indicador ÍNDICE DE FRECUENCIA 
Son los accidentes generados en el trabajo sobre la cantidad de horas de labor por 
trabajador. (Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera Ruiz, 2012, p. 388). 
 
Dimensión 2 SEVERIDAD DE ACCIDENTE 
Esta referido a los efectos que generaron los accidentes de tipo laborales 
registrados de acuerdo a su gravedad o severidad, entre los cuales se considera el 
número de días perdidos por incapacidad, considerando los días cargados 
legalmente, por causa de pérdidas de tipo funcionales, amputaciones otros tipos de 
discapacidades y la muerte. Siendo indicativo de la relación de los días perdidos 
que habrá si el total de horas trabajadas es por K. (Mancera Fernandez, Mancera 





Indicador ÍNDICE DE SEVERIDAD  
Es la relación entre los días perdidos por accidentes laborales, sobre el valor en el 
número de horas de labor por cada doscientos mil horas laboradas. (Mancera 
Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera Ruiz, 2012, p. 388) 
 
Investigación de accidentes 
Para la investigación de accidentes se refiere a poder identificar por qué y cómo 
sucedió el evento no deseado (enfermedad, accidente, incidente, evento peligroso) 
y determina los parámetros necesarios en poder prevenir el evento parecido 
[OIT,2015]. También se encuentra la seguridad es aquella ausencia y minimización 
de peligro que representa un riesgo aceptable que ha sido controlado de una 
manera correcta. (Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera Ruiz, 2012, p. 
388)(Mancera Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera Ruiz 2012)  
 
Marco legal 
Ley de seguridad y salud N° 29783 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2017). El propósito es afianzar más 
las bases de la parte integra de padecimiento del trabajo se establece el siguiente 
marco legal en donde el estado Peruano la Ley 29783 que consiste en establecer 
un nuevo marco legal para promover la prevención e incluso riesgos de tipo 
laborales, donde contemplados ministerios y reglamentos de seguridad  fue creada 
en el 2011 contempla la seguridad así como la salud en el trabajo y se creó el 
decreto de la misma el decreto supremo N°005-2012-TR con la finalidad de 
preservar y mejora la integridad física con ambientes de trabajo seguro, saludable 
y establecer los planes y programas. El Consejo Nacional estará integrado por 4 
encargados del Estado (MTPE, MINSA, CENSOPAS y ESSALUD), por 4 
encargados de los empleadores y por 4 representantes de las centrales sindicales. 
Ya que esta ley tiene la finalidad de promover una cultura de prevención y 
prevención de riesgos laborales en el país.  
Con la aplicación de esta ley de seguridad y Salud en el trabajo N°29783 para 
promover la cultura de prevención y prevenir los riesgos laborales, a través de las 
fiscalizaciones del estado y sindicales, se realizó una modificación en la Ley 
n°30222 para ayudar a la implementación  y el decreto D.S. 005-2012-TR y fue 
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modificado D.S. 006-2013-TR, con el objeto de ajustar a las nuevas pautas de la 
Ley N° 30222, además de establecer la participación de trabajadores, establecer 
políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. (Decreto Supremo 005-
2012-TR. Reglamento de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2013). 
 
Norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001    
en la parte internacional se encuentra la  Norma OHSAS(Occupational Health and 
Safety Assessment Series) 18001  la mayor reconocida a nivel mundial , debido a 
que posee los lineamientos de implementación y control del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional creada con impulsión  y liderizada  por British 
Standard Institution, está destacando a nivel mundial, por su compatibilidad con las 
Normas ISO 9001 e ISO 14001  enfocándose en los lineamientos necesarios en el 
sistema de Gestión de seguridad y Salud ocupacional en guías y especificaciones 
necesarias para el mismo, también en enfoques de Directrices de la OIT. 
Por otra parte, la Norma OHSAS significa Occupational Health and Safety 
Assessment Series 18001 representa una serie de normas reconocidas a nivel 
mundial sobre identificación, control e implementación y políticas de los Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional enfocadas a organizaciones 
comprometidas en realizar y promover la seguridad y salud en el trabajo. Sayan 
(2019). 
 
Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
Por último, se encuentra la OIT (Organización Internacional de Trabajo) que es un 
mandató de manera histórica que se dedica a la protección de las enfermedades 
de los empleados, accidentes ocasionados por el trabajo, tales enfermedades e 
incidentes, con la finalidad facilitar oportunidades para que las personas puedan 
lograr un trabajo decente, de modo que se positivo a la productividad y la economía 
(OIT: Directrices relativas a los SG de SST, ILO-OSH 2001). De las directrices del 
Sistemas de Gestión de la SST (SGSST), otro punto de vista es saber que la OIT 
es que está enfocada en la protección de los empleados en cuanto a las 
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enfermedades y accidentes laborales, es decir los padecimientos e incidentes 
ligados al puesto de labor para promover oportunidades dignas a las personas un 
elemento esencial para la productividad y la economía, según la OIT la introducción 
del sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo (SST) para las empresas 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
       3.1.1 Tipo de investigación 
Según lo establecido en el reglamento de la CONCYTEC (2018), donde se 
refiere al mismo, así como calificación, y por último registro científicos del 
sistema nacional referido a la ciencia, así como tecnología e innovación y por 
ultimo tecnológica) en el artículo 5, párrafo 5.4, señala que la investigación 
aplicada, en donde se direcciona para conocer la sabiduría de tipo científica 
entre los que se encuentran protocolos, tecnologías y metodología) para 
contribuir la carencia de elemental y determinada. De acuerdo a esta 
definición se busca la aplicación de forma inmediata de dichos conocimientos 
a los problemas concretos ya que su fin es la obtención de resultados 
inmediatos. Por lo expuesto en dicha investigación está dentro del tipo de 
investigación Aplicada.  
 
Nivel 
De acuerdo al nivel la presente investigación es explicativa, ya que se busca 
explicar los componentes necesarios que hay que considerar para optimizar 
el método de seguridad e incluso su salud laboral para reducir accidentes. Las 
investigaciones explicativas son aquellas que buscan el porqué de la 
ocurrencia de los hechos a través del establecimiento de la relación causa 






3.1.2 El diseño de investigación  
        Según CONCYTEC (2018), RENACYT, en su artículo 5, párrafo 5.5 señala 
que el proceso de tipo experimental se define como investigaciones 
ordenadas que ayudan al desarrollo científico con este trabajo investigativo 
con esta nueva habilidad y esta direccionado a creación de elementos 
originales, productos o materiales para colocar en funcionamiento novedosas 
operaciones o servicios y contribuir a lo que se encuentra actualmente. 
Además, según Ramón (2014), señala que las investigaciones y 
específicamente los diseños experimentales procuran establecer 
básicamente relaciones causa-efecto. Específicamente, se refiere al deseo de 
estudiar el efecto de una variable independiente (causa) ocasiona 
modificación en una variable dependiente (efecto). Así mismo se tiene que 
todo diseño experimental puede ser, pre experimental, cuasi experimental y 
un experimental puro. 
  
Considerando, la representación de diseño cuasi-experimental planteado por 
y (Arias 2016, p. 84) en donde resalta que este tipo de estudios permite 
resaltar la presencia de una correlación de tipo causal tomando en cuenta 
ambas variables. Es decir, presenta algo de similitud con respecto a la parte 
experimental que contribuye a evaluar las repercusiones del método o 
presentación, tomando en cuenta la comparativa correcta (p.58). Con base a 
este argumento la tesis estudiada se articula intrínsicamente a un diseño 
experimental y se divide en cuasi-experimental. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
3.2.1 Variables 
Variable Independiente (VI): Gestión de seguridad y salud en el Trabajo (GSST). 
Definición conceptual 
Consiste en el cumplir con el reglamento actual con respecto a la seguridad y el 
estado de salud laboral con la colaboración mayor de gerencia y sus trabajadores, 
para conocer los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de la labor, 
contribuyendo a preservar la salud integro de sus colaboradores. Con la finalidad de 
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disminuir la cantidad de accidentes en el puesto de trabajo y contribuir una labor 
segura en las diversas áreas de la empresa.(Ramírez 2011, p. 390). 
 
Definición operacional  
Es aquella aplicación que se rige por el cumplimiento de lineamientos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, siendo el resultado de realizar la medición por medio 
del formato de registro de valores para tener conocimiento en materia de seguridad y 
a su vez la salud en el desarrollo de sus funciones, con la finalidad de reducir los 
accidentes e incidentes a través herramientas y pilares de mejoras continua de 
verificar el cumplimiento, hacer inspecciones y actuar por medio de capacitaciones 
para mejorar sus competencias considerando la planificación del desempeño de los 
registros de control para los riesgos previamente reconocidos los cuales se evidencia 
en las estadística de la empresa. 
 
Dimensiones de las variables: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(GSST) 
Dimensión 1 PLANIFICACIÓN 
Con el propósito de un optimizar el desarrollo en la parte de seguridad, así como la 
salud durante su desenvolvimiento laboral, es debido a esto que es importante la 
planificación para contribuir a fomentar alternativas para evento no deseados a 
través del conocimiento de los logros para contribuir a ayudar a los problemas y 
situaciones que se presentan y tomar en cuenta lo necesario y lo que se tiene para 
alcanzar el propósito establecido. Siendo la base de una óptima gestión y 
rendimiento en base al desarrollo. Federación Internacional de Sociedades (2010). 
se cuantifica con la siguiente formula: 
Fórmula: PE= AE x 100% 
                        AP 
Donde:  
PE: Planificación Ejecutada (%). 
AE: Acciones Ejecutadas (Und). 
AP: Acciones Planificadas (Und). 




Dimensión 2 CAPACITACIONES 
Para lo cual es necesario que se tome en cuenta las capacitaciones que es la 
planificación de fechas y actividades impartidas a cierta temática de seguridad y 
salud en el trabajo (SST) de interés que permita un aumento en el grado de 
instrucción de los trabajadores, el cual es brindado por expertos sobre el tema 
propuesto que facilita un desarrollo adecuado de sus habilidades y capacidades a 
los mismos, para desempeñar mejor su actividad de acuerdo a su ambiente de 
trabajo tomando en cuenta la SST”. Ramírez (2011). Se expresa de la siguiente 
manera: 
 
Fórmula: CE= NCE x 100% 
                        NCP 
Donde:  
CE: Capacitaciones ejecutadas (%). 
NCE: Número de capacitaciones ejecutadas (Und). 
NCP: Número de capacitaciones programadas (Und). 
Escala de medición: De razón (porcentaje) 
 
Dimensión 3 INSPECCIONES 
Es una herramienta que se aplica de manera analítica referida a efectuar un análisis 
de manera específica en cuanto a las particularidades y lineamientos de la Ley 
presentes de seguridad con el propósito de conocer acontecimientos de riesgos 
que se forman de esto con la finalidad de alcanzar medidas idóneas. (Cortéz, 2007, 
p. 140). Se expresa de la siguiente manera: 
Cumplimiento de la normativa  
Fórmula: CN = RC x 100%   
                          RE 
Donde:  
CN: Cumplimiento normativa (%).  
RC: Requisitos cumplidos (Und). 
RE: Requisitos exigidos (Und). 




Variable Dependiente (VD): Accidente 
Definición conceptual 
Es un suceso imprevisto, inesperado lo cual ocasiona afectación de manera grave 
y negativa a los individuos a su salud mental o física de estos individuos que laboran 
sus actividades como además puede producir lesiones de tipo leves o graves. 
(Cortéz, 2007, p. 120). 
 
Definición Operacional  
Con el fin de conocer los accidentes ya que cuantifica todo suceso imprevisto y no 
deseado que se presentan en la empresa estos son medibles a través del que 
engloba el índice de frecuencia que representa la reproducibilidad de los accidentes 
presentes durante las horas de trabajo y por otra parte la severidad de este es 
necesario conocer los días perdidos debido tomando en cuenta las horas hombres 
trabajadas esto será tabulado en la ficha de recolección de datos de acuerdo a 
estadística de la empresa de toda la información para completar este registro para 
dar respuesta a estas dimensiones e indicadores. 
 
Dimensiones de las variables: Accidentes laborales 
Dimensión 1 FRECUENCIA DE ACCIDENTE 
Representa un indicativo del número de accidentes presentados en un periodo de 
valorado. Con proyección de estos accidentes a un valor de K referida a las horas 
de trabajo y el número de personas. (Mancera et al. 2012, p.388). Tal como se 
expresa a continuación: 
Fórmula: IF= NA   x K= 200 000 
                     THHT 
Donde:         
IF: Índice Frecuencia (Und/H). 
NA: Número de accidentes (Und). 
THH: Total de Horas Hombres Trabajadas (H).  
K: Constante es 1 000 000 para trabajadores mayores a 100 y trabajadores 
menores a 100 es 200 000 en este caso de estudio son 15 trabajadores. 




Dimensión 2 SEVERIDAD DE ACCIDENTE 
Esta referido a los efectos que generaron los accidentes de tipo laborales 
registrados de acuerdo a su gravedad o severidad, entre los cuales se considera el 
número de días perdidos por incapacidad, considerando los días cargados 
legalmente, por causa de pérdidas de tipo funcionales, amputaciones otros tipos de 
discapacidades y la muerte. Siendo indicativo de la relación de los días perdidos 
que habrá si el total de horas trabajadas es por K. (Mancera et al. 2012, p. 388). De 
acuerdo a lo mencionado anteriormente se plantea: 
 
Fórmula: IS= NDP x K= 200 000 
                      THH 
 
Donde:         
IS: Índice de Severidad (Und/H). 
NDP: Número de Días Perdidos (Und). 
THH: Total de Horas Hombres (H). 
K: Constante es 1 000 000 para trabajadores mayores a 100 y trabajadores 
menores a 100 es 200 000 en este caso de estudio son 15 trabajadores. 
Escala de medición: De razón (Unidad por hora). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
3.3.1 Población:  
De acuerdo a lo plasmado por Tamayo Tamayo (2002). “La población se refiere a 
todas las personas o elementos de un grupo que por medio de la indagación en 
donde se comprobara las peculiaridades en inclusión o exclusión que están 
presente en los datos y en los resultados del grupo de estudio”. (p.45). Para el 
presente estudio, en donde el universo de estudio estará conformado por la 
cantidad de trabajadores en todas las áreas de la empresa ASC servicios 
generales. 
- Criterios de Inclusión: Se incluirán los trabajadores de producción de la 
empresa ASC servicios generales. 
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- Criterios de Exclusión: Se excluyeron los trabajadores que no pertenecen 
al área de producción de la empresa ASC servicios generales. 
 
3.3.2 Muestra:  
Según Arias (2016), definen a la población de estudio como el conjunto de casos, 
definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la 
muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados (p.76). Para el 
presente estudio, la muestra está conformada por la cantidad de trabajadores con 
del área de producción en los meses de Enero y Febrero (2 meses) (PRETEST) y 
Abril y Mayo (POSTEST) dedicado a la fabricación, corte y soldadura de diversas 




De acuerdo a (Hernández, Fernadez y Batista, 2014, p. 50). se hace referencia al 
muestro no probabilístico intencional en aquel donde los datos se aprovechan de 
acuerdo a la población. Para el presente trabajo es no probabilística ya que será 
por conveniencia. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En cuanto a la recolección de los datos se pueden emplear técnicas entre las cuales 
se encuentran la entrevista, observación, análisis documental entre otras, con el 
propósito de efectuar el desarrollo del estudio y así conseguir los valores exactos y 
necesarios para el propósito del estudio.(Valderrama Mendoza, 2020, p. 75) Con 






Según (Arias, 2016, p. 60). Esta técnica es donde se toma en cuenta la información 
de manera digital de acuerdo a la información existente con la probabilidad de que 
allá servido de resultado a otras investigaciones considerando las tabulaciones que 
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servirán de base para el estudio. Una vez indicado este tipo de técnica se puede 
proceder con el estudio a través de un análisis de tipo documental con la finalidad 
de saber antecedentes, teorías relacionadas, normativas, reglamentos, estadísticas 
de la empresa ASC, entre otros aspectos para lograr un buen análisis y sustento a 
la investigación que contribuya a definir dimensiones e indicadores. 
 
Observación  
Para efectuar el proyecto de investigación se utilizará la observación de los 
investigadores para lo cual se efectúa visitas para conocer la variable independiente 
gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa ASC servicio generales, 
con el propósito de tener una visión actual en cuando a la observación de la 
seguridad y salud ocupacional de la organización. 
 
Instrumentos 
De acuerdo a (Arias, 2016, p. 22), menciono: Los instrumentos empleados para la 
recolección de los datos consiste en aquel recurso que emplea el investigador para 
contribuir a direccionar este fenómeno o hecho para lograr la información requerida. 
En este caso los instrumentos a emplearse para para lograr esta técnica para 
conocer la variable dependiente accidente y check list para la variable 
independiente gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 
Para logra el objetivo de estudio dos instrumentos a emplear para la investigación 
será una ficha de recolección de datos para anotar las observaciones y hallazgos 
encontrados con un check list de la ley Peruana en materia de seguridad industrial 
29783 de la resolución de tipo ministerial N° 050 2013 TR (ver anexo 5.1) y una 
ficha de recolección de datos para anotar los datos estadístico de acuerdo a los 




     De acuerdo a (Hernández, Fernadez y Batista, 2014, p. 76), este término de 
validez se refiere el nivel cuantificable de aprobación con respecto a la medición 
realizada por medio del instrumento de recolección de datos de acuerdo a la 
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variable a ser evaluada. Para este estudio la validez se realiza por la validación por 
la ficha de recolección de datos por el juicio de expertos de 3 ingenieros 
especialistas del tema de estudio de acuerdo al anexo 2. 
Tabla 6. Resumen de expertos 
GRADO DE INSTRUCCIÓN RESULTADO 
Magister en ciencias de ingeniería de producción Aplicado 
Maestro en gerencia de proyectos de ingeniería Aplicado 
Doctor en ingeniería Aplicado 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
Confiabilidad  
Según (Hernández, Fernadez y Batista, 2014, p. 77)La confiabilidad se refiere aquel 
el error efectuado de manera aleatoria sea nulo con respecto a los elementos 
utilizados para realizar la recolección de los datos, ya que se podrá obtener la 
veracidad de los mismos con el fin de que la desviación sea mínima. Se espera la 
mayor confiabilidad posible a través de las estadísticas más actualizadas de la 
organización y donde se plasmará la información en la ficha de recolección de datos 
y además de realizar revisión documental para afianzar el estudio y los valores 
obtenidos. 
Tabla 7. Rangos de validación 
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0,21 a 0.40 Baja 
0.001 a 0.20  Muy baja 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista 2014 
Expertos Valor Magnitud 
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Delgado Montes Mary 0.9 Muy alta 
Farfán Martínez Roberto 0.8 Muy alta 
Pedro Pacherrez Acaro                                                         1 Muy alta
Alfa de Crombach N de elementos 
,926 4 
 
3.5. Procedimientos  
Una vez indagado en el departamento de seguridad y salud en el trabajo se 
procederá y exista los datos tabulados para conocer todo lo referente a los 
accidentes, posteriormente de conocer todos los valores para conocer los 
necesarios en la tasa de capacitaciones, planificación, índice de accidentabilidad, 
frecuencia y de severidad de accidentes y por último se considera el análisis 





La empresa ASC SERVICOS GENERALES E.I.R.L fue fundada el 01 de octubre 
de 2017, es una empresa que brinda soluciones integrales de calidad a través de 
la fabricación, reparación, montaje, soldadura y mantenimiento de estructuras, 
piezas metálicas, equipos pesados los cuales terminan en un bien destinado a 
cumplir una función muy importante sea en el sector minería, petróleo, plantas de 
procesamiento, etc. 
Contamos con personal calificado, precios y tiempos de entrega razonables, que 
les permite a nuestros clientes optimizar sus recursos generando así valor 
agregado a sus operaciones. Nuestros sistemas de calidad, seguridad, gestión 
garantizan que nuestros productos y servicios cumplen los requerimientos de una 
empresa de clase internacional. 
Como parte de nuestra cartera de clientes, contamos con las principales 
empresas nacionales GCZ Ingenieros S.A.C, Hirco S.A.C, Minera Volcán, 
Centrales Hidroeléctricas, Línea 2 del Metro, Empresas Agroindustriales. 
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Además, estamos conformados por el mejor equipo de profesionales, dinámicos 
y con espíritu emprendedor capaces de enfrentar los nuevos retos y desafíos del 
mundo de hoy. 
Somos una empresa peruana con 4 años en el mercado, ejecutando proyectos 
especializados en Construcción. y Montaje Electromecánico, Mantenimiento en el 
sector metalmecánico. 
 
MISIÓN DE LA EMPRESA 
Ser una empresa de excelencia en fabricación y montaje en la industria 
metalmecánica y la industria en general que requiera de nuestro portafolio de 
servicios, utilizamos una avanzada tecnología en maquinaria para ofrecer 
productos que cumplan con los estándares de calidad, precio y entrega oportuna 
de acuerdo a los requerimientos del mercado. 
 
 
VISIÓN DE LA EMPRESA 
Ser catalogado como una de las mejores en la industria de manera global en cuanto 
a la fabricación y comercialización de productos como estructuras mecánicas y 















Figura n°7 Organigrama de la empresa 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
Distribución de los puestos de trabajos en la organización ASC. 





Figura n°8 Proceso de soldadura 
Fuente: Infantes y Quiroz,2021. 
Escriba aquí la ecuación.
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De acuerdo al diagrama de proceso de soldadura se puede decir que durante la 
acción de transformación del metal en su estado físico por ello se presenta 
mayores accidentes debido a que se tiene que emplear el equipo oxicorte, esmeril 
y máquinas de soldar y estas desprende chispas lo cual causa   quemadura, 
incrustaciones de esquirla, cortes, golpes, ya que los procesos son diversos 





Figura n°9 Mapa de proceso de fabricación 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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La empresa ASC, genera por causa de las actividades que se realiza tales como: 
la fabricación, corte y soldadura, desarrolla labores clasificadas como riesgo alto de 
acuerdo a estas actividades son propensa a ocasionar incidentes o accidentes. 
Luego del diagrama de proceso existe incidentes y accidentes que se detalla a 
continuación: 
Primeramente, descripción de los tipos de incidentes que se pueden presentar. 
Tabla 8 Leyenda de Incidentes 
LEYENDA  
TIPO  DE INCIDENTES 
1. Caída del mismo nivel 
2. Caída a distinto nivel 
3. Golpeado por partículas 
4. Caída de altura 
5. Cortado con 
6. Atrapado por 
7. Golpeado por objetos 
8. Contacto con electricidad directa  
9. Contacto con la electricidad 
indirecta 
10. Contacto con superficie calientes 
11.Exposición al ruido 
12. Exposición a humos metálicos 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 
Tal como se puede visualizar en la tabla 7 las clases de incidentes que se pueden 
presentar de acuerdo a la codificación hecha para poder cuantificar el número de 
incidentes que se presentan de con base de los tipos de incidentes que se 
presentan. 
 
Posteriormente se estudian los incidentes presentados en la empresa ASC en el 




















ROS M1 M2 M4 M7 M11 M12 
ENERO 4 15 19 2 1 0 0 1 0 4 
FEBRERO 4 15 19 4 3 2 0 1 0 10 
MARZO  4 15 19 3 2 2 1 1 0 9 
ABRIL 4 15 19 1 3 1 0 1 2 8 
MAYO  4 15 19 2 3 0 0 1 1 7 
JUNIO  4 15 19 2 1 3 0 1 0 7 
JULIO 4 15 19 1 2 3 0 1 0 7 
AGOSTO 4 15 19 2 1 2 0 1 0 6 
SEPTIEMBRE 4 15 19 3 3 0 0 1 0 7 
OCTUBRE 4 15 19 1 2 3 0 0 0 6 
NOVIEMBRE 4 15 19 2 1 1 0 1 0 5 
DICIEMBRE 4 15 19 2 2 1 0 0 0 5 
Fuente: La empresa ASC,2019. 
Tal como se muestra en la tabla 8 los tipos de incidentes con respecto a su 
codificación tal como se presentaron en el año 2019. 
Tabla 10 Tipos de Incidentes del 2020 
MES 










M1 M2 M4 M7 M11 M12 
ENERO 4 15 19 2 1 4 2 1 0 10 
FEBRERO 4 15 19 3 3 2 0 1 1 10 
MARZO  4 15 19 4 2 2 0 2 0 10 
ABRIL 4 15 19 2 1 1 0 1 2 7 
MAYO  4 15 19 2 3 2 1 1 1 10 
JUNIO  4 15 19 3 3 3 0 1 0 10 
JULIO 4 15 19 1 2 0 3 1 0 7 
AGOSTO 4 15 19 1 1 0 1 1 3 7 
SEPTIEMBRE 4 15 19 2 3 0 0 1 0 6 
OCTUBRE 4 15 19 4 2 3 2 2 3 16 
NOVIEMBRE 4 15 19 2 1 1 4 1 0 9 
DICIEMBRE 4 15 19 3 2 1 2 2 1 11 
Fuente: La empresa ASC,2020. 
Tal como se puede visualizar en la tabla 9 en el año 2020 los incidentes de mayor 
a menor incidencia, tales como caída del mismo nivel, caída a distinto nivel, 
golpeado por partículas, caída de altura, cortado con, atrapado por, golpeado por 
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objetos, contacto con la electricidad directa, contacto con la electricidad indirecta, 
contacto con superficie calientes, exposición al ruido. Exposición a humos 
metálicos. 
 
Figura n°10Tipos de incidentes 2019-2020. 
Fuente: La empresa ASC, 2020. 
De acuerdo a lo que se puede visualizar en la figura 4 en el 2020 se presentó mayor 
valor de incidencia en contacto con superficie caliente. 
Tabla 11 Tipos de Accidentes en el 2019 
Fuente: La empresa ASC, 2019. 
Tal como se puede visualizar en la tabla 10 los accidentes presentados según datos 
estadísticos de la empresa están en promedio en algunos meses entre 1 y 2. 
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NUMERO DE ACCIDENTES 
EMPLEADOS OBREROS LEVE INCAPACITANTE TOTAL 
ENERO 4 15 19 4 1 0 1 
FEBRERO 4 15 19 10 1 1 2 
MARZO  4 15 19 9 1 0 1 
ABRIL 4 15 19 8 0 1 1 
MAYO  4 15 19 7 0 1 1 
JUNIO  4 15 19 7 2 1 3 
JULIO 4 15 19 7 0 2 2 
AGOSTO 4 15 19 6 3 2 5 
SEPTIEMBRE 4 15 19 7 2 1 3 
OCTUBRE 4 15 19 6 1 2 3 
NOVIEMBRE 4 15 19 5 1 1 2 
DICIEMBRE 4 15 19 5 3 3 6 
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NUMERO DE ACCIDENTES 
EMPLEADOS OBREROS LEVE INCAPACITANTE TOTAL 
ENERO 4 15 19 0 2 1 3 
FEBRERO 4 15 19 10 1 2 3 
MARZO  4 15 19 10 3 1 4 
ABRIL 4 15 19 10 1 2 3 
MAYO  4 15 19 7 3 2 5 
JUNIO  4 15 19 10 3 1 4 
JULIO 4 15 19 10 2 4 6 
AGOSTO 4 15 19 7 4 2 6 
SEPTIEMBRE 4 15 19 7 3 2 5 
OCTUBRE 4 15 19 6 2 1 3 
NOVIEMBRE 4 15 19 16 4 1 5 
DICIEMBRE 4 15 19 9 2 4 6 
Fuente: La empresa ASC, 2020. 
En la tabla 12 muestra los accidentes leves como caídas, quemaduras leves, golpes 
y los accidentes incapacitantes tales como fracturas o muertes que pueda afectar 
el desempeño de las funciones del trabajador. 
 
Figura n°11 Accidentes incapacitantes 2019-2020. 


































Tal como se puede visualizar en la figura 11 la mayor cantidad incapacitante de 
accidentes como fracturas o muertes se presentaron en el mes de diciembre. 
 
Figura n°12 Accidentes leves 2019-2020. 
Fuente: La empresa ASC,2020. 
La empresa ASC, entre el año 2019 y 2020 se presentaron en el mes agosto tales 
como los incidentes que se mencionaron anteriormente, entre los cuales figuran 
golpeado por, caída de nivel los cuales ocurren cuando están armando andamio y 
pelan escálanos y peldaños por descuido y falta de motivación. Entre los accidentes 
leves están quemadura leve, fractura, golpes y  cortaduras que se producen durante 
los trabajadores utilizan el equipo oxicorte o esmeril sin protección del equipo y 
personal y son personas con poca experiencia , ya que el personal de recursos 
humanos cree que le sale más barato y lo contrata entre los accidentes 
incapacitantes están fracturas, muerte esto se debe a que el personal esta soldado 
y cortado y no tiene señalización y la debida identificación de peligros y por 
supervisión deficiente que ocasiona el uso incorrecto también puede estar en mal 
estado o hasta no uso de EPP y a su vez no hay capacitación constante. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema que se presenta debido al aumento de la cantidad de incidentes y 
accidentes de acuerdo a la estadística de la empresa ASC es debido a esto que se 
generan las siguientes acotaciones de acuerdo a las causas que generan el 




































C6 MALA MANIPULACIÓN DEL EQUIPO 
Esto se presenta debido a que entra a laborar personal nuevo y sin experiencia 
debido a que sin la debida prueba para conocer sus habilidades y que no recibe 
inicialmente la instrucción  de cómo se debe de utilizar los equipos ya que son 
equipos de poder y para ello debe de verificarse que los equipos de poder cuenten 
con todas las piezas complementarias  sin ello podría ocasionar quemaduras, 
cortes ,golpes ,incrustaciones de esquirlas, el uso de equipo de protección 
adecuado es muy importante, la  falta de conocimiento con respecto hace que 
sucedan accidentes y dañan la salud del mismo trabajado o compañeros .  
 
Figura n°13 Mala manipulación del equipo 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Tal como se puede ver en la figura 17 el trabajador utiliza el esmeril de manera 
inadecuada sin el mango de sujeción, sin la guarda de seguridad aparte de ello el 
trabajador no cuenta con los implementos de protección personal. 
 
C7 DESORDEN 
Al momento de realizar el proceso la materia prima sufre modificaciones ello se 
podría realizar mediante  equipo de oxicorte o discos cortes lo cual genera retazos  
en dimensiones pequeñas que caen de la mesa de trabajo ellos son sobras de 
material o sobras de insumos utilizados para el corte como los discos de corte  lo 
cual por apuros los trabajadores lo dejan en los diversos lugares de la planta 
dejándolo regado en cualquier sitio, también dejan sus pertenencias en las vigas 
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que son focos infecciosos que afectan a la salud  o puedan  ocasionar un incendio 
por una chispa del equipo oxicorte, o esmeril.  
 
Restos de materiales en el suelo después de realizar el corte con el equipo oxicorte. 
 
Regada sus pertenencias en cualquier lugar. 
 
Figura n°14 Desorden de materiales y discos en el suelo 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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Residuos de materiales en el suelo desordenados. 
 
C12 SUPERVISION DEFICIENTE DE ACTIVIDADES 
Se presenta cuando el supervisor no realiza inspección periódica y continua durante 
el desarrollo de las diversas etapas de producción, tales como corte y soldadura y 
trabajos de altura al momento de culminarse el trabajo se dejan los equipos y los 
materiales regados en el piso, ya que hay un solo supervisor y está en diferentes 
áreas de  la empresa lo cual tiene exceso de trabajo en documentaciones  y no se 
da tiempo de inspeccionar como se está realizando el proceso si lo hacen con 
seguridad . 
 
Figura n°15 Falta de supervisión al terminar la jornada laboral 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
No hay supervisor que realice el monitoreo en momento que se realice el trabajo ni 
luego de haber realizado dicha labor. 
 
C10 REPROCESO 
Ello se realiza Cuando la fabricación no cumple con los estándares de calidad 
puede ser por falla de ingeniería o por falla de personal que no está muy calificado 
o podría ser por la desconcentración ya que hoy en día pensamos más en 
preocuparnos en  no contagiarnos de la covid 19 , por descuido se cometen errores 
que todo ello nos lleva a volver hacer la pieza, debido a que no hubo supervisión 
constante por desmotivación del personal por baja remuneración  y cansancio por 
exceso de trabajo, todo ello conlleva al riesgo de que pueda suceder algún 




Figura n°16 Pieza metálica con defecto para ser reprocesada 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Defectos en las piezas realizadas previamente paso por control de calidad donde 
se realizó el ensayo de líquido penetrante el cual nos deja ver las zonas 
defectuosas. 
 
C2 FALTA DE CAPACITACIÓN 
Cuando el personal comienza a realizar una actividad  no cuenta con adecuada 
capacitación en el uso de los equipos de protección personal  adecuadamente para 
cada proceso y no cuenta con capacitaciones previas de cómo debe usar y que 
peligros conlleva de no usar las guardas de seguridad los mangos de sujeción la 
ángulos en que se tenga que usar según el proceso a realizar podría ser de corte 
o desbaste de Cordón al momento de realizar esta actividad productiva no utiliza 
los equipo de protección personal respectivo para realizar este trabajo específico, 
ocasionando incides de quemaduras leves por chispa y se le cansa la mano por 
tanto tiempo con el esmeril que ha provocado cortadura leve que pasa el guante, lo 
que acarrea que se realice la pieza mal que inspeccione el personal de calidad y 
tenga que hacerse la pieza nuevamente, no existe capacitación constante del 




Figura n°17 Personal sin braga o camisa manga larga de protección personal  
Fuente: Elaboración propia,2021 
Personal trabajando sin la capacitación necesaria del equipo de protección personal 
correcto para dicha labor. 
 
Figura n°18 Pieza metálica mal realizada. 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Pieza mal realizada por personal con poca capacitación en la realización de la 
misma. 
C1 PERSONAL SIN EXPERIENCIA 
La rotación del personal es constante por inconsistencia del personal por poca 
remuneración ahora influye mucho el COVID 19 ya que personal que se hace la 
prueba COVID 19 mensual y al que sale positivo se le manda descansar lo cual 
hace que contratemos personales nuevo por necesidad y se hace una  rotación a 
áreas diferentes de trabajo , también no están aptos para realizar el trabajo el 
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personal de recursos humanos no le realiza pruebas de habilidades y realizan 
trabajo de movimiento de estructura sin haber sido capacitados .  
 
Figura n°19 Personal realizando maniobra de izaje 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
El personal trata de realizar el izaje de pieza sin tener experiencia ni capacitación 
previa antes de hacerlo. 
 
C13 FALTA DE EQUIPOS DE EPP 
La empresa para reducir costo no realiza la dotación inicial y periódica de todo el 
personal que labora en la planta y algunas veces por incomodidad no se lo colocan 





Figura n°20 Guantes en malas condiciones 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Mal estado de los guantes de los trabajadores por falta de entrega de equipos de 
protección personal. 
 
C5 DESACTUALIZACIÓN DE REGISTROS 
Al momento de realizar el trabajo lo hacen apurado y cansancio por exceso de 
trabajo del supervisor ya que este realiza diversas actividades de producción y 
control que no es suficiente el solo con tanta cantidad de trabajo  que se generan 
que no realiza el llenado de los registros respectivos y no notifica que hay elemento 
que ya no se están utilizando que no realizan el registro correspondiente e incluso 
los documentos se pierden los registros realizados, se ocasiona mucha veces por 





Figura n°21 Registros desordenados y no actualizados 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Registros desordenados y no llevados control adecuado por exceso de trabajo. 
 
C8 FALTA DE SEÑALIZACIÓN 
Por falta de material y desembolso económico respectivo para la compra de  las 
señales de prohibición ,advertencia, emergencia, obligación, todo ello colocarla en 
el lugar de trabajo que disminuya el riesgo al momento de fabricación, corte y 
soldadura, ya que cuando se realizan los trabajos no hay señales que muestren los 
riesgos  a los que están expuestos que pueda ocasionar incidente o accidentes 
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tales como quemaduras leves cuando pasan cerca del lugar que están cortando y 
esmerilando  podría ocasionar incrustaciones ,quemaduras también se han 
presentado  caídas del mismo nivel cuando van a transitar por la mesa de corte 
dejan desperdicios y eso lo pisa la persona y se cae y se golpea. 
 
Figura n°22 Falta de la señalización respectiva 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Lugar dentro de las instalaciones de la empresa sin la señalización correspondiente 
al lugar de trabajo. 
C3 DESMOTIVACIÓN 
El personal no tiene incentivó laborar y no están las condiciones de orden y 
limpieza, así como la debida dotación de equipos de protección personal para 
realizar el trabajo correspondiente. Lo que ocasiona que trabaje poco y se quieran 
ir temprano de la jornada laboral, por lo tanto, se cambian de ropa en lugares 
inadecuados habiendo vestidores y también comienza a laborar tarde después del 
inicio de la jornada laboral. 
 
Figura n°23 Personal desmotivado para trabajar 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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Personal con signos desmotivación que se cambia antes de que termine su jornada 
laboral respectiva. 
 
C9 INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  
No hay capacitación constante y no existe programa de Seguridad por falta de 
recursos económicos además no se realiza dotación constante cuando ya los 
guantes están en mal estado al momento de martillar paso un incidente que 
presento golpe por objeto contundente afectan el buen desempeño del mismo. 
 
Figura n°24 personal no cumple con el uso de EPP y aparte comete actos sub 
estándar al subirse al elemento sin arnés de seguridad. 
Fuente: Elaboración propia,2021 
El personal no cuenta con todos los equipos de protección personal para el trabajo 
que se está haciendo realizan trabajos sin considerar las capacitaciones y las 




Figura n°25 Falta de guantes incumplimiento del programa 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
El personal no tiene constante cambio de equipos de protección personal que 
trabajan con guantes así estén en mal estado incumpliendo el programa de 
prevención. 
 
C11 NO HAY PLAN DE PREVENCIÓN 
Los trabajadores no tienen cultura ni formación preventiva, por falta de capacitación 
y supervisión, ya que no existe de carteles de señalizan que señales los riesgos a 
los que están expuesto durante la jornada laboral y además realizan actos 
inseguros como cortes de vigas con equipo de oxicorte ocasionando un incidente 
tal como apoyo mal el pie para levantarse se resbalo y se golpe las manos 
 
Figura n°26 Personal trabajando en condición insegura 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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Personal trabajando sin las debidas medidas de prevención de realizar actos 
inseguros cortando vigas sobre varios elementos metálicos. 
 
C4 RESPONSABILIDADES NO BIEN DEFINIDA 
Los trabajadores realizan diversas actividades esto ocurre cuando lo asigna como 
ayudante de soldadura y trabaja también en diversas áreas de la empresa como 
obrero, ocasionando exceso de trabajo y cansancio sin cargo definido están 
trabajando en diversas áreas sin la formación requerida para llevar a cabo el 
trabajo. 
 
Figura n°27 Personal realizando diversas actividades 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Personal que se encuentran realizando varias actividades sin la debida 
responsabilidad del trabajo para el que fue contratado. 
Todas estas causas llevaron a producir diversas consecuencias entre las que se 
puede mencionar: 
- Primeramente, el tiempo no laborado cuantificado en horas no laboradas de los 
colaboradores que sufrieron el evento de tipo leve o incapacitante. 
- También se ha presentado retraso en los tiempos de ejecución de los proyectos. 
- Y a su vez esto ocasiona costo para cubrir los puestos de los accidentados. 
- Por otra parte, están las amonestaciones ocasionadas por los clientes. 
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- Además se encuentran daños ocasionado con la integridad física de los 
colaboradores. 
- Y por último esta tomar en cuenta las posibles sanciones por parte SUNAFIL, por 
causa de llevar un control de los accidentes. 
 
PRE TEST 
La variable independiente: Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo (GSST) 
primeramente se realizó por medio de una visita de campo inicial a las instalaciones 
de la empresa ASC se planteó por medio de libros la medición de esta variable 
GSST elementos que se puedan medir y cuantificar para saber cómo está la GSST 
de esta organización primeramente se planteó conocer la planificación la cual se 
cuantifica por medio de la matriz IPER e identificar los riesgos peligrosos y plantear 
sus acciones ejecutadas y planificadas, posteriormente las capacitaciones ya que 
es un aspecto importante en la prevención de accidentes laborales tanto las 
capacitaciones ejecutadas como programadas por medio de la ayuda del 
cronograma de las capacitaciones y por para conocer cómo está el cumplimiento 
de la normativa por medio de una auditoria un check list de acuerdo a los requisitos 
exigidos en la Ley Peruana N° 29783 y seguidamente saber cuáles son los 
cumplidos. 
 
Por otra parte, tenemos para conocer el cumplimiento en materia de seguridad y 
salud en el trabajo tenemos los lineamientos de acuerdo a lo establecido en la Ley 
29783 y la RM- 050-2013 para conocer la situación actual y el avance que presenta 
la empresa en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad 
de conocer la situación actual de la empresa antes de la implementación. De 
acuerdo a lo descrito inicialmente se establece una línea base de la empresa ASC 
de servicios generales de todas las áreas de la empresa para ser el universo de 
estudio en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de 
efectuar un análisis descriptivo de la situación de la organización de establecer los 
parámetros en materia de seguridad de la misma para saber el cumplimiento con 
la ley para realizar este estudio se tomó una porción del estudio luego de la 
inspección general inicial del área de producción con 15 trabajadores directos en el 
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mes de Enero y Febrero, pero con la finalidad de realizar un mejor análisis se dividió 
en 8 semanas tal como se describe a continuación: 
 
Para conocer la dimensión: Planificación 
Indicador: Planificación Ejecutadas 
Después de identificar las tareas que provocan alto peligro, es necesario considerar 
tomar en cuenta acciones necesarias para minimizar los riesgos que son generados 
por las mismas. En base a esto se propone la inspección y realización de controles 
operativos referidos a la seguridad con planes de acciones y programas, los cuales 
son efectuados con ayuda del personal con competente e incluso con amplia 
experiencia en la parte de reducción y control de elementos de riesgos. 
 
Seguidamente se efectuó una evaluación de las actividades que fue clasificadas y 
catalogadas como “IMPORTANTE” de acuerdo al criterio del supervisor de 
seguridad y resultando las siguientes características: 
Tabla 13 Estadística de la planificación ejecutada por medio del plan de acción 
(PRETEST) 
Actividad Riesgo Acciones Tiempo Planificado Ejecutado 
Corte de 
materiales 








Efectuar charla referente 
a los peligros y riesgos 
expuestos  
Cuando se 
utilizaba 0 0 
Corroborar el estado de 
los Equipo de Protección 
Personal (EPP).   
Cuando se 
utilizaba 1 1 
Emplear correctamente 
la utilización de guantes 
de tipo pesados para su 




Corroborar la condición 









Chequear la situación 
actual del guarda 
protección 
Cuando se 













utilizaba 0 0 
Confirmar el buen 















herramientas y equipos.  
Cuando se 
utilizaba 1 0 





















Cumplir con dictar charla 
con respecto a trabajo 
en altura. 
Cuando se 
utilizaba 0 0 
Corroborar el buen uso y 
condición de los equipos 
de protección personal   
Cuando se 
utilizaba 1 1 
Verificar la utilización 
adecuad de arnés de 
seguridad por dos líneas 
o empleo de bloques 




Cerciorase de la 
operatividad de equipos, 
herramientas para la 
parte de izaje tales como 
tecles, sogas, eslingas 




Ejecutar el empleo de un 
check list sobre la 
condición de andamios, 




Total 10 5 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Planificaciones Ejecutadas (PE)= Acciones ejecutadas   x 100% 
                                                    Acciones planificadas 
PE= 5 = 0.5 X100= 50% 
       10 
Con base a las acciones ejecutadas y planificadas para reducir los riesgos de causa 
de accidentes laborales más importantes se obtuvo en las planificaciones 
ejecutadas un 50%, es decir que si se implementan estrategias de mejoras puede 
optimizar la GSST. 
 
Para conocer la dimensión: Capacitaciones 
El indicador: Capacitaciones ejecutadas  







S1 1 0 1 
S2 1 1 2 
S3 0 1 1 
S4 1 1 2 
S5 0 1 1 
S6 1 1 2 
S7 0 1 2 
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S8 1 1 1 
TOTAL 5 7 12 
Fuente: La empresa ASC, 2021. 
Capacitaciones ejecutadas (CE)= Numero de Capacitaciones ejecutadas  X 100% 
                                                     Numero de capacitaciones programadas 
 
CE= 5 = 0.4167 X100= 41.67% 
       12 
Tal como se puede visualizar en la tabla 14 las capacitaciones ejecutadas fueron 
un 41.67%, en relación a las capacitaciones programada por la empresa ASC. 
Para la dimensión: INSPECCIONES 
Indicador: Cumplimiento de la Normativa 
Inspección general inicial de a los lineamientos Ley n°29783 
Tabla 15 Cumplimiento de la Normativa (CN) 
Lineamientos Puntaje 
I Compromiso e involucramiento 4 
       II. Política de Seguridad 2 
III. Organización del sistema de Gestión de seguridad y 
salud 
1 
IV. Planeamiento y aplicación  1 
V. Implementación y operación 3 
VI. Evaluación de la normativa 2 
VII. Verificación 3 
VIII. Control de información y documento 4 
IX. Revisión de la dirección. 1 
Total de requisitos cumplidos 21 
Requisitos exigidos 228 
Total  9,21% 
Fuente: La empresa ASC, 2021. 
CN=Requisitos cumplidos x 100% 
       Requisitos exigidos 
CN= 21 = 0.19 = 0.921X 100= 9.21% 
       228 
 
A través de la tabla 15 de la empresa ASC se puede visualizar que el porcentaje 
de cumplimiento, es por esto que se llega a la conclusión de que se está 
cumpliendo con la normativa en un 9.21%. 
Tabla 16 Criterios de cumplimiento de SST (PRETEST) 
Máximo puntaje Puntaje actual % Cumplimiento Puntaje anterior 
228 49 9,21% ------ 
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Fuente: La empresa ASC,2021. 
Una vez obtenido los resultados de cumplimiento que fueron un 21.5%, el cual se 
encuentra dentro de clasificación entre 0-30%, lo que significa que está en 
clasificación pobre y no aceptable (ver anexo 5 tabla 75) por lo tanto, es necesario 
aplicar un sistema que esté ligada a la gestión de la parte de seguridad, también la 
salud de tipo laboral, ya que en la organización no existe un sistema de gestión de 
la seguridad y a su vez lo referente a la salud. 
 
Variable dependiente: ACCIDENTES LABORALES 
La variable dependiente accidente se utilizó la ficha de recolección de datos para 
llevar a cabo el pretest fue necesario conocer que en la actualidad en Perú existen 
diversas industrias manufactureras y la cantidad de accidentes aumenta tal como 
se muestra a continuación: 
 
Dimensión: FRECUENCIA DE ACCIDENTE 
Indicador Índice de frecuencia de accidente 
Tabla 17 Total de horas hombres en PRETEST (Enero y Febrero) 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
N° de 
trabajadores 
15 15 15 15 15 15 15 15 
Días trabajados 6 6 7 7 6 6 6 6 
Horas hombres 
diarias 
8 8 8 8 8 8 8 8 
Total de horas 
extra en la 
semana 
5 6 9 7 4 3 6 6 
Total de horas 
hombres por 
semana 
3129 3110 3010 3100 3250 3200 3120 3190 
Fuente: La empresa ASC,2021. 








Tabla 18 Índice de frecuencia de accidente PRETEST (Enero-Febrero) 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
N de accidentes 1 1 2 1 1 2 1 1 
Total de horas 
hombres 
















































Fuente: Elaboración propia 2021, datos de la empresa ASC,2021. 
Tal como se puede visualizar en la tabla 18 en los 2 meses (Enero y Febrero) en 
las 8 semanas dio un índice de frecuencia de accidentes promedio de unidad por 
horas hombres de 61.54 y 125.00 la más alta que se alcanza. 
 
Dimensión: SEVERIDAD DE ACCIDENTE 
Indicador Índice de severidad de accidente 
Tabla 19 Índice de severidad de accidente en Enero-Febrero 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
N de días 
perdidos 
2 2 1 1 2 1 2 1 
Total de horas 
hombres 
3129 3110 3010 3100 3250 3200 3120 3190 

















































Fuente: Elaboración propia 2021, datos de la empresa ASC. 
Como se puede visualizar en la tabla 19 el índice de gravedad de los accidentes en 
estos 2 meses fue de 127.84 y 62.70 con respecto a los días por horas hombres. 
De acuerdo al Pretest y las 13 causas mencionadas anteriormente que ocasiona 
incidentes y accidentes, es por lo que se plantea la matriz de solución para 
encontrar el plan de acción a implementar para reducir accidentes, tales alternativas 




Tabla 20 Matriz causa-solución 
N° CAUSAS VARIABLE ACCIÓN 






Salud en el 
Trabajo (GSST) 
Capacitación 
C7 Desorden Política 
C12 
Supervisión deficiente de 
actividades 
Inspección interna 
C10 Reprocesos Plan estratégico 
C2 Falta de capacitación Capacitación 
C1 Personal sin experiencia Plan SST 
C13 Falta de equipos de EPP Plan SST 
C5 Desactualización de registros Plan SST 
C8 Falta de señalización Señalización  
C3 Desmotivación  Plan SST 
C9 Incumplimiento de programa Indicadores  





Responsabilidades no bien 
definidas  
Procedimiento de 
trabajo seguro  
Fuente: Elaboración propia,2021. 
De acuerdo a estos resultados es necesario realizar un cronograma de 
implementación para mejorar la gestión del sistema de seguridad y salud laboral en 
el lugar de trabajo de la empresa ASC se procedió a la recopilación y estructuración 
de los lineamientos necesarios para la implementación y los pasos previos se 
especifica de manera detallada en las actividades necesarias para la 





Tabla 21 Actividades de la implementación 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN ACCION FECHAS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY 































14/02/21 AL  














DE RIESGOS 28/03/21 AL 





13/03/21                                     
  
REALIZAR MATRIZ 
IPER y IPERC 
14/03/21 AL 











28/03/21 AL  




















01/03/21 AL  
03/04/21                                     
  








11/03/21 AL  
























08/05/21                                     
  
ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
15/05/21 AL 





En la tabla 21 se puede evidenciar las actividades necesarias para lograr la 
implementación de la gestión basada en la seguridad y además de tomar en cuenta 
la salud en el trabajo con la finalidad de lograr una disminución de los accidentes 
dentro de la empresa ASC. 
Pasos de implementación de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
realizar la propuesta de mejora 
En la gestión de seguridad y salud ocupacional la OIT (Organización Internacional 
de Trabajo) establece las directrices necesarias para el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Figura n°28 Directrices de la OIT para un sistema de gestión de seguridad y 
salud. 
Fuente: Cortez, Diaz (2009) 
Luego de realizar el análisis correspondiente de la situación actual de los 
accidentes la empresa se concientiza y toma acciones para mejorar su rentabilidad 
y rendimiento, es por esto que se tomara en cuenta una serie de medidas para 
mejorar la línea base y reducir los accidentes. 
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Se plantea en base a las directrices realizar los siguientes pasos: 
1. Realizar una inspección general para conocer la situación actual de 
cumplimiento en base a los lineamientos de la Ley Peruana de seguridad N° 
29783 
2. Crear una política de SST 
3.  Identificación de los peligros y a su vez la evaluación de los riesgos por el 
método IPER y IPERC 
4. Crear y colocar señalizaciones. 
5. Realizar procedimientos de respuesta ante emergencias, 
6. Cronograma donde se especifican las capacitaciones semanales y de 5 
minutos a realizar. 
7. Realizar el procedimiento de ejecución referido a realizar el trabajo en forma 
segura. 
8. Establecer un programa y registro de inspecciones internas. 
9. Registro de incidentes y accidente. 
10.  Realizar un plan de mejora que involucre la seguridad y también la salud en 
el trabajo. 
11. Crear un mapa estratégico. 
12. Crear tablero de mando 
13. Realizar un registro de indicadores. 
Estos pasos mencionados anteriormente son los elementos necesarios para 
mejorar la gestión en base a la seguridad también consideran la salud en el lugar 
de labor se tomó en cuenta su impacto y viabilidad con el propósito siguiente: 
- Realizar una inspección general de la gestión del sistema de seguridad que 
incluye el trabajo para efectuar una mejora continua. 
- Realizar y aplicar una política de seguridad y salud en el trabajo. 
- Realizar estructuras sobre los riesgos a los que están expuesto y plantear las 
capacitaciones respectivas. 
- Ejecutar y llevar un buen control de riesgos inherentes a los puestos de trabajos. 
- Realizar evaluación constante de mejora continua. 
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- Realizar un plan de seguridad y salud en el trabajo. 
1. Línea base 
Inspección general por auditoria inicial de la variable independiente gestión 
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los lineamientos Ley n°29783 
Por otra parte, tenemos para conocer el cumplimiento en materia de seguridad y 
salud en el trabajo tenemos los lineamientos de acuerdo a lo establecido en la Ley 
29783 y la RM- 050-2014 (ver anexo 5.1) para diagnosticar el avance que presenta 
la empresa en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad 
de conocer la situación actual de la empresa antes de la implementación. De 
acuerdo a lo descrito inicialmente se establece una línea base de la empresa ASC 
de servicios generales en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
con la finalidad de efectuar un análisis descriptivo de la situación de la organización 
de establecer los parámetros en materia de seguridad de la misma para saber el 
cumplimiento con la ley tal como se verá continuación: 
Tabla 22 Criterios de cumplimiento de SST (PRETEST) 
Máximo puntaje Puntaje actual % Cumplimiento 
Puntaje 
anterior 
228 49 9,21% ------ 
Fuente; Resolución Ministerial N° 050-2014-TR 




% Cumplimiento Puntaje anterior 
228 153 67,10% ------ 
Fuente; Resolución Ministerial N° 050-2014-TR 
Una vez obtenido los resultados de cumplimiento que fueron un 21.5%, el cual se 
encuentra dentro de clasificación entre 0-30%, lo que significa que está en 
clasificación pobre y no aceptable(ver anexo 5 tabla 75), por lo tanto, es necesario 
aplicar un sistema que esté ligada a la gestión de la parte de seguridad, también la 
salud de tipo laboral, ya que en la organización no existe un sistema de gestión de 
la seguridad y a su vez lo referente a la salud y en postest después de la 
implementación fue de 67.10% el cual se encuentra dentro de clasificación entre 
61-90%, lo que significa que está en clasificación bueno y aceptable(ver anexo 5 
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tabla 75) por lo tanto, se mejoró el sistema de gestión de seguridad y salud a la 
empresa ASC. bueno la implementación de sistema de gestión de seguridad y salud 
 
2. Política de seguridad y salud en el trabajo 
Para lograr mejora significativa en materia de seguridad y salud en el trabajo es 
necesario definir una buena política que se encamine hacia las metas que se 
plantea la organización para mejorar la misma, enfocada a los lineamientos y 
deberes de la ley 29783  
La política se llevó a cabo por medio de una redacción de forma clara y sencilla y 
es difundida en el lugar de trabajo, para lo cual se consideraron los siguientes 
aspectos: 
- Realizar política que cumpla con los requerimientos de la ley 29783. 
- Detalles específicos de las responsabilidades e incluso funciones por parte de la 
alta gerencia en el ámbito de SST. 




Figura n°29 Política de SST de la empresa ASC. 
Fuente: La empresa ASC, 2021. 
Política SST firmada y aprobada por la máxima autoridad de la empresa. 
3. Identificación de los peligros (IPER y IPERC) 
Con esta herramienta se puede evaluar los diferentes riesgos asociados a la 
manufactura de fabricación, corte y soldadura de acuerdo a las señalizaciones en 
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cada lugar de trabajo de la empresa ASC con la finalidad de aplicar la herramienta 
mapa de riesgos. 
 
Figura n°30 Esquema de proceso IPER 
Fuente: OVERALL Instituto de seguridad ocupacional 
 









Posteriormente después de conocer los riesgos asociados a cada lugar de trabajo 
se procede a clasificar en intolerable, importante, moderado, tolerable, trivial su 
puntaje de obtención para su clasificación de los mismos, significancia y 
consideraciones.  
Especificaciones cuantificables de riesgo y probabilidad y severidad para armar la 
matriz IPER se encuentra en el anexo n°9  
De acuerdo a los parámetros establecidos en índice de en cuanto a la probabilidad 
y severidad de los riesgos asociados a los lugares de trabajo se realiza una matriz 
de identificación de los riesgos asociados de manera detallada y considerando la 
clasificación de los riesgos llamada también matriz IPER mencionados 







IDENTIFICACION DE RIESGO(IPER) 
CODIGO: CSSO-
FO-05 
Fecha: Abril 2021 
Pag 1 de 1 

















(A/NA) TAREA PELIGRO RIESGO 
































































Inspección del lugar de labor. Charla de 
seguridad de orden y limpieza. También 
sobre trabajo en grupo 












Inspección del lugar de ejecución. Charla 
de seguridad en temas variados como 
orden y limpieza, utilización correcta de 
los EPP y por último trabajo en equipo 
1 1 1 1 4 1 4 TV A 
Manipulació








Charla con temáticas como riesgos tipos 
disergonómicos. Uso de EPP: casco de 
seguridad, guantes pesados, lentes de 
protección, botas punta de acero, 
protector auditivo. 











Charla sobre señalización de seguridad y 
demarcación en las zonas de trabajo. 
Empleo de EPP.  










Procedimiento seguro de corte y 
esmerilado. Personal previamente 
capacitado. Charlas en temas de 
contaminación acústica. Uso de EPP: 
casco de seguridad, guantes pesados, 
lentes de protección botas punta de acero, 
careta facial, mandil, protector auditivo, 






Procedimiento de trabajo seguro sobre 
riesgo potenciales. Personal 
anticipadamente capacitado. Charlas 
diversas de riesgos disergonómicos. Uso 
de EPP:  










Procedimiento de trabajo de corte y 
esmerilado. Personal capacitado. Charlas 
en temas de trabajos en caliente. Uso de 
EPP: casco de seguridad, guantes 
pesados, lentes de punta de acero, careta 
facial, mandil, protector auditivo. 
protección, botas 






















Procedimiento de trabajo seguro de 
soldadura tipo eléctrica. Personal 
capacitado y experiencia. Charlas en 
variadas de contaminación acústica. 



























con la piel 
Procedimiento de trabajo de 
soldadura eléctrica. Personal 
capacitado. Uso de EPP: 































Procedimiento de trabajo de 
soldadura. Personal con anterioridad 
capacitado. Uso de EPP tradicionales 











































Procedimiento de trabajo de 
soldadura. Personal con capacitación. 
Charlas en temas de riesgos 









































Procedimiento de trabajo de soldadura 
eléctrica. Personal capacitado. Charlas 
en temas de trabajos en caliente. Uso 


































con la piel 
Procedimiento de trabajo de riesgo 
alto. Personal capacitado. Charlas 
sobre vapores. Empleo de EPP: casco de 
seguridad, guantes pesados, lentes de 
protección, botas punta de acero, careta 
facial, mandil, protector auditivo, 
mameluco descartable, respirador 



































con la piel 
Procedimiento de trabajo de riesgo 
alto. Personal capacitado. Charlas 
sobre gases. Uso de EPP: casco de 
seguridad, guantes pesados, lentes de 
protección, botas punta de acero, careta 
facial, mandil, protector auditivo, 
mameluco descartable, respirador 




























Fuente: Elaboración propia,2021 de adaptación de Asencio,2019.
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La matriz IPER para lograr la identificación de peligros, riesgos y consecuencia de 
acuerdo a los tipos de riesgos fiscos, mecánicos, ergonómicos y químicos entre 
otros que se resumen en la tabla a continuación: 
 
TABLA PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS 
TIPO DE 
PELIGRO 







Ruido Exposición a Ruido Pérdida auditiva inducida por ruido, estrés 
Vibraciones 
extremidades 
Exposición a vibraciones de mano 
brazo 
Desórdenes músculo esqueléticos, alteración de los 
vasos sanguíneos periféricos o de los nervios periféricos 
Vibraciones cuerpo 
entero 
Exposición a vibraciones de cuerpo 
entero 
Desórdenes músculo esqueléticos, discopatía lumbar 
Baja iluminación Exposición a baja iluminación Estrés, cefalea 
Iluminación excesiva Exposición a Iluminación excesiva 
Deslumbramiento, cefalea, perigion, queratitis, daño 
macular, 
Radiación infrarroja Exposición a radiación infrarroja Querato conjuntivitis, catarata, quemaduras en la piel 
Radiación ultravioleta Exposición a radiación Ultravioleta 
Quemaduras en la piel, cáncer de piel, 
hiperpigmentación, 
envejecimiento de la piel, queratoconjuntivitis, cataratas 
Otra radiación 
electromagnética 
Exposición a radiaciones 
electromagnéticas de baja 
frecuencia 
Alteraciones en la reproducción 
Bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas Hipotermia, congelamiento superficial o profundo 
Altas temperaturas Exposición a altas temperaturas 
Erupción dérmica, síncope por calor, deshidratación, 











Inhalación de polvos inorgánicos 
Irritación en vías respiratorias y otras mucosas, 
patología alérgica, neumoconiosis, intoxicación con 
polvo de metales 
Polvos orgánicos Inhalación de polvos orgánicos Irritación en vías respiratorias, alergias, bronquitis 
Gases Inhalación de gases o contacto 
con la piel 
Irritación en vías respiratorias y otras mucosas, piel, 
intoxicación con órganos blanco, cáncer, muerte 
Vapores Inhalación de vapores o contacto 
con la piel 
Irritación en vías respiratorias y otras mucosas, piel, 
intoxicación con órganos blanco, cáncer, muerte 
Humos metálicos Inhalación de humos metálicos o 
contacto con la piel 
Cáncer, intoxicación por metales, lesiones inflamatorias 
en diversos tejidos 
Humos no metálicos Inhalación de humos no metálicos Inflamación de vías respiratorias, Procesos obstructivos 

















Tareas con manipulación manual 
de cargas 
Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados 
al Trabajo 
Sobreesfuerzo físico Tareas con sobre esfuerzo físico 
Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados 
al Trabajo 
Postura inadecuada Tareas con posturas inadecuadas 













Partes de máquinas 
en 
movimiento 
Atrapado por parte en 
movimiento 
Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte 
Máquina sin guarda 
de 
protección 
Exposición a máquina sin guarda 
de 
protección 
Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte 
Equipos o máquinas 
defectuosos sin 
protección 
Exposición a equipos o 
máquinas defectuosos sin 
protección 
 
Contusiones, fracturas, amputaciones, muerte 
Piso resbaladizo Caída a mismo nivel Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Piso irregular, 
accidentado o con 
obstáculos 
 
Caída a mismo nivel 
 
Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Trabajos en altura o 
a 
distinto nivel 
Caída a distinto nivel Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Ascensores 
defectuosos 
Caída a distinto nivel Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Objetos que se 
manipulan o 
almacenan en altura 
Golpeado por objetos que 
caen de altura 
 
Traumatismo, contusiones, muerte 
Herramienta 
defectuosa 
Manipulación de herramientas 
defectuosas 




Contacto con superficies punzo 
cortantes 
Cortes, escoriaciones, amputaciones, muerte 




Contacto con partículas o 
materiales proyectados 
 
Contusiones, heridas, fracturas 
Objetos en altura 
inadecuada sobre la 
cabeza 
 
Caída de objetos o golpe con 
objetos 
 






Caída de objetos o golpe con 
objetos 
 














Contacto con electricidad 




Contacto con electricidad 
Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, 
quemaduras, Muerte 
 











Superficies a bajas 
temperaturas 











desorden y lugares 
sucios 
Labores en lugares con falta de 
orden y limpieza 
Contusiones, heridas, fracturas 
Escaleras o rampas 
Trabajos en escaleras o rampas 
inadecuadas 
Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Andamios 
inseguros 
Trabajos en andamios inseguros Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Techos defectuosos Trabajos bajo techos 
defectuosos 
Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Almacenamiento 
inseguro 
Caíd de objetos o golpe con 
objetos 
Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Falta de 
señalización 
Trabajos en lugares sin 
señalización 
Contusiones, heridas, fracturas, muerte 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Ya que por medio de este cuadro resumen de todos los peligros que se pueden 
presentar tales como locativo, eléctrico, mecánico, ergonómico y físico se puede 
presentar durante la actividad productiva que puede contribuir a conocer sus 
consecuencias y evitarlo para disminuir los accidentes que se puede presentar, 
además se plantea una matriz IPERC, de acuerdo a lo planteado por Infantes y 
Quiroz en el 2021 donde estudiaron todos los criterios de tipos de riesgos y 
control(ver anexo 9) asociado a la fabricación, corte y soldadura de estructuras 
metálicas ver anexo 10 la matriz IPERC que identifica peligros y riesgos y establece 




Se realizo un análisis detallado de todas las áreas del proceso de fabricación, 
recepción, soldadura y oficinas dentro de la organización para colocar las señales 
que no presentaban de acuerdo a los riesgos asociados y de esta manera prevenir 
incidentes y accidentes en cada lugar de trabajo de acuerdo a la norma técnica 
peruana 399.010.1. 
 
Figura n°32 Señales de obligación. 




Figura n°33 Señales de obligación. 
Fuente: NTP 399.010-1 
 
En la figura anterior se muestran las señales que son de carácter obligado para 





Figura n°34 Señales de Advertencia. 




Figura n°35 Señales de Advertencia. 
Fuente: NTP 399.010-1 
 
Tal como se muestra en la figura las señalizaciones de advertencia necesarias para 
el lugar de trabajo, ya que se encuentran expuestos a diversos riesgos y pueden 




Figura n°36 Señales de prohibición 
Fuente: NTP 399.010-1 
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De acuerdo a la figura presentada con anterioridad las señales de prohibición que 
pueden ayudar a evitar incidentes o accidentes. 
 
Figura n°37 Señales contra incendio 
Fuente: NTP 399.010-1 
La figura 37 está representada por las debidas señales que deben considerar al 




Figura n°38 Señales de emergencia 
Fuente: NTP 399.010-1 
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Es necesario resaltar las señales respectivas a tomar en cuenta al momento de 
ocurrir una emergencia. 
 
Figura n°39 Falta de señalizaciones en el lugar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Tal como se puede visualizar en la figura en el lugar de trabajo no hay evidencia de 
señalizaciones. 
 
Figura n°40 Implementación señalizaciones en el lugar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia,2021 
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En el área de producción se muestra evidencia de la implementación de las señales 
necesarias en el lugar de trabajo. 
 
Figura n°41 Colocación de señalizaciones en el lugar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia,2021 
De acuerdo a la imagen se puede apreciar la colocación de la señalización en el 
lugar de trabajo. 
5. Procedimientos de repuesta ante emergencias 
De acuerdo a las diversas emergencias que se pueden presentar en las 










FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIA  
 
 
Figura n°42 Flujograma de comunicación ante emergencia 
Fuente: La empresa ASC,2021. 
Al momento de que ocurra el evento se debe tener una coordinación con las 













































































Figura n°43 Flujograma de preparación ante emergencia 
Fuente: Asencio,2019. 
Es necesario considerar a la hora de un suceso la preparación correcta ante la 
presencia de emergencia para evitar daños mayores, tal como lo planteo en su 
estudio en una contratista de labores metalmecánica Asencio, 2019 en la empresa 




Por otra parte, en la actualidad por la pandemia del COVID 19 a nivel mundial y 
Perú no escapa de esto afectando las empresas por lo que hay que tomar sus 
medidas de bioseguridad primeramente se realiza una declaración jurada del 
personal que entra. 
 
        Figura n°44 Flujograma en caso de emergencia de movilización 
                      Fuente: Elaboración propia,2021 
Tal como se muestra en la ilustración los pasos necesarios a considerar para el 




Figura n°45 Registro de declaración jurada de no poseer COVID 19 
Fuente: Elaboración propia,2021 
En base a la pandemia que afecta al país el personal tiene que realizar una 
declaración jurada de no poseer COVID 19. 
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Si presenta el personal COVID tiene que seguir el siguiente flujograma dentro de 





Figura n°46 Flujograma en caso de emergencia de COVID 19 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Flujograma de pasos detallados sobre las diversas fases al momento de 
presentarse COVID tales como preparación, contención y mitigación. 
 
Por otra parte, se puede mencionar los procedimientos necesarios que hay que 
tomar en cuenta cuando se presente cualquier emergencia y después de 






























































































PASOS A SEGUIR COMO RESPUESTA ANTE EMERGENCIA DE INCENDIO 
 
DURANTE EL EVENTO 
El trabajador tendrá la posibilidad de hacer acto para lograr la contención y la no 
propagación del incendio empleando agua, extintores entre otros. 
Una vez detectado el incendio se comunicará con el personal de seguridad. 
El supervisor de seguridad realizara la llamada al personal de brigada de incendio 
monitoreando que ninguna persona quede dentro del área afectada. 
Al momento de la llegada de la brigada de incendio este procederá a aplicar los 
protocolos y medidas necesarias para contrarrestar el incendio. 
En caso de que el evento presentado presente magnitudes mayores el jefe de 
producción procede a coordinar para solicitar ayuda por parte de los bomberos o 
policía.  
DESPUES DE OCURRIDA LA EMERGENCIA 
La brigada de incendio en concordancia con el comité de SST, procederá a 
analizar e incluso evaluar las consecuencias y causas que ocasionaron este 
evento. 
Si hay presencia de algún herido de magnitud considerable se traslada a la clínica 
o hospital para ser atendido 
Se realiza y se ejecuta un plan de mitigación del evento. 
Se proponer realizar capacitación sobre las lesiones aprendidas por el suceso. 
El supervisor perteneciente al área de seguridad efectuara un informe de la 
situación y se lo presentara al jefe de producción. 
Figura n°47 Procedimiento de emergencia ante incendio 
Fuente: Elaboración propia,2021 
 
Al momento que se presenta un incendio se deben seguir los siguientes pasos 
detallados anteriormente para que se considere al momento de durante y después 
del incendio, considerando el formato de equipos de emergencia tal como se 





PASOS A SEGUIR COMO RESPUESTA ANTE EMERGENCIA DE 
EVACUACIÓN Y RESCATE 
DURANTE EL EVENTO 
El trabajador que presencie el evento de confinamiento en un espacio confinado 
procederá a efectuar labores de rescate auxiliándolo con sogas, mecates entre 
otras.  
El supervisor de seguridad comunicara el evento de atrapamiento presentado. 
El supervisor de seguridad efectuara la comunicación respectiva a la brigada de 
evacuación y rescate cerciorándose de que no se encuentre ninguna persona en 
el área afectada. 
El jefe de seguridad en conjunto con la brigada procederá a comunicarse con el 
jefe de producción del evento. 
El resto del personal servirá de apoyo a las labores de rescate. 
En caso de ser muy grave el suceso se procede a llamar al personal de bomberos 
o policía, para ayudar a estas labores. 
DESPUES DE OCURRIDA LA EMERGENCIA 
La brigada de evacuación y rescate en concordancia con el comité de SST, 
procederá a analizar e incluso evaluar las consecuencias y causas que 
ocasionaron este suceso de atrapamiento. 
Si hay presencia de algún herido que sea necesario se trasladara hasta la clínica 
o hospital para su atención. 
Se realiza y se efectuara un plan con la finalidad de mitigar el evento y daños 
ocasionados. 
Se proponer realizar capacitación sobre las lesiones aprendidas por este evento. 
El supervisor perteneciente al área de seguridad efectuara un informe de la 
situación y se lo presentara al jefe de producción. 
Figura n°48 Procedimiento de emergencia ante evacuación 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Al momento de ocurrir un sismo o estar realizando un trabajo en un espacio 
confinado quedando atrapado es necesario tomar en cuenta el procedimiento 




PASOS A SEGUIR COMO RESPUESTA ANTE EMERGENCIA PARA 
PRESTARLE LOS PRIMEROS AUXILIOS 
DURANTE EL EVENTO 
El trabajador que presencie el evento intentara de prestarle los primeros auxilios. 
El supervisor de seguridad comunicara el evento presentado. 
El supervisor de seguridad efectuara la comunicación respectiva a la brigada de 
primeros auxilios.  
La brigada de primeros auxilios procederá a realizar el procedimiento respectivo 
de verificación de signos vitales, RCP, entre otros. 
El resto del personal servirá de apoyo a las labores de rescate en caso de ser 
necesario. 
En caso de ser muy grave el suceso se procede a llamar al personal de bomberos 
o policía, para ayudar a estas labores. 
DESPUES DE OCURRIDA LA EMERGENCIA 
La brigada de primeros auxilios en coordinación con el comité de SST, procederá 
a analizar e incluso evaluar las consecuencias y causas que ocasionaron este 
accidente. 
Si hay presencia de algún herido que sea necesario se trasladara hasta la clínica 
o hospital para su valoración. 
Se realiza y se efectuara un plan con la finalidad de mitigar el evento y daños 
ocasionados. 
Se propone realizar capacitación sobre las lesiones aprendidas por este evento. 
El supervisor perteneciente al área de seguridad efectuara un informe de la 
situación y se lo presentara al jefe de producción. 
Figura n°49 Procedimiento de emergencia primeros auxilios 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Es de suma importancia y puede salvar vida poder prestarle los primeros auxilios 
al lesionado antes que la ayuda profesional y especializada llegue o se trasladen 
hacía esta. Y por último se debe tener un registro de equipos empleados en la 




6. Cronograma de capacitaciones 
De acuerdo a las causas de accidente identificadas en el diagrama Ishikawa se 
plantea un cronograma de charlas pautadas para capacitar al personal. 
actualmente existe un programa de capacitaciones, pero no se lleva a cabo un buen 
control y seguimiento del mismo, es por lo cual debe corregirse las fallas que 
presentan, ya que la capacitación es una manera de prevenir los riesgos de los 
trabajadores, porque contribuirá a beneficios a la empresa en prevenir accidentes, 
es por esto que se realizaron los pasos correspondientes: 
 
- Recolección de información de las capacitaciones hacer impartidas. 
- Aprobación por parte del personal de seguridad de la empresa. 
- Se efectuarán charlas de 1 a 2 horas y interdiaria de 5 minutos, con 
acompañamiento por parte de la gerencia y personal de seguridad. 
 
Es debido a esto que se plantea un plan de capacitación con recurrencia de 
presentación semanales, en donde se consideran las temáticas necesarias para 
prevenir y capacitar al personal en materia de seguridad y salud ocupacional tal 





Tabla 24 Cronograma de capacitaciones semanales (Marzo-Abril) 










SEMANA 1  
(1 al 7)  
SEMANA 2 
(8 al 14)  
SEMANA 3 
(15 al 21) 
SEMANA 4 
(22 al 28) 
SEMANA 1 
(29 al 4) 
SEMANA 2 
(5 al 11) 
SEMANA 3 
(12 al 18) 
SEMANA 4 
(19 al 30) 
1 
Política de SST y 
conceptos básicos de 
seguridad industrial 
5/03/2021                 
2 
Factores de riesgos 
laborales (ruidos e 
iluminación) 
12/03/2021                 
3 
Investigación de 
accidentes e incidentes 
y planes de mejora 




disposición final de 
desechos 
26/03/2021                 
5 Orden y limpieza 2/04/2021                 
6 Manejo de extintores 9/04/2021                 
7 
Identificación, 
evaluación y control de 
riesgos 
16/04/2021                 
8 
Plan de respuesta ante 
emergencia 
29/04/2021                 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE 5 MINUTOS 
N TEMA FECHA 
S1   
(1)  
S1   
(3)  
S1   
(4)  
S2 
(8 )  
S2   
(10)  
S2   
(13)  












S5   
(1)  
S5   
(3)  
S6   
(5)  
S6 
(8 )  



















1/03/21                                                 
2 
Tipos de riesgos 
laborales 
3/03/21                                                 
3 Protección visual 4/03/21                                                 
4 
Protección a la 
cabeza 








13/03/21                                                 
7 Primeros auxilios 15/03/21                                                 
8 
Uso correcto de 
EPP 
16/03/21                                                 
9 Uso de extintores 18/03/21                                                 
10 
Qué hacer cuando 
un sismo 
20/03/21                                                 
11 
Análisis de trabajo 
seguro 
21/03/21                                                 
12 
Como hacer un 
trabajo seguro 
23/03/21                                                 
13 
Ruido y su 
protección 
2/05/21                                                 









Figura n°50 Registro de capacitaciones en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Tal como se muestra en la figura se muestra a los 15 trabajadores asistidos a la 
capacitación. 
 
Figura n°51 Registro de capacitaciones realizadas en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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De acuerdo a la figura se puede evidenciar 10 participantes en la capacitación 
realizada en la empresa ASC. 
 
Figura n°52 Registro de capacitaciones en la empresa ASC de 5 minutos 
Fuente: Elaboración propia,2021. 





Figura n°53 Registro de capacitaciones en la empresa ASC de 5 minutos 
Fuente: Elaboración propia,2021. 




Figura n°54 Registro de capacitaciones en la empresa ASC de 5 minutos 
Fuente: Elaboración propia,2021. 




Figura n°55 Registro de capacitaciones en la empresa ASC de 5 minutos 
Fuente: Elaboración propia,2021. 




Figura n°56 Otras charlas impartidas en la empresa ASC de 5 minutos 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Congregación de personal participante de charlas impartida de 5 minutos. 
 
Figura n°57 Charlas impartidas en la empresa ASC de 5 minutos 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Personal reunido en las instalaciones de la empresa ASC, para escuchar la charla 
de 5 minutos. 
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Figura n°58 Charlas mensuales impartidas en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Proyección de dispositivas sobre capacitación de identificación, evaluación y 
control de riesgos con periodo semanales. 
Figura n°59 Capacitaciones mensuales en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 





Figura n°60 Personal de charlas semanales impartidas en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Personal reunido esperando para que se le impartir charla semanal. 
 
Figura n°61 Capacitaciones impartidas en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Personal recibiendo certificado de charla recibida por capacitación. 
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7. Procedimiento de trabajo seguro 
Los procedimientos de trabajo se realizaron debido a la alta tasa de riesgo 
asociados al puesto de trabajo para lo cual se especifica el paso a paso para 
realizar la actividad y crear fundamentos de conocimiento seguros y así poder 
disminuir los accidentes. 
  
  
PROCEDIMIENTO SEGURO DE 
SOLDADURA Y OXICORTE  
CODIGO: CSSO-
PSO 
Fecha: Abril 2021 
Pag 1 de 1 
 
1. OBJETIVO 
Establecer los controles necesarios para prevenir los peligros que causa el proceso 




Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la empresa ASC e incluso a 
subcontratistas que presten servicio a la misma. 
 
3. REFERENCIA NORMATIVAS 
- Norma de la Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783  
- Reglamento interno de trabajo. 
- NFPA 518 Norma sobre la prevención de incendios durante la soldadura, corte y 
otros trabajos en calientes. 
 
4. TERMINOS O DEFINICIONES 
INCIDENTES: Suceso que ocurre en el lugar de trabajo que puede ocurrir una 
fatalidad. 
ACCIDENTES: Evento no deseado que resulta un daño físico a una propiedad, 
ambiente o persona. 
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PROCESO DE SOLDADURA: Es un proceso por el cual dos o más piezas 
metálicas con la aplicación de calor y presión hacen que la pieza se soldé. 
 
5. RESPONSABILIDADES  
Gerente General 
El gerente de facilitar todos los elementos necesarios para que se cumpla el 
proceso productivo. 
 
Jefe de producción 
Encargado de que el procedimiento se cumpla. 
 
Supervisor de seguridad 
- Dar a conocer el procedimiento. 
- Supervisar su aplicación. 
 
Del supervisor 
- Hacer y supervisar el cumplimiento del procedimiento. 
- Incidente que se efectué durante el desarrollo del trabajo. 
 
De los trabajadores  
- Respetar y cumplir las normas predeterminadas. 
- Cumplir con lo establecido en el procedimiento. 
 
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
6.1 Equipos menores 
- Válvula anti retoro. 
- Cilindro de gases vacíos. 
- Soplete. 
6.2 Herramientas 
- Carro portátil. 
- Chispero. 
- Extensión eléctrica. 
6.3 Equipos de protección personal 
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Careta del soldador, guantes de cuero caña larga, mandil. 
6.4 equipos de emergencias 
Extintores, maletín de primeros auxilios, teléfono. 
 
7 RIESGOS ASOCIADOS 
- Fatiga muscular 
- Explosión o incendio por gases combustibles. 
- Exposición a radiaciones. 
- Inhalación de Humos. 
- contacto en los ojos por partículas de corte. 




Para los procesos de soldadura y corte debería demarcarse el área a realizar el 
trabajo. 
8.2 DIRECTRICES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE SOLDADURA E 
INCLUSO OXICORTE 
- El personal que realiza la actividad de soldadura es el más idóneo, capacitado y 
correcto para llevar a cabo dicha tarea. 
- Se debe tener mínimo dos años de experiencia. 
-Se debe realizar una inspección previa los equipos de protección personal que se 
van a utilizar. 
- Los porta electrodos deben estar en buen estado y la puesta tierra debe estar bien 
conectada. 
- La ropa personal donde debe estar impregna de ningún material combustible 
gasolina, gasoil. 
- Deben estar cerca extintores. 
- Deben estar identificadas las mangueras de verde oxígeno, rojo gas combustible 
y negro gas inerte. 
- No debe realizarse corte en recipiente donde haiga contenido gases inflamables. 
-  el equipo de soldadura y oxicorte debe de estar en óptimas condiciones. 
- Las bombonas deben de tener manómetro y válvula antirretroceso 
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- Las mangueras deben estar sujetas a abrazaderas. de llama en cada una de las 
misma. 
 
Almacenamiento de los cilindros 
- Colocarlos en lugares donde no puedan golpearse libre de obstáculos. 
- No inclinar las bombonas cuando están vacías esto puede dañar las válvulas. 
- Evitar que los cilindros caigan de altura y que sean golpeados. 
 
 
Figura n°62 Cumplimiento de procedimiento de trabajo seguro de soldadura y 
oxicorte en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
 
Tal como se puede visualizar cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro de 














Fecha: Abril 2021 
Pag 1 de 1 
 
1. OBJETIVO 
Establecer los controles necesarios para atacar los peligros que causa el proceso 
en altura, para prevenir los riesgos. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la empresa ASC e incluso a 
subcontratistas que presten servicio a la misma. 
 
3. REFERENCIA NORMATIVAS 
- Norma de la Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783  
- Reglamento interno de trabajo. 
- Reglamento nacional codificado con la G050 
- ANSI Z 359.1 Equipo Contra caídas  
 
4. TERMINOS O DEFINICIONES 
TRABAJO EN ALTURA: Tareas que se realizan por encima de 1.8 mt de altura, al 
igual que se presentan excavaciones de 1,5 m, los cuales presentan riesgo de caída 
a diferentes niveles. 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA: entre los elementos contra 
caídas se encuentra. 
- Arnés de cuerpo completo 
- Punto de anclaje 
- Elementos de amortiguación contra caída. 
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO: Siendo de uso obligatorio a personas que 
trabajen más de 1.80 de altura, el cual ayuda a evitar las lesiones de las personas 
que trabajan en altura. 
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ANCLAJE O PUNTO DE ANCLAJE: Es la ubicación que soporta de caída 
accidental cuando se trabaja en altura. 
DOBLE LINEA DE ANCLAJE: Sirve para cambiar de dirección y anclarse bien, 
seguridad antes caída. 
5. RESPONSABILIDADES  
Gerente General 
El gerente de facilitar todos los elementos necesarios para que se cumpla el 
proceso productivo. 
 
Jefe de producción 
Encargado de que el procedimiento se cumpla. 
- Asegurarse de que los trabajadores reciban la capacitación necesaria para cada 
trabajo a realizar 
 
Supervisor de seguridad 
- Dar a conocer el procedimiento. 
- Supervisar su aplicación. 
- Capacitación sobre uso y mantenimiento de equipos contra caída. 
 
Del supervisor 
- Hacer y supervisar el cumplimiento del procedimiento. 
- Incidente que se efectué durante el desarrollo del trabajo. 
 
De los trabajadores  
- Respetar y cumplir las normas predeterminadas. 
- Cumplir con lo establecido en el procedimiento. 
- Utilizar el equipo adecuado contra caída. 
- Verificar que el equipo de protección contra caída este en buenas condiciones. 
 
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  





6.3 Equipos de protección personal 
casco, guantes, lentes, arnés, frenos de seguridad. 
6.4 equipos de emergencias 
Extintores, maletín de primeros auxilios, teléfono. 
 
7 RIESGOS ASOCIADOS 
- Caída al piso por no estar enganchado. 
- Vértigo. 
- Mareo. 
- Efecto de péndulo por caída. 
- Politraumatismo de arnés de lesión debido a la incorrecta sujeción de arnés. 
8. PROCEDIMIENTO 
8.1 SEÑALIZACIÓN 
Para la realización de los trabajos de altura para acordonar el área por cinta de 
color rojo y letreros, carros debajo de donde se está trabajando. 
8.2 DIRECTRICES DE SEGURIDAD  
82.1 CAPACITACIÓN REQUERIDA 
Todo trabajador debe ser capacitado en los trabajos de altura riesgos asociados a 
altura con prácticas incorrectas a manera de prevenir. Dicha capacitación de 
charlas de inducción, charlas de informativas, charlas específicas. 
 
8.2 Situación en uso 
En situación donde caída pudiera en lesiones de tipo punzante o penetrante el 
equipo de protección contra caída debe usarse a altura. 
- Plataforma elevada  
- Andamios (tubular y fachadas) 
- Trabajos en altura. 







Figura n°63 Cumplimiento de procedimiento de trabajo seguro en altura en la 
empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Cumplimiento de trabajo seguro en altura utilizando los equipos de protección de 
seguridad y seguimientos de los lineamientos establecidos en el mismo. 
Cada procedimiento de trabajo seguro tiene su Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
fue implementado tal como se muestra a continuación: 
 
Figura n°64 Personal capacitado llenando el ATS diario de la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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Llenado de registro de ATS Análisis de Trabajo Seguro por personal con 
experiencia y capacitado para realizar el llenado del formato respectivo. 
 
Figura n°65 ATS llenando de la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Registro de ATS de trabajo en altura indicando los pasos de la tarea, peligro, 




Figura n°66 Formato de trabajo de alto riesgo en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Permiso de trabajo cuando se realiza trabajos de alto riesgo como de altura. 
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8. Inspecciones internas 
Se lleva a cabo con el personal encargado de realizar la inspección correspondiente 
a las instalaciones luego de realizar la inspección general inicial de la GSST en la 
organización, equipos que afecten la seguridad del trabajador mediante un 
cronograma y los formatos respectivos. 






N° ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
1 
Revisión del medio ambiente de 
trabajo 
                
2 Inspección del área de producción                 
3 Inspección de EPPS                 
4 Inspección de Extintores                 
5 Inspección de Herramientas                 
6 Inspección de Equipos                 
7 Inspección de Orden y Limpieza                 
8 
Inspecciones internas de 
Seguridad, Salud Trabajoy Medio 
ambiente 
                
9 Andamios                  
Fuente: Elaboración propia,2021 
Tal como se puede visualizar en la tabla 26 se muestra la planificación por mes de 




 Figura n°67 Formato de inspección de orden y limpieza en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Registro de inspecciones realizadas al área de producción de la empresa ASC para 




Figura n°68 Área ordenada después de la implementación de SGSSO en la 
empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Con la finalidad de conocer las condiciones existentes de cómo se encuentra el 
ordenado y limpio el lugar de trabajo las instalaciones de la empresa ASC después 




Figura n°69 Formato de verificación de condiciones de equipo de protección 
personal en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Registro de inspecciones de equipos de protección personal a 16 trabajadores tales 





Figura n°70 Inspección de equipos de protección personal a personal de la empresa 
ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Tal como se puede observar en la figura 70 los requisitos necesarios para evaluar 
las condiciones de los equipos de protección personal ya que fueron realizados 
como elemento de prevención de accidentes. 
 
Figura n°71 Formato de inspección de los extintores en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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Tal como se puede visualizar en la figura 71 la lista de verificación de las 
condiciones de los extintores para que puedan servir a la hora de evento. 
 
Figura n°72 Inspección de herramientas en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021  
Realización de inspección al equipo oxicorte de que cumplan con las condiciones 
para ser utilizado. 
  
Figura n°73 Formato de inspección de equipos y herramientas en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021 














Figura n°74 Inspección de equipos en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Inspección de las condiciones de las máquinas de soldar para posteriormente ser 








Figura n°75 Registro de Inspección de andamios en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Registro sobre las condiciones actuales del andamio para saber si se encuentra 
apto para ser utilizado. 
Luego de realizar los formatos respectivos se aplicó como herramienta de 
prevención para prevenir los accidentes que se presenta, tomando en cuenta la 
estadística de los dos meses de implementación Marzo y Abril considerando el 




Figura n°76  Diversas inspecciones internas realizadas en Abril-Mayo en la 
empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Por otra parte, se puede mencionar las inspecciones realizadas en la empresa ASC 
en el mes marzo la tendencia de los resultados se muestra a continuación: 
 
9. Registro de incidentes y accidentes 
Con la finalidad de establecer un buen control sobre los accidentes que ocurren 
para considerar las lesiones que se aprenden del suceso se realiza un registro con 














Figura n°77 Registro de incidente en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021 





Figura n°78 Tipos de incidentes de la implementación en Marzo 2021. 
Fuente Elaboración propia,2021 
Tal como se muestra la cantidad de incidentes presentados en el mes de Marzo del 
2021 en donde se considera caída del mismo nivel, exposición a humos metálicos. 
 
Figura n°79 Tipos de incidentes de la implementación en Abril 2021. 
Fuente Elaboración propia,2021. 
Entre los incidentes presentados el mes de Abril se encuentran caída de altura, 
exposición al humo entre otros. 
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Figura n°80 Registro de accidentes en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Registro del accidente en la nave 01 de Edwin castillo realizando corte en las vigas 




Figura n°81 Accidentes de la implementación Abril-Mayo 2021. 
Fuente Elaboración propia,2021. 
Se puede visualizar que hay 1 accidente en el mes de abril, tal como cortadura con 
esmeril porque no tenía protector el equipo y se resbalo a la hora de hacer el corte 
y traspaso los guantes, en cuanto al mes de mayo, sucedieron 2 accidentes, 1 por 
resbalón por desorden en el área y tuvo un golpe en el tobillo, el otro accidente 
sucedió por causa de caída de desnivel cuando se estaba armando el andamio y el 
personal realizo el trabajo sin cumplir los estándares de seguridad por lo cual tuvo 
como consecuencia golpes por una mala maniobra y falta de capacitación. 
 
10. Plan Anual de mejora de seguridad y salud en el trabajo 
Este fue aceptado y revisado por personal de la alta gerencia, se detalló un plan de 
mejora de acuerdo a la planificación y desarrollo del plan de seguridad y salud en 
el trabajo considerando el personal encargado por cada actividad tal como se 






















Tabla 27 Plan Anual de las mejoras de la GSST de la empresa ASC E.I.R.L  
PLAN DE MEJORA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA ASC servicios generales E.I.R,L 
DATOS DEL EMPLEADOR:  Human Castillo Fredy Marcelo 
RAZON SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC DOMICILIO N° DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE LABOR 
ASC Servicios generales 
E.I.R.L 
2060246108 
MZA B Lote 03 Agrupo 11 




Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
  
Política de seguridad y salud en el trabajo 
Planeamiento y aplicación 
Planeamiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
Implementación y operación 
Evaluación Normativa Meta 
Meta 100% de cumplimiento y control de los Indicadores en un año 
Indicador 
(N.º de capacitaciones en SST realizadas/N.º de capacitaciones en SST planificadas) *100%; (N.º de acciones 
ejecutadas/ Total de acciones programadas) *100% Recursos 
Recurso 
Ley N.º 29783; Decreto Supremo 005-2012-TR; Resolución Ministerial N.º 050-2013-TR; Recurso humano; Guías, 
Procedimiento, Formatos N.º Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Área AÑO Fecha de Verificación 


























Efectuar una capacitación referente a la 
Ley N.º 29783 "Ley de seguridad y salud 
en el trabajo" y sobre la RM N.º 050-
2013-TR dando el propósito de saber 
características importantes para llevar a 
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Ejecutar el diagnóstico primero de 
seguridad y salud en el trabajo a través 
del check list de acuerdo a los 
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Obtener la política del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo para 
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Lograr el objetivo del sistema de gestión 
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Ejecutar la votación sobre el supervisor 
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Ejecutar la capacitación en cuanto 
Estimación de riesgos la cual 
igualaremos los peligros, evaluación y 
tipo de operaciones preventivas que 





























































Obtener la Matriz IPER y IPERC en 


















































Transformar los mapas de riesgos de 
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Preparación al personal sobre la 
ejecución de atención primaria de 


















































Aprendizaje sobre prevención y equipos 













































Aprendizaje sobre los 
procedimientos de trabajo seguro 
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De acuerdo a lo planteado anteriormente se detalla los pasos necesarios para 
aplicar mejoras al plan de gestión de seguridad y salud ocupacional con sus 
responsables en cada actividad necesaria para mejor la gestión de seguridad y 
salud ocupacional de la empresa ASC. 
 
11. Mapa estrategico 
Se realizó los lineamientos necesarios para realizar un mapa estrategico y 
posteriormente un juicio de expertos para mitigar los incidentes y accidentes para 




















MAPA ESTRATÉGICO – ASC E.I.R. L 
VISIÓN 
Consolidarse en una empresa líder, transformadora, con eficiencia en sus operaciones, calidad de productos e incluso servicios 
prestados, así como también prestar buen servicio a sus clientes y aumentar las habilidades y competencias 
de los trabajadores. 
MISIÓN 




























































































Figura n°82 Mapa estratégico de mitigación de incidentes y accidentes en la 
empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Con la finalidad de conocer las estrategias de todos los departamentos, así como 
todos los trabajadores, todos estos aspectos mencionados juegan un papel 
importante para conocer las afectaciones, alternativas, mejoras o decisiones 
favorables del incidente o accidente considerando el personal, procesos, clientes y 
la parte financiera. 
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Por otra parte, se puede mencionar una herramienta importante y complementaria 
para mitigación e investigación de los diversos incidentes y accidentes que se 
presentan en la empresa ASC para conocer e identificar las causas de incidentes y 
accidentes, entre los cuales se encuentran el personal supervisor e ingenieros de 
procesos y seguridad con amplia experiencia, capacidades, competencias y 
habilidades para realizar un buen análisis e investigación de incidente y accidente 
para tomar en cuenta las lesiones aprendidas durante el evento y poder aplicar la 
mejora, evidenciando que las causas más comunes de accidentes son falta tanto 
de capacitaciones como de controles e indicadores en la gestión de seguridad y 
salud ocupacional. 
 
12. Tablero de mando 
De acuerdo a las directrices del sistema de gestión con respecto a la seguridad y 
salud en el trabajo y el mapa estratégico se plantea un tablero de mando con el 
propósito de disminuir los riesgos por responsabilidades no definidas, ya que la 
finalidad de esta herramienta es conocer el personal encargado en cada área e 
incluso sus responsabilidades inherentes al cargo considerando todos los ámbitos 
de la empresa ASC entre los cuales se encuentran: el personal, proceso, cliente y 
la parte financiera tal como se especifica de manera detallada  a continuación:
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Tabla 28 Tablero de Mando de la empresa ASC E.I.R.L  
OBJETIVOS INDICADORES INICIATIVA 
PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN FORMULA Unid Base Meta DESCRIPCIÓN 
Finaciera 





% Rentabilidad Unid neta/activo Total*100 
% 65 80 
Efectuar nuevos trabajos con las principales 
empresas del área. 
F2. Minimizar costos C1 % Minimizar costos Costos totales/ventas totales *100 
Clientes 





Monto licitación presupuestada/Monto 
licitación*100 
% 58 76 Estrategias de integración vertical 
C2. Satisfacción al 
cliente. 
P4 % Clientes satisfechos Clientes satisfecho encuestados/total de clientes  % 49 67 Alianzas estratégicas con principales clientes 
C3. Posicionamiento 
de la empresa. 
P4 
Crecimiento de 
cantidad de clientes 
N° Clientes/ N° clientes programados *100 % 68 53 
Obtener mayores proyectos con empresa del 
rubro 
Procesos 




% Aumento de 
productividad 
proyectos realizados/total de proyectos 
programados *100 
% 1 4 Planteamiento en los proyectos 
P2. Incrementar 




Proyectos reclamados/Total de proyectos 
programados 
% 15 7 Eliminar cuellos de botella y la capacidad ociosa 





procesos estandarizados/procesos totales 
*100 
% 40 80 
Actualización de procedimientos 
documentos, procesos entre otros.  
P4. Cumplimiento de 
entregas. 
S3 % cumplimiento 
Proyectos entregados a tiempos/totales de 
proyectos realizados *100 
% 38 76 
Seguidamente y monitoreo de ejecución de 
proyectos 
Personal 
S1. Mejorar el clima 
laboral 
- 
% satisfacción de 
personal 
N° trabajadores satisfechos por la 
implementación del sistema/total de 
trabajadores *100 
% 46 68 
Incentivos, facilidades de equipamiento al 
personal y compromiso de la alta gerencia  
% practicas seguras 
observadas 
N° practicas seguras observadas/N° practicas 
realizadas *100 
% 0 76 





n°accidentesx1000000/Total de Horas Hombres Un 2 5 
Implementación del sistema de Gestión de 
seguridad y Salud Ocupacional - 
Gravedad de 
accidentes 
N° total de días perdidos x1000000/Total de 
horas hombres 
Un 1490 150 
  - 
Índice de 
accidentabilidad 







N° actividades programadas ejecutadas/N° total 
de actividades programadas *100 
% 2 82 
Realizar alianzas con empresas capacitadoras 
del personal. Programar cursos y capacitaciones 
en el ámbito de seguridad.  
S3 Retención del 
talento  
- % retención de talento 
Total, del personal cesado/Total del personal 
*100 
% 12 11 
Programa de línea de carrera, incentivos, 
económicos, bonos, entre otros. 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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Y por medio de esta herramienta de tablero de mando se logró establecer un control 
en la gestión de seguridad y salud ocupacional para contrarrestar la causa de 
incidente y accidente como es las responsabilidades no bien definidas.  
 
14. Registro por indicadores 
Otra herramienta para aplicar son los indicadores para establecer controles en el 
sistema de gestión de seguridad y salud laboral se describe a continuación: 
Indicadores de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa ASC 
 
Figura n°83 Diagrama de indicadores de la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
OSHSAS 18001 
SEGURIDAD BASADA EN 
EL COMPORTAMIENTO 


























































































































Debido a que las estadísticas son generales se implementó registro por indicadores 
más detallados para tomar las acciones respectivas, considerando la satisfacción 
del personal para aplicar las capacitaciones respectivas. 
 
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN   SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 INDICADOR: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL  
 
1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 
 
Medir el porcentaje del personal satisfechos por el sistema de gestión de 




2.- FÓRMULA DE CALCULO 
% Satisfacción del personal =Número de colaboradores satisfechos con la Gestión SST x 100 
                                                Número total de colaboradores 
 
 
3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 
Semáforo 
                                 igual o mayor a 70% 
igual a 50% y menor a 70% 
menor a 50% 
 
4.- RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente de Proyectos 
 
 
5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO 




5.- MEDICION Y REPORTE 
Frecuencia de Medición: Mensual 
Reporte: Informe de medición de satisfacción del personal 







7.- RELACIONES CAUSA EFECTO 
 
Figura n°84 Registro de indicador satisfacción del personal 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Satisfacción al cliente Productividad 
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Registro de indicador satisfacción del cliente para aplicarlo y conocer el valor de 
satisfacción del cliente. 
 
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 INDICADOR: PORCENTAJE DE PRACTICAS SEGURAS OBSERVADAS  
 
1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 
 
Medir el porcentaje de prácticas seguras observadas durante las jornadas 




2.- FÓRMULA DE CALCULO 
                                                                Número prácticas seguras observadas 
Porcentaje de prácticas seguras =  x 100 
observadas          Número de total prácticas realizadas 
 
3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 
Semáforo 
                              igual o mayor a 80% 
igual a 60% y menor 
a 80% menor a 60% 
 
4.- RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente de Proyectos 
 
 
5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO 
Punto de Lectura: Charlas de Seguridad 
Instrumento: Reporte de prácticas de observaciones seguras 
 
 
5.- MEDICION Y REPORTE 
Frecuencia de Medición: Mensual 
Reporte: Informe de observaciones seguras 







7.- RELACIONES CAUSA EFECTO 
 
  
Figura n°85 Registro de indicador porcentajes de prácticas seguras observadas 










Con la finalidad de conocer las practicas seguras observadas durante el desarrollo 
de las actividades tal como se indica en el registro del indicador. 
 
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN   SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 INDICADOR: ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES LABORALES  
 
1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 
 
Relaciona el número de accidentes que se presentan en las labores con la 
finalidad de efectuar el seguimiento del impacto del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional implementado. 
 
 
2.- FÓRMULA DE CALCULO 
Frecuencia de accidentes laborales = Número total de accidentes x 200 000 
                                             Total, de horas hombre 
 
 
3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 
Semáforo 
menor o igual a 100 
mayor a 100 y menor a 
250 igual o mayor a 250 
 
4.- RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente de Proyectos 
 
 
5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO 
Punto de Lectura: Oficina de Proyectos 
Instrumento: Reportes de frecuencia de accidentes laborales 
 
 
5.- MEDICION Y REPORTE 
Frecuencia de Medición: Mensual 
Reporte: Informe de frecuencia de accidentes laborales 







7.- RELACIONES CAUSA EFECTO 
 
 
Figura n°86 Registro de indicador índice de frecuencia de accidentes 








INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN   SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 INDICADOR: ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES LABORALES  
 
1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 
 
Relaciona el número total de días perdidos que se presentan en las labores 
con la finalidad de efectuar el seguimiento del impacto del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional implementado. 
 
 
2.- FÓRMULA DE CALCULO 
Severidad de accidentes laborales =   N° total de días perdidos x 200 000  
                             Total de Horas - Hombre 
 
 
3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 
Semáforo 
 menor o igual a 2000 
mayor a 200 y menor a 350 
igual o mayor a 350 
 
4.- RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente de Proyectos 
 
 
5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO 
Punto de Lectura: Oficina de Proyectos 
Instrumento: Reportes de gravedad de accidentes laborales 
 
 
5.- MEDICION Y REPORTE 
Frecuencia de Medición: Mensual 
Reporte: Informe de severidad de accidentes laborales 







7.- RELACIONES CAUSA EFECTO 
 
Figura n°87 Registro de indicador índice de severidad de accidentes laborales 
Fuente: Elaboración propia,2021. 




Severidad de accidentes 




INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
 
1.- OBJETIVO DEL INDICADOR 
 
Medir el porcentaje del cumplimiento de las actividades programadas del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
2.- FÓRMULA DE CALCULO 
 
Porcentaje cumplimiento de actividades = Número de actividades ejecutadas x100 
                                                                       Número total de actividades programadas 
 
3.-CARACTERISTICAS DEL INDICADOR 
Semáforo 
Igual o menor a 60% 
igual a 60% y menor a 80% 
menor a 60% 
 
4.- RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente de Proyectos 
 
 
5.- PUNTO DE LECTURA DEL INSTRUMENTO 
Punto de Lectura: Cronograma de actividades programadas 
Instrumento: Reporte de actividades programadas efectuadas 
 
 
5.- MEDICION Y REPORTE 
Frecuencia de Medición: Mensual 
Reporte: Informe de Actividades Programadas 










Figura n°89 Registro de indicador cumplimiento de actividades programadas 












Estos registros servirán de apoyo para conocer el comportamiento de varios 
indicios de riesgos peligrosos que se pueden evitar para prevenir un evento no 
deseado lamentable. 
 
Figura n°90 Charla de implementación de indicadores en la empresa ASC 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Reunión de trabajadores para explicarle sobre los indicadores utilizados para 
mejorar la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional. 
POSTEST 
Para conocer la dimensión: PLANIFICACIÓN 
El indicador: Planificación ejecutadas  
Para conocer la dimensión: Planificación 
Después de identificar las tareas que provocan alto peligro, es necesario considerar 
tomar en cuenta acciones necesarias para minimizar los riesgos que son generados 
por las mismas. En base a esto se propone la inspección y realización de controles 
operativos referidos a la seguridad con planes de acciones y programas, los cuales 
son efectuados con ayuda del personal con competente e incluso con amplia 
experiencia en la parte de reducción y control de elementos de riesgos. 
 
Seguidamente se efectuó una evaluación de las actividades que fue clasificadas y 
catalogadas como “IMPORTANTE” de acuerdo a la matriz IPER, con su tiempo y 
medida operativa de control siendo el responsable por mantenerlo el supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo y resultando las siguientes características: 
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Tabla 29 Estadística de la planificación ejecutada por medio del plan de acción (POSTEST) 
Actividad Riesgo Acciones 
Control 
operativo 
Tiempo Ejecutado Planificado 
Corte de 
materiales con 





Efectuar charla referente a los peligros y 
riesgos expuestos 
Charla Diaria 1 1 
Corroborar el estado de los Equipo de 
Protección Personal (EPP). 
Check list Diaria 1 1 
Emplear correctamente la utilización de 
guantes de tipo pesados para su labor a 
desempeñar 
IPER Diaria 1 1 
Corroborar la condición existente del esmeril. Check list Permanente 1 1 
Confirmar la operatividad del esmeril Check list Permanente 1 1 
Chequear la situación actual del guarda 
protección 











Diario 1 1 
Confirmar el buen estado de los EPP Check list Diario 1 1 
Emplear adecuadamente el empleo de fajas 
sacrolumbares. 
IPER Diario 1 1 
Corroborar la operatividad de herramientas y 
equipos. 
Check list Permanente 1 1 












Cumplir con dictar charla con respecto a 
trabajo en altura. 
Charla de 
inducción 
Diario 1 1 
Corroborar el buen uso y condición de los 
equipos de protección personal 
Check list Diario 1 1 
Verificar la utilización adecuad de arnés de 
seguridad por dos líneas o empleo de bloques 
denominados retráctiles. 
IPER Diario 1 1 
Cerciorase de la operatividad de equipos, 
herramientas para la parte de izaje tales como 





Ejecutar el empleo de un check list sobre la 
condición de andamios, peldaños entre otros. 
Check list Permanente 1 1 





Planificaciones Ejecutadas (PE)= Acciones ejecutadas   x 100% 
                                                    Acciones planificadas 
PE= 16 = 1 X100= 100% 
       16 
Con base a las acciones ejecutadas y planificadas para reducir los riesgos de causa 
de accidentes laborales más importantes se obtuvo en las planificaciones 
ejecutadas un 50%, es decir que si se implementan estrategias de mejoras puede 
optimizar la GSST. 
 
Para conocer la dimensión: Capacitaciones 
El indicador: Capacitaciones ejecutadas  





 SI NO  
S1 1 0 1 
S2 1 0 1 
S3 1 0 1 
S4 1 0 1 
S5 1 0 1 
S6 1 0 1 
S7 1 0 1 
S8 1 0 1 
TOTAL 8 0 8 
Fuente: La empresa ASC, 2021. 
Las capacitaciones ejecutadas (CE) =N° capacitaciones ejecutadas x 100 
        N° capacitaciones programadas 
CE= 8    x100 =100 
                                                          8 
El cumplimiento de las capacitaciones fue de100 por ciento durante los 2 meses 
del mes de Abril y Mayo, tal como se puede visualizar en la tabla 33 
Para conocer la dimensión: INSPECCIONES 
Indicador: Cumplimiento de la Normativa 
Inspección general la condición actual de la variable independiente Gestión 
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los lineamientos Ley n°29783 
Por otra parte, tenemos para conocer el cumplimiento en materia de seguridad y 
salud en el trabajo tenemos los lineamientos de acuerdo a lo establecido en la Ley 
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29783 y la RM- 050-2014 por medio de una inspección general utilizando una 
auditoria y determinar el avance que presenta la empresa en materia de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual de la 
empresa antes de la implementación. De acuerdo a lo descrito inicialmente se 
establece una línea base de la empresa ASC de servicios generales en materia de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de efectuar un análisis 
descriptivo de la situación de la organización de establecer los parámetros en 
materia de seguridad de la misma para saber el cumplimiento con la ley tal como 
se verá continuación: 
Para conocer el índice de cumplimiento por medio de la resolución de tipo 
ministerial N° 050 2014 TR, tal como se muestra a continuación: 
Tabla 31 Criterios de cumplimiento de SST (POSTEST) 
Fuente: Resolución ministerial N° 050 2014 TR 
Con la finalidad de conocer la variable independiente gestión de seguridad y salud 
en el trabajo se realizó visita a la empresa ASC para conocer su planificación, por 
medio de aplicar el check list de la resolución ministerial N°050 2014 en los meses 
de Marzo Abril para conocer la situación actual de cumplimiento de los requisitos 
establecidos SST, así como sus capacitaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo 
Tabla 32 Resultado de la situación actual- post 
Lineamientos 
I Compromiso e involucramiento 
II Política de seguridad 
III Organización del sistema de Gestión de seguridad 
IV Planeamiento y aplicación 
V Implementación y operación 
VI Evaluación de la normativa 
VII Verificación 
VIII. Control de información y documentos 
IX Revisión por la dirección 
Cumplidos 153 
Requisitos exigidos 228 
Total 67.10% 





Puntaje actual % Cumplimiento Puntaje 
anterior 
228 153 67,10% ------ 
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Cumplimiento de la Normativa (CN)=Requisitos cumplidos x 100% 
                                                           Requisitos exigidos 
CN= 153 = 0,671 = 0.921X 100= 67,10% 
         228 
 
Se logro observar en la tabla 31 de la empresa ASC, mediante los 8 lineamientos 
de acuerdo después de la mejora con el cumplimiento un 67,10%. Es debido a esto 
se encuentra el cumplimiento de los requisitos que exigen y a través de 
mejoramiento en la empresa ya que es buena se encuentra entre 61% -90%, la cual 
cumple. 
Tabla 33 Criterios de cumplimiento de SST (POSTEST) 
Máximo puntaje Puntaje actual % Cumplimiento Puntaje 
anterior 
228 153 67,10% ------ 
Fuente: La empresa ASC,2021. 
Una vez obtenido los resultados de cumplimiento que fueron un 67.10%, el cual se 
encuentra dentro de clasificación entre 61-90%, lo que significa que está en 
clasificación bueno y aceptable, por lo tanto, se mejoró el sistema de gestión de 
seguridad y salud a la empresa ASC. 
 
Variable dependiente: ACCIDENTE LABORALES 
Para conocer la dimensión: Frecuencia de accidente 
El indicador: Índice de frecuencia de accidente  
Tabla 34 Total de horas hombres del post test (Abril-Mayo) 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
N° de trabajadores 15 15 15 15 15 15 15 15 
Días trabajados 6 6 6 6 6 5 6 6 
Horas hombres 
diarias 
8 8 8 8 8 8 8 8 
Total de horas 
extra en la semana 
5 6 9 7 4 3 6 6 
Total de horas 
hombres por 
semana 
2880 2910 2850 2780 2760 2750 2720 2690 
Fuente: Elaboración propia,2021 
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Se observa en la tabla 34 las horas hombres por la semana en el mes de Abril y 
Mayo en las 8 semanas que es lo que se va a analizar. 
Tabla 35 Índice de frecuencia del postest (Abril-Mayo) 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
N de accidentes 0 0 1 0 1 0 1 0 
Total de horas 
hombres 































Fuente: La empresa ASC, 2021. 
Tal como se puede visualizar en la tabla 35 que el índice de frecuencia, dando un 
73.53 y 70.18 lo que representa un óptimo mejoramiento después de la 
implementación. 
Para conocer la dimensión: SEVERIDAD DE ACCIDENTE 
El indicador: Índice de severidad de accidente  
Tabla 36 Índice de Severidad de accidentes postest (Abril-Mayo) 
SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
N de días 
perdidos 
1 0 1 0 0 0 1 0 
Total de horas 
hombres 
2880 2910 2850 2780 2760 2750 2720 2690 








































Fuente: La empresa ASC, 2021. 
Como se puede visualizar en la tabla 36 el índice de gravedad de accidente estuvo 
entre 73.53 y 69.44 fue bajo lo que fue efectivo la implementación de la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRETEST Y POSTEST 
Luego de haber obtenido los resultados del pretest y postest se procede a comparar 
los indicadores antes de la mejora (pretest) y después de la mejora (postest) tal 
como se muestra a continuación:  
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Tabla 37 Cuadro comparativo del antes y después de los indicadores 
































































S2 3110 1 64.31 2 128.62 S2 2910 0 0 0 0 
S3 3010 2 132.89 1 66.45 S3 2850 1 70.18 1 70.18 
S4 3100 1 64.52 1 64.52 S4 2780 0 0 0 0 
Febre
ro 




S5 2760 1 72.46 
36.50 
0 0 
18.38 S6 3200 2 125 1 62.5 S6 2750 0 0 0 0 
S7 3120 1 64.10 2 128.21 S7 2720 1 73.53 1 73.53 
S8 3190 1 62.70 1 62.70 S8 2690 0 0 0 0 
Total   10.00 3136.40 79.87 12.00 3763.70 95.49 Total 3.00 216.17 27.02 3.00 213.15 26.64 
VI: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST) Pretest 
Capacitaciones ejecutadas Cumplimiento de la normativa 
Planificación 
Ejecutadas 
41.60% 9.21% 50% 
VI: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST) Postest 
Capacitaciones ejecutadas postest Cumplimiento de la normativa postest 
Planificación 
Ejecutadas 
100% 67.10% 100% 
     Fuente: Elaboración propia, 2021
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De acuerdo a lo obtenido se realiza un análisis comparativo entre cada dimensión 
para darle respuesta a cada variable tal como se detalla a continuación: 






Fuente: Elaboración propia,2021. 
 
Figura n°91 Comparación de accidentes pretest y postest 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
De acuerdo a la tendencia mostrada con respecto a los accidentes en el pre test se 
puede decir, que de 10 accidentes se redujeron en el postest. 
Tabla 39 Comparativo entre índice de frecuencia de accidente pretest y postest 
PRETEST POSTEST 
Índice de frecuencia de 
accidente 
Índice de frecuencia de 
accidente 
79.87 27.02 





















Figura n°92 Comparación de frecuencia de accidentes pretest y postest 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Tal como se muestra inicialmente en el pretest el índice de frecuencia fue de 79.87 
el mismo índice se redujeron en el postest después de la implementación a 27.02. 
Tabla 40 Comparativo entre severidad en el pretest y postest 
PRETEST POSTEST 
Índice de severidad 
de accidente 
Índice de severidad de 
accidente 
95.49 26.64 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
 
Figura n°93 Comparativo de índice de severidad en el pretest y postest 





























Se logro visualizar en la gráfica anterior la tendencia de la gravedad de accidentes 
es de 95.49 disminuyendo a 26.64 después de la implementación de mejoras a la 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Tabla 41 Comparativo de los días perdidos en el pretest y postest 
PRETEST POSTEST 
Días perdidos Días perdidos 
12 3 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
Figura n°94 Comparativo de días perdidos en el pre test y postest 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
De acuerdo al análisis realizado con respecto a los días perdidos que se generaron 
por causa de los accidentes se encuentra que en el pre test fueron de 12 y luego 
de la implementación en el postest fueron de 3, lo que se puede deducir que, con 
la implementación de mejoras, la gestión de seguridad y salud en el trabajo se 

























Fuente: Elaboración propia,2021 
 
Figura n°95 Comparativo de los requisitos de la planificación ejecutada por medio 
del pretest y postest 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Tal como se puede visualizar en la figura 95 con respecto a la planificación por 
medio del indicador planificación ejecutada representa el pretest arrojando un valor 
de 50%, el cual mejoro al implementar las mejoras en un 100%, debido a las 
acciones de control operativo tomado a los riesgos importantes para reducir 
accidentes laborales. 



















Figura n°96 Comparativo capacitaciones del pretest y postest 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
De acuerdo a la gráfica anteriormente presentada se puede mencionar que las 
capacitaciones incrementaron de 41.6% a 100%, lo que quiere decir que fue 
favorable la implementación.  
Tabla 44 Comparativo de medición de la inspección por medio requisitos del 
cumplimiento de la normativa en el pretest y postest 
PRETEST POSTEST 
Cumplimiento de la normativa Cumplimiento de la normativa 
9.21% 67.10% 















Figura n°97 Comparativo de los requisitos de la normativa con el cumplimiento de 
la normativa por medio del pre test y postest 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Tal como se puede visualizar en la figura 97 con respecto a la inspección general 
de acuerdo a la Ley Peruana de seguridad N°29783 medida a través del indicador 
de cumplimiento de los requisitos que en el pretest arrojando un valor de 9.21%, el 
cual mejoro al implementar las mejoras en un 67.10% el cumplimiento de los 




Este apartado comprende el analisis económico financiero, de los gastos que 
implica la implementación de mejoras a la Gestión del Sitema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo durante los meses de Enero, Febrero Pretest y Postest en Marzo Abril 
2021. Asimismo, también se analizará la relación del costo – beneficio que implica 
el desarrollo del proyecto de mejora. 
Para conocer la inversion inicial necesaria para implementar mejoras a la gestion 





















Tabla 45  Costos de inplementos de seguridad y salud (EPP) 
General Descripción Cantidad P.U. Total 
EPP 
Casco 15 S/23.00 S/345.00 
Lentes 15 S/7.00 S/105.00 
Tapones 15 S/2.00 S/30.00 
Guantes 15 S/10.00 S/150.00 
Botas 15 S/45.00 S/675.00 
Mascarilla 15 S/10.00 S/150.00 
Respirador 5 S/30.00 S/150.00 
Careta de 
soldar 
2 S/2.00 S/4.00 
Careta facial 1 S/3.00 S/3.00 
TOTAL S/ S/1,612.00 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Debido la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo para prevenir 
los riesgos y reducir accidents laborales. 
Tabla 46  Costo de equipos de seguridad industrial 




Prohibición 2 S/2.00 S/46.00 
Extintor 2 S/2.00 S/46.00 
Obligación 2 S/2.00 S/46.00 
Información 1 S/3.00 S/23.00 
Cintas de 
señalización 
8 S/20.00 S/160.00 
TOTAL S/ S/321.00 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
En cuanto a los costos de equipos de seguridad industrial necesarios para 
implementar y mejorar el Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo 
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fueron de 321 soles. 
 
Tabla 47  Gastos de capacitaciones 
General Descripción Cantidad 




Política de SST y conceptos 
básicos de seguridad industrial 
13 S/12.00 S/156.00 
Factores de riesgos laborales 
(ruidos e iluminación) 
13 S/12.00 S/156.00 
Investigación de accidentes e 
incidentes y planes de mejora 
13 S/12.00 S/156.00 
Manejo, almacenamiento y 
disposición final de desechos 
13 S/12.00 S/156.00 
Orden y limpieza 13 S/12.00 S/156.00 
Manejo de extintores 13 S/12.00 S/156.00 
Identificación, evaluación y 
control de riesgos 
13 S/12.00 S/156.00 
Plan de respuesta ante 
emergencia 
13 S/12.00 S/156.00 
Charlas al supervisor 8 S/22.00 S/176.00 
Charlas de 5 minutos 13 S/6.00 S/78.00 
 TOTAL S/ S/1,502.00 
Fuente: Elaboración propia,2021 
Con respecto al costo de capacitación el cual fue de 1502 soles, de acuerdo a 
información recolectada en la empresa. 
Tabla 48  Gastos de implementación de la Gestion del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (GSST) 





Diagnostico recolección de 
información visita a la empresa 
1 5 S/100.00 S/500.00 
Diseño del proceso de acuerdo a la 
identificación del problema 
observación, participación también 
retroalimentación 
1 5 S/83.00 S/415.00 
Implementación del sistema de 
gestión de seguridad ocupacional de 





Mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión seguridad y salud 






TOTAL  S/4,415.00 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 
Luego de los datos cotejados con información de la empresa, se logró para lograr 
la implementación 4415 soles. 
 
Tabla 49 Total de costos de implementación que es igual a la inversión 
Costos por equipos de protección 
personal EPPS 
S/1,612.00 
Costos por equipos de seguridad S/321.00 
Cotos por capacitaciones S/1,502.00 
Costos por implementación 
  
S/4,415.00 
TOTAL  S/7,850.00 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
De acuerdo a la tabla mostrada anteriormente el costo total necesario para la 
inversion fue de 7.850 soles, en base a datos de la empresa. 
Tabla 50 Gastos al no aplicar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es decir 
accidents laborales (PRETEST) 
Gastos por tiempo no trabajado Pretest 
Días perdidos 
Tiempo H no 
trabajado         
(5 días a 8h) 
Tiempo H no 
trabajado       
( 7días a 6 h) 
Total de 





12 40 42 82 S/12.50 S/1,025.00 
N° total de accidente laborales Pretest 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
8 2 0 10 
Gastos totales por atención medica por accidentes 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
8000 3000 0 11000 
Total S/12025.00 
Fuente: Elaboración propia,2021  
Con respecto al total de gastos de acuerdo al análisis inicial realizado son de 
12.025,00 soles, contabilizados por medio de datos de la empresa. 
Tabla 51 Gastos de accidentes laborales (POSTEST) 
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Gastos por tiempo no trabajado Postest 
Días perdidos 
Tiempo H no 
trabajado        
(2 día a 8h) 
Tiempo H no 
trabajado       
(1 días a 6h) 
Total de 





3 16 6 22 S/12.50 S/275.00 
N° total de accidente laborales Postest 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
2 1 0 3 
Gastos totales por atención medica por accidentes 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
2000 1000 0 3000 
Total S/3275,00 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Tal como se puede evidenciar los gastos de accidentes fueron de 3275 soles. 
 
Tabla 52 Comparativo de gastos de accidentes laborales PRETEST y POSTEST 
Gastos por tiempo no trabajado Pretest 
Días 
perdidos 
Tiempo H no 
trabajado          
(5 días a 8h) 
Tiempo H no 
trabajado       
 (7 días a 6h) 
Total de Tiempo H 




12 40 42 82 S/12.50 S/1,025.00 
N° total de accidente laborales Pretest 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
8 2 0 10 
Gastos totales por atención medica por accidentes 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
8000 3000 0 11000 
Total S/12025.00 
Gastos por tiempo no trabajado Postest 
Días 
perdidos 
Tiempo H no 
trabajado         
(2 días a 8h) 
Tiempo H no 
trabajado       
 (1 día a 6h) 
Total de Tiempo H 




3 16 6 22 S/12.50 S/275.00 
N° total de accidente laborales Postest 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
2 1 0 3 
Gastos totales por atención medica por accidentes 
Accidentes 
leves 
Accidentes graves Accidentes mortales Total 
2000 1000 0 3000 
Total S/3,275.00 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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De acuerdo al cuadro comparativo el gasto de accidentes laborales estuvo 
ren12025 soles y disminuyo con las mejoras implementadas en 3275 soles. 












Fuente: Elaboración propia,2021. 
De lo observado de las tablas de los gastos que incurre la empresa por no aplicar 
el mejoras a la Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST) se obtiene un 
total de: 
 
Total de gastos= total de costos de accidentes pretest + multa por no aplicar 
las mejoras al GSST 
Total, gastos: S/. 12025+ S/. 1909.00 que es igual a S/. 13934 
Con la implementación del GSST el gasto total se reducirá en: 
Beneficio de implementación de la GSST (ahorro) =Total de gastos – total de 
Accidentes postest 
Beneficio de la implementación del GSST: S/. 13934– S/. 3275 que es igual a S/. 
10659. 
 
Análisis del Costo Beneficio 
Una vez implementado el plan en donde se considera la seguridad y a su vez algún 
padecimiento laboral para la organización ASC, en donde se obtuvo un 
decrecimiento de accidentes en su faena productiva y como resultado se alcanzó 
aportes en gastos que se puedan disminuir.  
 
En base a este valor obtenido en cuanto a la relación costo y beneficio se relaciona 
del tal como se representa a continuación:  
Infracción UIT Multas Costo 
Leve 0.23*UIT 2 S/ 1,909.00 
Grave    
Muy grave    
TOTAL   S/ 1,909.00 
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Tabla 54  Interpretación del costo – beneficio 







B/C>1 B/C=1 B/C<1 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Beneficio logrado = S/. 10659 
Costo total de inversión = S/. 7850 
De acuerdo a esto se obtiene la siguiente expresión: 
El resultado obtenido con respecto al costo para el beneficio, ya que este al obtener 
una valor mas alto de los costos en cuanto a su inversión se expresa en el aporte 
es un valor mayor a los gastos que se invirtio en el para esta tecnica siendo factible 
e incluso acceptable a la aplicabilidad de este método por sus mejoras.  
 
Este dato obtenido del beneficio y su costo fue de 1.36, afirmando con esto que por 
cada elemento unitario de tipo monetario invertido retornara en base al capital 
empleado y una liquidez de 0.36 a causa de esta herramienta es rentable cuantificar 
tanto el Valor Neto (VAN) como la Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales son 
indicadores de  valoración de este Sistema a realizarse, el cual ayudara a que se 
considere la oportunidad de inversion o no en base a la  mejora esperada, con 
soporte a sus beneficios y gastos que generaron su implantación.  
 
El periodo establecido de recuperación es de 6 meses de acuerdo al VAN que 
representa el valor futuro que evaluará la factibilidad de aplicar está mejora de 





Costo/Beneficio = 10659/7850 
Costo/Beneficio = 1.36 
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Tabla 55 Cálculo del VAR y TIR 
N 0 1 2 3 
Inversión S/7,850.00   
 
Gastos de accidentes PRETEST 
 
12025 12025 12025 
Gastos de multa al no aplicar el plan 1909 1909 3500 
Gastos de accidentes POSTEST 3275 3500 3500 
Ahorro  10659 10434 12025 
Flujo de neto de efectivo -S/7,850.00 15300 15525 15525 
     
VAN S/30,544.14  
  
TIR 188% 
   
i 0.07    
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Como se puede visualizar el resultado obtenido del VAN siendo positivo lo que 
demuestra la factibilidad, el valor del TIR fue de 188% y mayor de un interés de 
0.07, es debido a esto que resulto conveniente la aplicabilidad de este. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
Luego de obtener los datos correspondiente de los registros se procederá a aplicar 
la fórmula correspondiente para obtener los valores de capacitaciones, planificación 
y aplicación, índices de accidentabilidad, frecuencia y de severidad de accidentes, 
a través de tabulaciones de control interno de la organización y luego colocar los 
datos necesarios en la ficha de recolección de datos para luego tabular los datos 
en tablas y graficas con su debida interpretación para obtener los resultados de 
manera descriptiva de los indicios que hay que atacar y aplicar el cronograma de 
implementación y evaluar y posteriormente obtener los valores de las dimensiones 
evaluar antes y después para efectuar el análisis inferencial que consiste en la 
comprobación de hipótesis a través del programa SPSS versión 25, y por último 
analizar los resultados hacer la discusión de resultados comparando los valores 





3.7. Aspectos éticos 
 
- Se respetará la información recolectada por las tesis, artículos y libros, así como 
su correcta citación tomando en cuenta lo establecido en el estilo ISO 690 Y 690-
2, en donde se toma en cuenta los párrafos, citas y referencias de acuerdo a esta 
norma de Internacional de estandarización organizacional (ISO) y respetando el 
derecho de autor. 
- Por otra parte, la autenticidad de la información será corroborada por el software 
el Turnitin, debido a esto se respetará este resultado.  
- Los investigadores se comprometen a respetar la veracidad de la información de 
acuerdo al juicio de experto y la confiabilidad lograda por los datos de la ficha de 
recolección empleados. 
- El proyecto realizado es inédito porque no es duplicidad de cualquier otra 
investigación, debido a esto se procederá a respetar el derecho de autor y los 
mismos serán previamente citados. 
- También se procederá a respetar la validez del instrumento una vez evaluado por 
el juicio de experto y a su vez los valores logrados por el mismo. 
- Los valores obtenidos en los resultados serán auténticos y seguros ya que no se 
manipularán e incluso no habrá suposiciones en cuanto a algún resultado. 
- La validez de la investigación representa la solidez al trabajo, porque fue 
corroborada a través del juicio de los expertos que poseen un alto conocimiento del 
tema y experiencia en investigaciones y esta a su vez podrá ser aporte a los futuros 
estudios, ya pertenece a derecho propio de los autores.  
- Se respetarán los resultados que se logre con la validez de los instrumentos de 
acuerdo a la opinión de los expertos y las realizadas por el juicio de expertos. 
- Se acepto por parte de la empresa ASC, para realizar el trabajo en sus 
instalaciones y suministrar la información necesaria de la misma para el desarrollo 







4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
4.1 Análisis estadístico descriptivo 
Inicialmente se realiza una descripción detallada de cómo se presenta los 
resultados con la finalidad de reducir accidentes de acuerdo a los siguientes 
objetivos: 
 
Determina de qué manera la implementación del GSST contribuirá a reducir la 
frecuencia de accidentes en la empresa ASC servicios generales Lima 2021 
Tabla 56 Índice de frecuencia de accidente pretest y postes 
PRETEST POSTEST 
Índice de frecuencia de 
accidente 




Fuente: Elaboración propia,2021. 
  
Figura n°98 Frecuencia de accidentes  




















Como se puede apreciar en la figura el índice de frecuencia tuvo una disminución 
del 100% que se encontraba medida por medio del PRETEST a un 33.83% 
evaluada por el POSTEST, es decir que resulto positiva la implementación de 
mejoras a la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, debido a que 
disminuyó la frecuencia de ocurrencia de accidentes. 
Determinar de qué manera la implementación de la GSST para reducir la severidad 
de accidentes en la empresa ASC servicios generales Lima 2021. 
Tabla 57 Índice de severidad de accidente pretest y postest 
PRETEST POSTEST 
Índice de severidad de 
accidente 




Fuente: Elaboración propia,2021. 
 
Figura n°99 Severidad de accidentes 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
 
Evaluar de qué manera la implementación de la GSST contribuirá a reducir los 
accidentes laborales en la empresa ASC servicios generales Lima 2021.  
Tabla 58 Accidentes pretest y postest 
PRETEST POSTEST 
 Accidente Accidente 
10 3 
100% 30% 
















Figura n°100 Accidentes 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
De acuerdo a la figura 100 se puede visualizar que en pre test había 11 accidentes 
y en el postest 3, lo que quiere decir que antes de la implementación estaban los 
accidentes en un 100% y luego de aplicar mejoras por medio de la implementación 
de la gestión de seguridad y salud en el trabajo se redujo a 27%, lo cual logro 
mejoras en la empresa ASC en cuanto utilidad porque redujo los costó de los 
accidentes con la implementación de este sistema. 
 
Es necesario establecer todas las medidas estadísticas de las diferentes 
dimensiones establecidas tal como se muestra a continuación: 
Tabla 59 Estadística descriptiva de índice de frecuencia PRETEST y POSTEST 
 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
D1FRECUENCIAPRETEST Media 79,8725 10,74000 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 54,4764  
Límite superior 105,2686  
Media recortada al 5% 77,9456  
Mediana 64,2050  
Varianza 922,781  


















Mínimo 61,54  
Máximo 132,89  
Rango 71,35  
Rango intercuartil 46,87  
Asimetría 1,456 ,752 
Curtosis ,129 1,481 
D1FRECUENCIAPOSTEST Media 27,0213 13,18898 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior -4,1657  
Límite superior 58,2082  
Media recortada al 5% 25,9386  
Mediana ,0000  
Varianza 1391,594  
Desv. Desviación 37,30408  
Mínimo ,00  
Máximo 73,53  
Rango 73,53  
Rango intercuartil 71,89  
Asimetría ,646 ,752 
Curtosis -2,231 1,481 
Fuente: Programa SPSS, 25 
Tal como se puede observar tiene una desviación de error de los datos con respecto 
a la media en el pretest de 10,42 y el postest de 13.18 con respecto al índice de 
frecuencia de accidente. Lo que quiere decir que hay una diferencia significativa y 
favorable para el estudio. 
Tabla 60 Estadística descriptiva de índice de severidad PRETEST y POSTEST 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
D2SEVERIDADPRETEST Media 95,4900 11,90881 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 67,3301  
Límite superior 123,6499  
Media recortada al 5% 95,4822  
Mediana 94,7650  
Varianza 1134,559  
Desv. Desviación 33,68321  
Mínimo 62,50  
Máximo 128,62  
Rango 66,12  
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Rango intercuartil 64,96  
Asimetría ,004 ,752 
Curtosis -2,770 1,481 
D2SEVERIDADPOSTEST Media 26,6438 13,00734 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior -4,1137  
Límite superior 57,4012  
Media recortada al 5% 25,5192  
Mediana ,0000  
Varianza 1353,527  
Desv. Desviación 36,79032  
Mínimo ,00  
Máximo 73,53  
Rango 73,53  
Rango intercuartil 70,00  
Asimetría ,648 ,752 
Curtosis -2,224 1,481 
Fuente: Programa SPSS, 25 
Tal como se puede observar tiene una desviación de error de los datos en el pretest 
de 11,90 y el postest de 13,00 con respecto al índice de severidad de accidente. Lo 
que quiere decir que hay una diferencia significativa y favorable para el estudio 
porque hay una mejora cuantificable. 
Tabla 61 Estadística descriptiva de accidente PRETEST y POSTEST 
 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
D3ACCIDENTEPRETEST Media 2,5000 1,22474 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior -,3961  
Límite superior 5,3961  
Media recortada al 5% 2,1111  
Mediana 1,0000  
Varianza 12,000  
Desv. Desviación 3,46410  
Mínimo 1,00  
Máximo 11,00  
Rango 10,00  
Rango intercuartil 1,00  
Asimetría 2,736 ,752 
Curtosis 7,589 1,481 
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D3ACCIDENTEPOSTEST Media ,3750 ,18298 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior -,0577  
Límite superior ,8077  
Media recortada al 5% ,3611  
Mediana ,0000  
Varianza ,268  
Desv. Desviación ,51755  
Mínimo ,00  
Máximo 1,00  
Rango 1,00  
Rango intercuartil 1,00  
Asimetría ,644 ,752 
Curtosis -2,240 1,481 
Fuente: Programa SPSS, 25. 
Tal como se puede observar tiene una desviación de error de los datos por la media 
en el pretest de 1,24 y el postest de 0,18 con respecto al accidente. Lo que quiere 
decir que hay una diferencia significativa y favorable para el estudio porque se 
disminuyeron los accidentes. 







































  S1 1 63.92 127.84   S1 0 0 69.44 
  S2 1 64.31 128.62   S2 0 0 0 
Enero S3 2 132.89 66.45 Abril S3 1 70.18 70.18 
  S4 1 64.52 64.52   S4 0 0 0 
  S5 1 61.54 123.08   S5 0 72.46 0 
  S6 2 125 62.5   S6 1 0 0 
Febrero S7 1 64.1 128.21 Mayo S7 0 73.53 73.53 
  S8 1 62.7 62.7   S8 1 0 0 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
Tal como se puede visualizar los datos correspondientes a la dimensión para 
realizar el análisis descriptivo entre el valor más resaltante está el accidente 
PRETEST fue de 10 y POSTEST estuvo en 3, lo que quiere decir que la 




4.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 
4.2.1 Contraste de hipótesis 
Contrastación de Hipótesis General 
Prueba de normalidad 
Para conocer el comportamiento de los datos para conocer si los datos siguen un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico se realiza la prueba de normalidad 
para realizar el contraste de la hipótesis se debe establecer la normalidad dentro 
de la variable y dimensiones que constituyen las hipótesis planteadas para 
establecer el tipo de prueba a realizar y con ella comprobar las hipótesis y darles 
respuesta a los objetivos. Teniendo en cuenta que para muestras menores a 
cincuenta (n ≤ 50) se realiza la prueba de Shapiro-Wilk para el conjunto de una 
muestra se procede a realizar dicha evaluación a través del programa SPSS25 
teniendo como base de análisis que: 
p(sig) ≤ .05 = la distribución es anormal (asimétrica) y se aplica Wilcoxon 
p(sig) ≥ .05 = la distribución es normal (simétrica) y se aplica T-Student 
Tabla 63 Prueba de normalidad de accidente pretest y postes 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D3ACCIDENTEPRETEST ,432 8 ,000 ,510 8 ,000 
D3ACCIDENTEPOSTEST ,391 8 ,001 ,641 8 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Programa SPSS 25 
 
Como se puede visualizar en la tabla 63 el p valor dio 0 es menor que 0,05 lo que 
quiere decir que los datos son anormales y se aplica una prueba no paramétrica, 
por lo cual se aplica Wilconxon para dos muestras relacionadas que mide la 
variable el antes y después. 
Ho=Hipótesis nula no existe diferencia estadísticamente  
Ha= Hipótesis alternativa si existe diferencia significativa 
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Ho= La implementación de la GSST no contribuirá a reducir los accidentes laborales 
en la empresa ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 2021 
Ha= la implementación de la GSST contribuirá a reducir los accidentes laborales en 
la empresa ASC Servicios Generales E.I.R.L., Lima 2021 
Tabla 64 Prueba Wilconxon de accidente pretest y postest 







Sig. asintótica(bilateral) ,024 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Programa SPSS 25. 
 
Regla de decisión p valor  
Si el pvalor<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
Si el pvalor>0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa 
 
Se puede visualizar que 0,024 del pvalor (sig) fue <0,05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa lo que quiere decir que, si existe 
diferencia estadística y que la implementación de la GSST contribuirá a reducir los 
accidentes laborales de la empresa ASC Servicio Generales E.I.R.L., Lima 2021. 
Contrastación de la Hipótesis especifica 1 
Primeramente, para evaluar el comportamiento de los datos es necesario realizar 
una prueba de normalidad. Teniendo en cuenta que para muestras menores a 
cincuenta (n ≤ 50) se realiza la prueba de Shapiro-Wilk para el conjunto de una 
muestra se procede a realizar dicha evaluación a través del programa SPSS 25 





Tabla 65 Prueba de normalidad de frecuencia de accidente pretest y postes 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D1FRECUENCIAPRETEST ,443 8 ,000 ,614 8 ,000 
D1FRECUENCIAPOSTEST ,391 8 ,001 ,652 8 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Programa SPSS 25. 
Debido a los valores obtenidos de significancia del p valor es necesario conocer la 
regla de decisión tal como se describe a continuación: 
p(sig) ≤ .05 = la distribución es anormal (asimétrica) y se aplica Wilcoxon 
p(sig) ≥ .05 = la distribución es normal (simétrica) y se aplica T-Student 
De acuerdo a esto se plantea aplicar la Wilconxon ya que p (sig) fue de 0,001 siendo 
menor que 0,05 por lo tanto se aplica el Wilconxon. 
Tabla 66 Prueba de Wilconxon de frecuencia de accidente pretest y postes 







Sig. asintótica(bilateral) ,036 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Programa SPSS 25. 
Con respecto a los valores obtenidos se plantea la siguiente regla de decisión p 
valor tal como se describe a continuación:  
Si el pvalor<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
Si el pvalor>0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa 
Se puede visualizar que del pvalor (sig) fue 0,036 siendo menor que 0,05 entonces 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa lo que quiere decir 
que, si existe diferencia estadística y que la implementación de la GSST contribuirá 
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a reducir la frecuencia de accidentes laborales en la empresa ASC Servicios 
Generales E.I.R.L., Lima 2021. 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
Para poder comenzar el análisis de la hipótesis especifica 2 y poder hacer el 
contraste con la misma es necesario realizar previamente un análisis del 
comportamiento de los datos para lo cual se realiza la prueba de normalidad tal 
como se muestra a continuación: 
Cuando los datos son menores de 50 se utiliza Shapiro wilk y cuando es mayor de 
50 se emplea Kolmogorow sminorv, en base a lo planteado se describe a 
continuación la prueba de normalidad.  
 
Tabla 67 Prueba de normalidad de severidad de accidente pretest y postest 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D2SEVERIDADPRETEST ,306 8 ,027 ,709 8 ,003 
D2SEVERIDADPOSTEST ,391 8 ,001 ,656 8 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Programa SPSS 25. 
 
Debido a los valores obtenidos de significancia del p valor es necesario conocer la 
regla de decisión tal como se describe a continuación: 
p(sig) ≤ .05 = la distribución es anormal (asimétrica) y se aplica Wilcoxon 
p(sig) ≥ .05 = la distribución es normal (simétrica) y se aplica T-Student 
De acuerdo a esto se plantea aplicar Wilconxon ya que p (sig) fue de 0,003 siendo 







Tabla 68 Prueba Wilcoxon para la severidad de accidente pretest y postest 
 







Sig. asintótica(bilateral) ,017 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Programa SPSS 25. 
 
Se puede visualizar que del pvalor (sig) fue 0,017 siendo menor que 0,05 entonces 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa lo que quiere decir 
que si existe diferencia estadística y que la implementación de la GSST contribuirá 
a reducir la severidad de accidentes laborales en la empresa ASC Servicios 























De acuerdo a los hallazgos encontrados con respecto a la implementación de la  
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST), donde se resalta la aplicación 
de esta herramienta de mejora continua la cual está enfocada a la actividad 
productiva de la empresa de servicios generales ASC que dentro de su estructura 
está el área metalmecánica y a su vez está presente el proceso de soldadura, con 
la finalidad aplicar esta técnica para lograr una disminución de los accidentes que 
se presenta en este proceso productivo y así de manera directa obtener beneficios 
tangibles tales como incremento en la rentabilidad, disminución de gastos entre 
otros que contribuye a optimizar la organización, por otra parte se pueden 
mencionar las limitaciones que se presentaron en la empresa ASC una de las más 
resaltantes es cuando hay una disminución de capital por concepto de ocurrencia 
de accidentes, que ocasionaron gastos que se relacionan como pérdidas para la 
empresa con el propósito de mejorar la productividad de la misma se realiza este 
estudio y para contractarlos con lo planteado con los investigadores que estudiaron 
este tema se efectuó un análisis de acuerdo a los objetivos planteados en el estudio 
tal como se menciona a continuación: 
 
Primeramente, es necesario resaltar que durante la investigación surgieron ciertas 
limitaciones en cuanto al riesgo de contagio, a la hora de la búsqueda y análisis de 
estudios científicos debido a que es un tema novedoso porque los estudios son más 
que todos enfocados a la documentación y carencia de estudios de una buena 
calidad científica, con respecto a aplicación de mejoras continuas con la finalidad 
de solucionar todas las causas raíces que generan el  problema, es por esto que 
se presentó primeramente inseguridad por parte de los trabajadores a causa del  
riesgo de contraer el virus de coronavirus que anteriormente no se tomaba en 
cuenta, ahora la percepción de contraer la enfermedad es mayor, también es 
necesario resaltar la presencia de tiempo prolongado en poder aplicar y hacer una 
revisión exhaustiva de estos estudios y alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el mismo y superar las expectativas logrando estudios de calidad 
con buen nivel de interpretación  para llevar a cabo el cumplimiento para saber si 
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la aplicación de a la gestión de la parte de la seguridad e incluso la salud en el 
trabajo disminuye los accidentes en la empresa ASC. 
Se logro conocer que con la metodología empleada que fue la implementación de 
la GSST contribuye a reducir los accidentes laborales de 10 con el PRETEST a 3 
con el POSTEST. Esto concuerda con lo planteado por Infantes y Quiroz (2019). se 
cumplió que al implementar mejoras al GSST merman los accidentes de acuerdo a 
lo planteado por la empresa CAM, es decir que el sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional son una serie de requisitos que resulto ser una metodología 
positiva para la reducción de accidentes siendo una parte importante para esta 
problemática. Lo anterior mencionada contrasta con los mencionado por Mancera 
Fernandez, Mancera Ruiz y Mancera Ruiz (2012), en donde el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo consiste en el cumplir con el reglamento actual 
con respecto a la seguridad y el estado de salud laboral con la colaboración mayor 
de gerencia y sus trabajadores, para conocer los riesgos que se pueden presentar 
en el desarrollo de la labor, contribuyendo a preservar la salud integro de sus 
colaboradores. Con la finalidad de disminuir la cantidad de accidentes en el puesto 
de trabajo y contribuir una labor segura en las diversas áreas de la empresa. 
 
Se logro identificar que para la variable independiente de la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo surgieron ciertos hallazgos que se mencionan a continuación: 
Seguidamente con respecto a la dimensión de planificación que son causadas por 
supervisión deficiente por constancia de supervisión periódica y constante, equipos 
y materiales que ocasionan riesgos latentes causantes de accidentes labores fue 
necesario establecer acciones y controles, es por esto que se aplicó la mejora de 
realizar una matriz IPER para identificar los Riesgos y una matriz IPERC para 
determinar los controles necesarios para reducir los riesgos importantes que son 
los causantes de accidentes laborales.  Esto concuerda con lo planteado por 
Jaramillo, et al. (2019), es por esto necesario analizar que si los parámetros 
preventivos correctos adoptados por la empresa, los resultados logrados son 
favorables para mejorar la seguridad y salud en el trabajo como son inspecciones 
constantes, matriz IPER entre otros. 
Para conocer la dimensión de capacitaciones influyeron en las capacitaciones 
ejecutadas que se debe a la causa de falta de capacitación, porque no hay 
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capacitación para nuevo trabajo, manipulación de equipos y procedimiento de 
trabajo seguro por lo que se planteó realizar un programa de trabajo seguro con 
respecto a trabajo de altura y soldadura y oxicorte. Contrastando con lo descrito en 
el estudio de Jaramillo, et al. (2019), es por esto necesario analizar que si los 
parámetros preventivos correctos adoptados por la empresa, los resultados 
logrados son favorables para mejorar la seguridad y salud en el trabajo como son 
capacitaciones, inspecciones constantes, procedimientos de trabajo seguro entre 
otros. 
 
Por otra parte tenemos que para determinar la medición de la inspección fue 
necesario por medio de una inspección general inicial conocer los requisitos 
cumplidos de seguridad y salud en el trabajo que fueron a causa entre las que se 
encuentra que no hay un plan de prevención, incumplimiento del programa y 
supervisión deficiente para resolver este problema se planteó un diagnóstico por 
medios de los lineamientos de la ley N°29783 y también un plan y registro de 
indicadores y por otro lado se encuentra los requisitos exigidos que se debe a faltas 
de equipos de protección personal, con la finalidad de contrarrestar esta 
problemática se implementó una política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 
alternativa tiene concordancia con lo planteado por Además Infantes y Quiroz 
(2021) se realizó un plan de acción para mejorar el sistema de seguridad en el 
trabajo, donde se mejoró el porcentaje de cumplimiento de un 19.83% a un 67% 
tomando en cuenta importante el uso de equipos de protección personal. 
 
En cuanto a la variable dependiente accidente se puede mencionar los siguientes 
resultados: 
Para medir el índice de frecuencia de accidentes se presentó por la mala 
manipulación de equipo por personal sin experiencia y no capacitación previa antes 
de utilizar equipo o demasiada cantidad de trabajo y además desorden de regado 
de desechos de material de corte, equipos después de la labor productiva, regado 
de pertenencias y también por causa de desmotivación por el mismo desorden, falta 
de equipos de protección personal, por  todos estos factores es que implemento el 
método IPER, para atacar los riesgos de cada actividad y contrarrestarlo, además 
de un registro de incidentes y accidentes para establecer un control e realizar un 
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análisis para establecer lesiones aprendidas en el evento y se acepta la hipótesis 
alternativa es decir que con la implementación de mejoras a la gestión de seguridad 
y salud en el trabajo disminuye directamente la frecuencia de ocurrencia de 
accidentes.  
Con respecto al índice de severidad o gravedad de accidentes por causa de 
reprocesos se encuentran poca experiencia, falta de capacitación, 
responsabilidades no bien definidas realizan muchas actividades simultaneas por 
causa de exceso de trabajo y desmotivación por lo que se implementó un mapa 
estratégico, tablero de mando y un cronograma de inspecciones internas. Esto 
contrarresta a lo planteada por Infantes y Quiroz (2021), se realizó un plan de acción 
para mejorar el sistema de seguridad en el trabajo, con respecto a estos resultados 
se concluyó que se mejoró el porcentaje de cumplimiento por medio de incremento 
de la aplicación de inspecciones internas que contribuyeron a disminuir el índice de 
gravedad. 
Para los resultado encontrados se acepta la hipótesis general que la 
implementación de la GSST contribuirá a reducir los accidentes laborales en la 
empresa ASC, esto se relacionó con lo planteado por Sayan (2019), se pudo 
evidenciar que hay indicios de que la implementación del sistema de gestión y 
seguridad disminuye los accidentes, ya que se apruébala hipótesis general por 
medio de Wilconxon para medir los accidentes en el Pretest y postest debido a que 
se obtuvo 0,12 , lo que quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa y se 
rechaza la hipótesis nula en base a esto se deduce que la implementación del 
GSST reduce los accidentes laborales. 
 
En la presente tesis presentada se logró diseñar mejoras para un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en las mejoras de acuerdo a las 
oportunidades encontradas por medio del chek list de la Ley 29783 y otras 
herramientas como Ishikawa también, se puede mencionar que los resultados 
obtenidos a través de las mejoras de la gestión del sistema de la seguridad y salud  
en el trabajo, los mismos contribuyeron a crear nuevos conocimientos con la 
finalidad de mejorar la toma de decisiones de expertos conocedores del tema de 
manera interna y externamente, ya que con la validación de la información obtenida 
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por este personal estos influyen de manera significativa y presenta poder para 
posicionarse e incluso mantenerse en el mercado. 
VI. CONCLUSIONES 
 
Con base a los resultados de la implementación de mejoras a la gestión donde se 
relaciona la seguridad y una parte importante la salud desde la perspectiva en el 
trabajo, es por lo que se plantea las siguientes conclusiones: 
 
1-  El índice de frecuencia se resalta que se redujo después de la implementación 
de mejoras al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 79.87 a 
27.02, este se presentaba a causa de la mala manipulación de equipo por personal 
sin experiencia y no capacitación previa antes de utilizar equipo o demasiada 
cantidad de trabajo y además desorden de regado de desechos de material de 
corte, equipos después de la labor productiva, regado de pertenencias y también 
por causa de desmotivación por el mismo desorden, falta de equipos de protección 
personal, por  todos estos factores es que se implementó el método IPER y IPERC, 
para atacar los riesgos de cada actividad y contrarrestarlo que contribuyeron a 
disminuir la frecuencia de accidentes. 
 
2- En cuanto al índice de severidad fue de 95.49 y se redujo a 26.64 el cual 
disminuyo cuando se atacaron las causas de reprocesos que se debía a la poca 
experiencia, falta de capacitación, responsabilidades no bien definidas realizan 
muchas actividades simultaneas por causa de exceso de trabajo y desmotivación 
por lo que se implementó un mapa estratégico, tablero de mando y un cronograma 
de inspecciones internas, que fueron elementos importantes para lograr estos 
resultados favorables. 
 
3 - Por consiguiente los accidentes laborales se logró una reducción importante de 
10 a 3 al solucionar las causas de sus altos valores por la falta de señalización a la 
hora de realizar la actividad sin conocer los riesgos a lo que está expuesto, 
desactualización de registros no se actualizan los mismos por exceso de trabajo, 
por lo cual se utiliza la creación de un plan de mejora del sistema de gestión de 
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seguridad y salud en el trabajo e incluso un plan de respuesta ante emergencia y a 
su vez crear señalizaciones todos estos elementos logro la optimización de la 




De acuerdo a todos los resultados obtenidos se plantea las recomendaciones 
pertinentes: 
1- Mantener y actualizar la matriz IPER de los procesos productivos como 
soldadura y oxicorte, trabajos de altura, así como incluir en este tipo de matriz 
elementos que sean importante para que ayuden a realizar un buen control y 
seguimiento para seguir utilizando como herramienta para lograr y estabilizar una 
disminución de la frecuencia de accidentes. 
 
2- Es necesario continuar y actualizar la implementación de las estrategias de 
mejoras como mapa estratégico para la toma de decisiones ante la gravedad de 
accidentes, tablero de mando conociendo sus funciones y su jefe inmediato para 
su labor y también saber en caso de emergencia y un cronograma de inspecciones 
internas considerando todos los factores que resultan peligrosos, mantener y 
buscar técnicas de mejora que contribuyan a minimizar la gravedad de los 
accidentes.  
 
3 - Por causa de la falta de señalización y desactualización de registro es importante 
conservar y restaurar periódicamente las señalizaciones en base a los riesgos 
expuestos y el plan de emergencia, también considerar otras alternativas de 
mejorar para contribuir a disminuir los índices de accidentabilidad, ya que es un 
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 Se refiere a un grupo de 
propuestas, posibilidades de 
prevención que se plantean 
para examinar las condiciones 
y factores que pueden causar 
afectaciones a la salud y la 
seguridad de los empleados o 
cualquier otra persona en el 
lugar de trabajo” (Mancera 
2012, p.388).  
 
 
Es aquella aplicación que se rige por el 
cumplimiento de lineamientos en materia 
de seguridad y salud ocupacional, siendo 
el resultado de realizar la medición por 
medio del formato de registro de valores 
para tener conocimiento en materia de 
seguridad y a su vez la salud en el 
desarrollo de sus funciones, con la 
finalidad de reducir los accidentes e 
incidentes a través herramientas y pilares 
de mejoras continua de verificar el 
cumplimiento, hacer inspecciones y 
actuar por medio de capacitaciones para 
mejorar sus competencias considerando 
la planificación del desempeño de los 
registros de control para los riesgos 
previamente reconocidos los cuales se 





Fórmula: PE = AE x 100% 
                         AP 
Donde:  
PE: Planificaciones Ejecutadas (%). 
AE: Acciones Ejecutadas (Und).  




Capacitaciones ejecutadas  
Fórmula: CE= NCE x 100% 
                        NCP 
Donde:  
CE: Capacitaciones ejecutadas (%).   
NCE: Número de inspecciones ejecutadas (Unid). 
NCP: Número de capacitaciones programadas (Unid). 
Razón 
Inspecciones 
Cumplimiento de la normativa  
Fórmula: CN = RC x 100% 
                         RE 
Donde:  
CN: Cumplimiento normativa (%).  
RC: Requisitos cumplidos (Unid). 







Es un suceso imprevisto, 
inesperado lo cual ocasiona 
afectación de manera grave y 
negativa a los individuos a su 
salud mental o física de estos 
individuos que laboran sus 
actividades como además 
puede producir lesiones de tipo 
leves o graves (Cortés, 2012, 
p.82). 
Con el fin de conocer los accidentes ya 
que cuantifica todo suceso imprevisto y 
no deseado que se presentan en la 
empresa estos son medibles a través del 
índice de accidentabilidad que engloba el 
índice de frecuencia que representa la 
reproducibilidad de los accidentes 
presentes durante las horas de trabajo y 
por otra parte la severidad de este es 
necesario conocer los días perdidos 
debido tomando en cuenta las horas 
hombres trabajadas esto será tabulado 
en la ficha de recolección de datos de 
acuerdo a estadística de la empresa de 
toda la información para completar este 
registro para dar respuesta a estas 




Índice de frecuencia  
Fórmula: IF= NA   x 200 000 
                     THH 
Donde:  
IF: Índice Frecuencia (Unid/H). 
NA: Número de accidentes (Unid). 




Índice de severidad  
Fórmula: IS= NDP x 200 000 
                       THH 
Donde: 
IS: Índice de severidad (Unid/H). 
NDC: Número de Días Perdidos (Unid). 
THH: Total de Horas Hombres (H). 
Razón 
Fuente: Elaboración propia,2021. 
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2.3 Ficha de recolección 
      FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Fecha: _________ Lugar: ___________ Área: ____________ 
 DÍA SEMANA MENSUAL 
   S1 S2 S3 S4 
CAPACITACIONES 
Nombre de la temática       
Número de asistidos       
Número de capacitaciones 
ejecutadas (SI) 
      
Número de capacitaciones 
ejecutadas (NO) 
      
Número de capacitaciones 
programadas 
      
PLANIFICACIÓN  
Nombre de requisito       
Número de personal que 
conoce los requisitos 
      
Tipo de plan de acción       
Número de requisitos 
planteados 
      
Número de requisitos 
exigidos 
      
Número de requisitos 
cumplidos 
      
INSPECCIONES 
N° de inspecciones de 
orden y limpieza 
      
N° de inspecciones de 
equipo 
      
N° de inspecciones de 
herramientas 
      
Total de ejecutadas       
Total de programadas       
FRECUENCIA DE ACCIDENTES 
Número de trabajadores       
Días trabajos       
Horas hombres       
Total de horas       
Números de accidentes       
GRAVEDAD DE ACCIDENTE 
Números de días laborados       
Números de días perdidos       
Total de horas hombres       
ACCIDENTABILIDAD 
Índice frecuencia       









Anexo n° 3 Carta de autorización de la empresa ASC. 
 




Anexo n°4 Matriz de Consistencia 
Fuente: Elaboración propia,2021.
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTISIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 
General General General Independiente   
De qué manera la 
implementación de la 
GSST contribuirá a reducir 
los accidentes laborales en 
la empresa ASC Servicio 






PE1: De qué manera la 
implementación de la 
GSST contribuirá a reducir 
la frecuencia de accidentes 
laborales en la empresa 
ASC Servicios Generales 
E.I.R.L, Lima 2021. 
 
PE2: De qué manera la 
implementación de la 
GSST contribuirá a reducir 
la severidad de accidente 
laborales en la empresa 
ASC Servicios Generales 
E.I.R.L., Lima 2021. 
 
 
Evaluar de qué manera 
la implementación de la 
GSST contribuirá a 
reducir los accidentes 








OE1: Determinar de qué 
manera la 
implementación de la 
GSST contribuirá a 
reducir la frecuencia de 
accidente laborales en 
la empresa ASC 
Servicios Generales 
E.I.R.L., Lima 2021. 
 
OE2: Determinar de qué 
manera la 
implementación de la 
GSST contribuirá a 
reducir la severidad de 
accidentes laborales en 
la empresa ASC 
Servicios Generales 
E.I.R.L., Lima 2021. 
 
 
La implementación de la 
GSST contribuirá a 
reducir los accidentes 









implementación de la 
GSST contribuirá a 
reducir la frecuencia de 
accidente laborales en 
la empresa ASC 
Servicios Generales 
E.I.R.L., Lima 2021. 
 
HE2:  La 
implementación de la 
GSST contribuirá a 
reducir la severidad de 
accidentes laborales en 
la empresa ASC 
Servicios Generales 



















Fórmula: PE = AE X 100  
                         AP 
Donde:  
PE: Planificaciones Ejecutadas. (%) 
AE: Acciones Ejecutadas (Unid).  
AP: Acciones Planificadas (Unid). 
 
Capacitaciones 
Capacitaciones ejecutadas  
Fórmula: CE= NCE X 100 
                        NCP 
Donde:  
CE: Capacitaciones ejecutadas (%).   
NCE: Número de inspecciones ejecutadas (Unid). 
NCP: Número de capacitaciones programadas (Unid). 
Inspección  
Cumplimiento de la normativa  
Fórmula: CN = RC x100 
Donde:             RE 
CN: Cumplimiento normativa (%).  
RC: Requisitos cumplidos. (Unid). 















Índice de frecuencia  
Fórmula: IF= NA   x 200000 
                     THH 
Donde:  
IF: Índice Frecuencia (Unid/H). 
NA: Número de accidentes (Unid). 
THH: Total de Horas Hombres (H). 
Severidad de 
accidentes 
Índice de severidad 
Fórmula: IS= NDP x 200000 
                       THH 
Donde: 
IG: Índice de gravedad (Unid/H). 
NDC: Número de Días Perdidos (Unid). 
THH: Total de Horas Hombres (H). 
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Anexo n° 5 Criterios para Check list 
Tabla 69 Calificación para lineamientos de la línea base de la Ley 29783 
PUNTAJE CRITERIO 
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento  
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, existen 
algunas debilidades no críticas  
2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento  
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento  
0 No existe evidencia alguna sobre el tema  
Fuente: Ley 29783 resolución Ministerial N° 050-2013-TR , 2014. 
Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, según corresponda 
(en la columna calificación). 
Tabla 70 Criterios de interpretación 
Descripción Análisis 
SI Cuando se presenta el cumplimiento de lo establecido 
en la norma. 
NO Ocurre cuando no hay cumplimiento de lo establecido 
en la norma. 
Fuente: Ley 29783 resolución Ministerial N° 050-2013-TR , 2014. 
Tabla 71 Criterios de cumplimiento de SST 
 




Anexo n° 6.Chek list de lineamientos de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
la Ley N°29783 apartado (PRE TEST) 
Lineamientos Ítem Indicador 







¿Tiene la empresa un Programa Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 x 0 
1.2 
¿Tiene la empresa una Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 x 0 
1.3 
¿Posee un Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 x 0 
1.4 
¿Ha designado la empresa a un 
responsable e n Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 
 x 0 
1.5 
¿Cuenta la empresa con un Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 x 0 
1.6 ¿Existen documentación y registros del 
Sistema de Gestión e n Seguridad y Salud 
en el Trabajo? 
x  2 
1.7 ¿Cuenta la empresa con un compendio de 
las normas nacionales vigentes en 
seguridad salud en el trabajo?  
 x 0 
  Total 2 
Nota: No se tiene implementado un sistema de seguridad y salud en el 






¿Se identifican los peligros y evalúan los 
riesgos en la empresa a través de 
inspecciones planeadas, observaciones 
planeadas o análisis de tarea? 
X  2 
2.2 
¿La empresa cuenta con un mapa de 
riesgos y lo utiliza como base para diseñar 
su Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 




¿Existen registros de evaluación de 
agentes químicos, biológicos, físicos y 
factores de riesgo ergonómico? 
 X 0 
2.4 
¿Existe un programa de mantenimiento 
preventivo de equipos, máquinas, equipos 
contra incendio, alumbrado y redes 
eléctricas para control de los riesgos? 
 X 0 
  Total 2 






¿Están identificadas las tareas críticas en 
el área de trabajo? 
x  2 
3.2 
¿Existe un procedimiento para cada tarea 
crítica? 
 X 0 
3.3 
¿Este procedimiento ha sido elaborado 
con la participación activa de los 
trabajadores? 
 X 0 
3.4 
¿Se han establecido procedimientos de 
trabajo para trabajos de alto riesgo como 
trabajos en altura, trabajos eléctricos, etc. 
x  2 
  Total 4 






4.1 ¿Existe un registro de accidentes? x  3 
4.2 
¿Hay un procedimiento escrito de 
investigación y análisis de causas de los 
accidentes de trabajo? 
 x 0 
4.3 ¿Qué clase de evento se investigan? x  3 
 i) Lesiones Personales?  X 0 
 (ii) Incendios?  X 0 




¿Cuenta con los registros de las 
estadísticas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? (índice de frecuencia, índice de 
gravedad, etc.) 
 x 0 
  Total 6 





¿Cuenta la empresa con un Plan de 
Emergencias 
 x 0 
5.2 
¿La empresa ha designado un 
coordinador de emergencias? 
 x 0 
5.3 
¿Tiene brigadas para actuar en caso de 
emergencias? 
 x 0 
 (i) Encargado de Primeros Auxilios  x 0 
 (ii) Encargado de Lucha contraincendios?  x 0 
 (iii) Encargado ante atrapamiento  x 0 
 (iv) Encargado contra sismos  x 0 
5.4 
¿Existen señales de seguridad: Salida, 
Zona Segura, Ruta de Evacuación, etc. 
X  2 
5.5 
¿Existe un botiquín de primeros auxilios 
con medicamentos básicos? 
X  4 
5.6 
¿se dispone de extintores para control de 
incendios y están distribuidos con un 
criterio técnico. (Tipo de fuego, distancias 
máximas a recorrer, capacidad de 
extinción, etc.) y están debidamente 
registrados? 
x  4 
 Total 10 




¿Existe un Plan de Capacitación Anual 
que incluya aspectos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta con 
registros de las capacitaciones 
realizadas? 




¿Existe un curso de inducción para 
trabajadores nuevos que incluye aspectos 
en seguridad y salud en el trabajo? 
 x 0 
6.3 
¿La capacitación está basada e n un 
inventario de las tareas críticas para 
identificar la necesidad de entrenamiento? 
 x 0 
6.4 
¿La alta gerencia y e l personal han sido 
capacitados e n temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
 x 0 
6.5 
¿La empresa ha definido las 
competencias para cada puesto de trabajo 
relativo a la Seguridad y Salud en el 
trabajador? 
x  2 
 Total 4 
Nota: No se ha implementado un programa de capacitación en 





¿Proporciona a su personal los equipos de 
protección y ropa de trabajo de acuerdo al 
riesgo identificado? ¿Se encuentran 
debidamente registrados? 
x  2 
7.2 
¿Existe un programa de inspección de 
equipos de protección personal para 
comprobar la efectividad y buen 
funcionamiento del mismo? 
 x 0 
7.3 
¿Existe un programa de reposición de 
equipos de protección personal? 
 x 0 
 Total 2 
Nota: No se dota con equipos de protección personal adecuados para 





¿Se ha hecho un inventario de riesgos a 
la salud del trabajador e n base al análisis 
de riesgos e inventario de tareas? 
 x 0 
8.2 ¿Se ha informado a los trabajadores de 
los riesgos a la salud y se l e ha entrenado 
x  2 
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en las medidas de control y el uso de 
protección personal? 
8.3 
¿Se realiza un chequeo anual a la salud 
de los trabajadores? ¿Se cuenta con los 
registros respectivos? 
x  1 
8.4 
¿Los trabajadores son sometidos a 
exámenes ocupacionales requeridos 
según el riesgo del lugar de trabajo? 
x  2 
8.5 Se cuenta con:    
 (i) Baños con ducha? X  2 
 (ii) Armarios individuales? X  2 
 (iii) Comedor? x  2 
 (iv) Facilidades para beber? x  2 
  Total 13 




¿Se tiene charlas de seguridad 
periódicamente en el trabajo? 
X  2 
9.2 
¿Hay reuniones gerenciales periódicas 
para examinar la situación actual en 
Seguridad y Salud Ocupacional 
 X 0 
9.3 
¿Tiene un sistema de incentivos para 
premiar e l desempeño del trabajador e n 
aspectos de seguridad 
 X 0 
9.4 
¿Cuenta con Programa de Promoción de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 X 0 
  Total 2 
Nota: Se tiene establecido un procedimiento de difusión sobre seguridad 




¿Tiene procedimiento para manejo de 
materiales peligrosos con medidas de 
control para su uso, transporte, 
almacenamiento y disposición final? 




¿Se han establecido medidas para 
protección de accidentes causados por 
máquinas y equipos? 
x  1 
10.3 
¿Existen señales de advertencia, 
prohibición e información de seguridad y 
salud donde se halla identificado riesgo? 
x  1 
10.4 
¿Se ha hecho una evaluación por parte de 
SUNAFIL? 
x  2 
 Total 4 
Nota: No se tiene eficientemente desarrollado la gestión de control de 
riesgos. 
Máximo puntaje Puntaje actual % Cumplimiento Puntaje anterior 
228 49 21,5% ------ 
Fuente: Ley 29783 resolución Ministerial N° 050-2013-TR , 2014. 
Anexo n° 7 Chek list de lineamientos de gestión de seguridad y salud de la Ley 
N°29783 apartado (POS TEST) 
Lista de verificación de la resolución ministerial 050 2013- TR 
Requisitos de la 
norma 
(preguntas) 
 SI NO Puntaje (0-4) 






¿El empleador proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad? 
x  4 
¿Se ha cumplido con lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad? 
x  3 
¿Se implementa acciones preventivas de 
seguridad para asegurar la mejora 
continua? 
  4 
¿Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la autoestima y 
se fomenta el trabajo en equipo? 
x  3 
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¿Se realizan actividades para fomentar 
una cultura de prevención de riesgo de 
trabajo en toda la empresa? 
x  4 
¿Se promueve un buen clima laboral 
para reforzar la empatía entre el 
empleado y el trabajador y viceversa? 
x  3 
¿Existen medios que permitan el aporte 
de los trabajadores a los empleados en 
materia de seguridad? 
x  3 
¿Existen un mecanismo de 
reconocimiento del personal proactivo 
interesado en el mejoramiento continuo 
de la seguridad? 
x  3 
¿Se tiene evaluado los riesgos que 
causan mayores pérdidas?  
x  4 
    









¿Existe una política documentada en 
materia de seguridad en el trabajo 
específica y apropiada para la empresa? 
X  4 
¿La política de seguridad está firmada 
por la máxima autoridad de la empresa? 
x  3 
¿Los trabajadores conocen y están 
comprendidos con lo establecido en la 
política de seguridad? 
x  4 
Su contenido comprende:  
- El compromiso de protección de todos 
los miembros de la organización. 
- Cumplimiento de la normativa. 
- Garantía de protección, participación, 
consulta de participación en los 
elementos del SGS por parte de los 
trabajadores y sus representantes.   
x  2 







¿Se toman decisiones en base del 
análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de accidentes, 
informes de estadísticas, avances de 
programa de seguridad y opiniones de 
trabajadores dando seguimiento en las 
mismas? 
 x 0 
¿El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado de 
implementar SGS? 




¿El empleador asume el liderazgo en la 
gestión de seguridad? 
 x 0 
¿El empleador dispone de los recursos 
necesarios para mejorar la gestión de 
seguridad? 




¿Existen responsabilidades especificas en seguridad de los niveles en 
mando de la empresa? 
¿Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar SGS? 
x  4 
 ¿El comité o supervisor de seguridad 
practica? 
 x 0 
 ¿Qué clase de evento se investigan? x  3 
 i) Lesiones Personales?  X  
 (ii) Incendios?  X  
 (iii) Daños a la unidad?  X  
4.4 ¿Cuenta con los registros de las 
estadísticas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? (índice de frecuencia, índice de 
gravedad, etc.) 
x  4 
  Total 12 
Nota: Existen registros de accidentes básicos. 
5.1 ¿Cuenta la empresa con un Plan de 
Emergencias 






5.2 ¿La empresa ha designado un 
coordinador de emergencias? 
   
5.3 ¿Tiene brigadas para actuar en caso de 
emergencias? 
   
 (i) Encargado de Primeros Auxilios    
 (ii) Encargado de Lucha 
contraincendios? 
   
 (iii) Encargado ante atrapamiento    
  (iv) Encargado contra sismos    
5.4 ¿Existen señales de seguridad: ¿Salida, 
Zona Segura, Ruta de Evacuación, etc.? 
X  3 
5.5 ¿Existe un botiquín de primeros auxilios 
con medicamentos básicos? 
X  4 
5.6 ¿se dispone de extintores para control 
de incendios y están distribuidos con un 
criterio técnico. (Tipo de fuego, 
distancias máximas a recorrer, 
capacidad de extinción, etc.) y están 
debidamente registrados? 
x  4 
 Total 15 
Nota: No se cuenta con planes de emergencia 
Capacitación o 
Entrenamiento 
6.1 ¿Existe un Plan de Capacitación Anual 
que incluya aspectos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? ¿Se cuenta con 
registros de las capacitaciones 
realizadas? 
x  4 
6.2 ¿Existe un curso de inducción para 
trabajadores nuevos que incluye 
aspectos en seguridad y salud en el 
trabajo? 
 x 0 
6.3 ¿La capacitación está basada e n un 
inventario de las tareas críticas para 
identificar la necesidad de 
entrenamiento? 
x  3 
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6.4 ¿La alta gerencia y e l personal han sido 
capacitados en temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
x  4 
6.5 ¿La empresa ha definido las 
competencias para cada puesto de 
trabajo relativo a la Seguridad y Salud 
en el trabajador? 
x  4 
 Total 15 
Nota: No se ha implementado un programa de capacitación en seguridad y 




7.1 ¿Proporciona a su personal los equipos 
de protección y ropa de trabajo de 
acuerdo al riesgo identificado? ¿Se 
encuentran debidamente registrados? 
x  3 
7.2 ¿Existe un programa de inspección de 
equipos de protección personal para 
comprobar la efectividad y buen 
funcionamiento del mismo? 
x  4 
7.3 ¿Existe un programa de reposición de 
equipos de protección personal? 
x  3 
 Total 10 
Nota: No se dota con equipos de protección personal adecuados para los 




8.1 ¿Se ha hecho un inventario de riesgos a 
la salud del trabajador en base al 
análisis de riesgos e inventario de 
tareas? 
x  4 
8.2 ¿Se ha informado a los trabajadores de 
los riesgos a la salud y se l e ha 
entrenado en las medidas de control y el 
uso de protección personal? 
x  2 
8.3 ¿Se realiza un chequeo anual a la salud 
de los trabajadores? ¿Se cuenta con los 
registros respectivos? 
x  3 
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 8.4 ¿Los trabajadores son sometidos a 
exámenes ocupacionales requeridos 
según el riesgo del lugar de trabajo? 
x  4 
8.5 Se cuenta con:    
 (i) Baños con ducha? X  4 
 (ii) Armarios individuales? X  3 
 (iii) Comedor? x  3 
 (iv) Facilidades para beber? x  2 
  Total 18 
Nota: Se realiza chequeo de salud al personal de manera anual 
Difusión y 
Promoción 
9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad 
periódicamente en el trabajo? 
x  4 
9.2 ¿Hay reuniones gerenciales periódicas 
para examinar la situación actual en 
Seguridad y Salud en el trabajo 
 X 0 
9.3 ¿Tiene un sistema de incentivos para 
premiar e l desempeño del trabajador e 
n aspectos de seguridad 
 X 0 
9.4 ¿Cuenta con Programa de Promoción 
de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  3 
  Total 7 
Nota: Se tiene establecido un procedimiento de difusión sobre seguridad y 
salud en el trabajo básico. 
Control de 
Riesgos 
10.1 ¿Tiene procedimiento para manejo de 
materiales peligrosos con medidas de 
control para su uso, transporte, 
almacenamiento y disposición final? 
 x 0 
10.2 ¿Se han establecido medidas para 
protección de accidentes causados por 
máquinas y equipos? 
x  4 
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10.3 ¿Existen señales de advertencia, 
prohibición e información de seguridad y 
salud donde se halla identificado riesgo? 
x  3 
10.4 ¿Se ha hecho una evaluación por parte 
de SUNAFIL? 
x  4 
 Total 9 
Nota: No se tiene eficientemente desarrollado la gestión de control de 
riesgos. 
Máximo puntaje Puntaje 
actual 
% Cumplimiento Puntaje anterior 
228 153 67,10% ------ 




















Anexo n° 8 Criterios para armar matriz IPER 
 
Figura n°101 Clasificación de los riesgos 




Figura n°102 Tipo de riesgo de severidad, probabilidad. 









Anexo n°9. Criterios de matriz IPERC 
 
Figura n°103 Nivel de riesgo 
Fuente: Infantes y Quiroz (2021) 
 
Figura n°104 Tipos de riesgos 
























Fuente: Infantes y Quiroz,2021
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Anexo n°11. Formato de equipos necesario ante emergencia 
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